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APASTADO D E C?OE5£Ofí 1,010. 
3 7 Í
I2 meses... 521.00 oro. 
6 Id 511.00 „ 
3 id 5 6.00 .. 
P E E C I O S D E ¿USCBIPCION 
12 meses . . - 516-00 plata 
T. D E C U B A \ 6 id ? 8 00 „ 
3 id 5 4-00 „ 
12 meses... SI4.00 plata 
HABANA-! 6 W > 7.00 .. 
3 id 5 3.75 „ ' 
T E I I G P M S J E EL CABLE 
E E R V I C i e P A E T I C Ü L i R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 28. 
|?IEI0E(P€íON DIPLO^íATTCA 
Oon el ceremomal de costumbre 
para estos casos, ha presentado sus 
credenciales á S. M. el Rey, cambián-
dose cordiales discursos el nuevo re-
presentante del Japón en España. 
OONiSEJO D E MÍNOjSTSOR 
E n momentos en que telegrafío, es-
tán los (Ministros reunidos en consejo, 
y al enitrar dijeron que iban á tratar 
^obre el programa parlamentario. 
¡DA EXBOSIiCrON D E MADRID 
E l ' Presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Canalejas, ha manifes-
tado que dentro de pocos días resol-
verá resipeoto á la futura Exposición 
Intemaidonal de Madrid. 
üaN^ORXXKRlA-CLO.̂  l is 
Por decreto publicado en el "Diario 
Oficial del Minisiberio de la G-uerra," 
se ha concedido la gran Cruz Roja del 
mérito T rn l f f a r al general Huertas, al 
general de Brigada don Pedro Alaya 
Mendoza, al general de división don 
Antonio Tovar y Mar coleta y al gene-





4 por ciento, 86-55. 
S e r v i c i o d e Sa P r e n s a A s o d a d * 1 . 
SBN-AiDOR lAlGíTSAíDp 
D E COÍIEQHO 
Washington, Mayo 28 
E l senador William Lorimer, de I l -
linois, ha ne^do hoy en el Senado de 
la manera más vehemente la veraci-
dad de la aousación que le ha dirigido 
" L a Tribuna" de Chicago, de haberse 
valido de la corrupción y el cohecho 
para conseguir su nombramiento de 
miembro de diha Cámara. 
Dijo Mr. Lorimer que esa acusación 
ha sido formulada por el periódico de 
referencia con el propósito de arro-
jarle de la vida pública y arruinar la 
empresa banoaria que ha fundado, 
porque él (Lorimer) declaró que, ja-
más se colocaría, como los demás re-
publicanos del Estado de Illinois, ba-
jo el dominio dictatorial de " L a Tri-
buna," á la que atacó con las palabras 
más desmedidas y violentas. 
¡El senador Max; Cornick presentó 
é l -
d i c t a p h o n e 
para la oficina es una necesidad. Don-
de no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
luerciante, del b&nquero, del rcotario ó 
? bogado, del orador, etc., quien se di-
á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en conversación 
ôn otra persona y él mecarfógrafo 
^spués obtiene palabra por palabra y 
*ranscribe á máquina ó á mano lo que 
se ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
tfc. E l tiempo ahorrado con el Dic-
t*phone es incalculable, pues se pres-
cinde totalmente de tener que dictar 
£' mecanógrafo ó escribir borradores 
para que después estos sean puestos 
Bñ limpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
lina moción en la que pide que el Se-
nado disponga que una comisión de 
su seno lleve á efecto una investiga-
ción para sacar en claro el fundamen-
to sobre el cual se basa la acusación 
formulada contra su colega. 
•ROOSEÍVELT Q U I E R E S A B E R 
Mr. Roosevelt ha escrito á uno de 
los disidentes de mayor representa-
ción en el partido republicano, pidién-
dole que celebre con él una conferen-
cia á su llegada á Nueva York, paral 
que éste le entere de la verdadera si-1 
tuación y cuáles son las causas de la 
escisión que ha surgido recientemetne 
entre los afiliados á dicho partido y 
que amenaza con acabar con el total 
desmembramiento del mismo. 
CONfTI'NUAiN L O S 
(RRE1PAÍRA.TXVIS (BELICOS 
L a Secretaría de Estado ha sido in-
formada que no obstante haber acep-
tado el ofrecimiento de mediación que 
les hicieron los gobiernos de los Esta-
dos Unidos, Brasil y la Argentina, 
tanto el Perú como el Ecuador conti-
núan sus preparativos de guerra y el 
conflicto parece hoy más inevitable 
que en ninguna época anterior. 
E L K A I S E R MOLESTO 
Berlín, Mayo 28. 
E l emperador Guillermo está su-
| friendo alguna molestia, á consecuen-
cia de una erupción que se le ha pre-
sentado en la mano derecha, de resul-
tas de la picada de un insecto. 
Los médicos de la Corte aseguran 
que no hay peligro de que tenga esa 
erupción consecuencia alguna de cui-
dado; pero, á fin de evitar un posible 
envenenamiento de la sangre, están 
spilicando á la mano afectada un tra-
tamiento adecuado. 
Por disposición del Kaiser, está fir-
mando les documentos oficiales el 
príncipe heredero. 
RlEEMBAlRCO D E ÜN EX-MTXISTRO 
BarranquiUa, Mayo 28. 
E n señor Enrique Cortez, ex-Minis-
tro de Colombia en Washington que 
firmó con el Secretario de Estado Mr, 
Root el triple tratado entre los Esta-
dos Unidos, Colombia y Panamá, por 
el cual quedaron arregladas todas las 
diferencias entre los tres países, ha 
llegado hoy aquí procedente de Euro-
pa y su aparición en las calles de es-
ta ciudad motivó un motín; para po-
nerse en salvo, el señor Cortéz tuvo 
que reembarcarse en el mismo buque 
en que había venido y es dudoso que 
se le permita desembarcar en Colom-
bia. 
L A O P I X I O X D E L PAPA 
Roma, Mayo 28. 
Bajo la direccicn del Jefe del 
Ob serva t ono del Vaticano, S. S. el Pa-
pa estuvo observando anoche el come-
ta Halley y manifestó después, que lo 
que había visto no justificaba la hon-
da conmoción que el anuncio de lo 
entrada de dicho astro en la atmós-
fera de nuestro planeta habia causa-
do en el mundo entero. 
1216 l-M. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
^atos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
^ases, bajo la propia custodia de 
Jos interesados. 
-En esta oficina daremos todo3 
^3 detalles que se deseen. 
habana. Agosto 8 de 1904 
t u A G U I Á R N . 1 0 8 
^ • C E L A T S y C O M P , 
16S-1M 
OFUCIAL EXV(EXiBNADOR 
Viena, Mayo 28. 
Ha sido convicto y condenado en 
Consejo de Guerra secreto, á ser ahor-
cado, el teniente Hafrichter, que con-
fesó recientemente haber adminis-
trado dosis de veneno á varios oficia-
les del Estado Mayor General, uno 
de los cuales ha fallecido ya, hallán-
dose todavía enfermos los demás. 
Dícese que el motivo que indujo á 
Hafrichter á envenenar á sus compa-j 
ñeros y superiores jerárquicos, fué el 
deseo de despejar el camino para as-
cender más pcoütc en su carrera. 
BA.9E B A L L 
Nueva York, Mayo 28 
Resultados de los partidos que se 
veráflcaron hoy: 
Liga Nacional 
Filadelfia 2, Nueva York 3. 
iCincinnatti 4, Saint Louis 0. 
Ohicago 9, Pittsburg 0. 
Brooklyn 5, Boston 4. Jugaron doce 
innings. 
Liga Americana 
New Ycrk 3, Washington 4. 
Boston 3. Filadelfia 9. 
Detroit 9, Chicago 1. 
Cleveland 1, Saint Louis 5. 
Las acciones comnnes de los Ferro-
camies Unidos de la Habana cerra-
rran hoy á £82.1|2. 
París, Mayo 28. 
ftentá francesa, exmterés. 98 fran-
cos, 77 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 28 de Mayo de 
1910. hechas a l a i re l ib re en ' ' E l A l m e n -
dares." Obispo 54, para e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Tempera tu ra || C e n t í g r a d o !| Faherenheit 
I f i tmClAS COMjSRCÍALBg 
Nueva York, Mayo 28. 
Hoy fué. día festivo, y no 'hubo ope-
raciones. 
boaoi» d*. v^ubd. 5 por cierno Cex* 
interés, 102.1|.2. ' 
boT?f»S do ios Estados üniílüa á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3¡4 á 
5.1|4 por ciento anual. 
T..*ínn!Ov sohrf- Londres. 60 d[v^ 
banqueros. $4.84.35. 
í'ambios Sobre Londres á la visua, 
banqueros, $4.87-35. 
v-jiinbios sobre i'a-is, fiO dTv.. ban-
queros, 5 francos 18.1|8 céntimos. 
pajjnóics sobre itaLiburgo, 60 d!"?.. 
banqueros, á 95.1116. 
r ;-jirrífugas, pnlanzacíón 96. en plfi* 
za, 4.27 cts. 
Centrífugas número 10. pol. 96 i¡é 
pronta erntrega, 2.15|16 á 3 cts. c. y f. 
Id. Id. entrega de Junio, 2.15|16 á 3 
cts. c. y f. 
Idem idem entrega de Julio, á 
Mascsbado, polarización 89, en pla-
za. 3.77 cts. 
Azúcar de miiíl, pol. 89, en plaza, 
á 3.52 cts. 
l íarina patente Minesota, $5.45. 
clfci Oeste, en tercerolas. 
$12.95. 
Londres. Mayo 28. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
lOiljád: 
Azúcar mascabado, pol. 96. á 12s. 
9d.. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. 14s. 11.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés. S2.5|8. 
iJeseuertto, Banco de ing.'.aT/erra, 
4 por ciento. 
' Renta 4 por 100 español, «s-cupfin, 
95. 
T I N A H 0 R 3 ¡ B I E N 
A P R O V E C H A D A T i n t o r e r í a E L I R I S 
L a casa que mejor t rabaja , la que m á s barato c o b r a . — T e ñ i r un flus $2-00. 
L a v a r u n flus | l - 50 .—Todo el que t r a j e re m a ñ a n a , l ú n e s , de seis á siete, u n f lus 
para lavar , se le cobra rá , só lo $1-00.—Uno idem para l i m p i a r 75 centavos. 
31, EGIDO 31, entre L U Z y ACOSTA.— T E L E F O N O 3457. 
4978 - a • 4-8 
P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l p a r a n u e v o s a r r i b o s 
q u e s e e s p e r a n ^ s e l i q u i d a u n s u r t i d o c o l o s a l d e 
c a r p e t a s , b u r ó s ? m e s a s d e o f i c i n a , s i l l a s , e t c . e t c . ? 
á p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
1344 l-Mjr. 
' q a r r o i y j a t r c w i 
M á x i ? n a . 
M í n i m a . 
33 
24 
o r t 
75*2 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m . 761.112. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 23. 
Azúcares.— E l merca do de Lon-
dres ha cerrado 'hoy sin variación, 
aunque cou marcadas tendencias á 
seguir bajando el precio del azúcar de 
remolacha. Kn Nueva York no ha 
b-abido operaciones ni cotizaciones 
por 'haberse declarado festivo tam-
bién e.l día de hoy. 
E n l a í pocas ventas eíecbua-das en 
las plazats de la Isla predominó un to. 
no 'de flojo Ja d, según se verá á con'-
tmmacáón: 
6,000 sacos cenitrífngas pol. $3 
felj?; á S.3|á:"irá arroba. E n 
iSagua. 
10,080 sacos centrífuga pol. 95. á 
5.46 rs. arroba. E n Caraha-
-tas. 
3,500 sacos centrífugas ¡pot 94.60, 
á 5.68.5 rs. arroba. Al costa-
do del buque. E n tCienfue-
, gos. 
Cambios.—ÍE1 mercado cierra con 




Londres íUlfV lí).% 20.3<P. 
60 d- v 
París, 8 (1[V 
Hambur<ro, 3 d[V..... 
Estados Unidos 8 d[V 
Espaíla. s. plaza y 









1 D . 
Dto. papel eoinercial 8 si JO p.§ anual. 
Moxi'uas K X T R A X J E n A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks Í U ' 9.%?. 
Plata española 98.% 98.%V 
Acciones y Valores.— Hoy se eifee-
t na ron en la Bolsa dnrante las coti-
zacioines. las siguientes ventas: 
100 aciones Banco Español. 100.1¡2 
150 idem. C. de Gas y iElectricidad 
Je la Habana, 94. 
50 idem, idem, idem, idem, 94tÍ|S. 
50 idem. idem. idem, idem, 94.1 ¡4. 
50 idem. H.E.R.C. Comunes. 10^4 
Aduana de la Habana 
iH-ecaudación de ho^: $-11,692-60. 
Habana, 2S de 'Mayo de 1910. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 28 M a T O de ií)10 
A las 5 de la tarde. 
Plata esTsafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 a t>3 
Oro americano coh-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americaao con-
tra plata española 10 á 1 0 ^ P. 
Centenes á 8.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5..>7 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
Mercado Pecuario 
Mayo 28. 
E l movimiento en Luyanó 
Entradas del dia 27: 
A Casildo López, de Camagüey. 112 
machos. 
l í Alejandro Alfonso, de idem, 82 
machos. 
A ¡CoTicepcicn Clarín, de idem, 40 
hembras vacunas. 
•A Gaspar Barreto, de idem, 60 ma-
chos. 
A Manuel 'Revilla, de .Idem. 40 hem. 
farás vacunas. 
A iPraaicisco L . del Ya'lile, de daíbá-
ñas, 50 maeh< s. 
A Jos-é E . Padrón, de Jaruco, 8 
hembras vacunas. 
A José 'Fernández, de Güines, un 
cabal'lo. 
Salidas del día 27: 
(Para el consumo de los Rastros sa-
lió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
6 hembras vacunas. 
MMailero Industrial, 120 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 67 machos y 
50 hembras yaeur."í. 
'Para Guámaro á Lorenzo Alvarez. 
17 madios. 
Ventas en pie 
Los precios del ganado en pie con-
tinúan altos, sin esperanza que bajen 
pcw albora. Con tal motivo hoy rigie-
ron los precios siguientes: 
Toros, á 5.1 ¡2 centavos, 
TiOPé'fié̂ , á 5.3|4 centavos. 
(Nóyillas, á 5.7|8 ídem. 
•Cerdos, á 10 idem. 
Lanar, de 61¡2 á 7 idem. 
Matadero Industrial. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
C&bezas. 
•Ganado vacuno . . . . . . . 77 
Idem de cerda 53 
SSe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros y toretes, de 22 y 23 a' 
24 cts. el kilo. 
•La de cerdo, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas koy: 
Cabezal. 
Ganado vacuno 147 
Trlem de cerda . 74 
Ilem lanar 53. * 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, a 23 j | 
24 cts. el kilo. 
La de novillos, á 24 y 25 cts. el kilo. 
Ternera, á 26 cts. el kilo. 
L a de cerda de 40 y 42 á 44 cts. ei 
kilo. • 
(La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Guanabacoa 
E l Mercado de "Crecí" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, de 23 á 24 
cts. 
Terneros, á 25 cts. «• 
Cerda, de 42 á 44 cts. 
Resumen semanal 
•Durante la pasada semana se sacri-
ficó paira aéendér á Ja demanda de es* 
ta capital, el siguiente ganado: 















•Por la información que antecede, 
verán nuestros lor-tores en H total ge-
neral de Xa semapa, el ganado que se. 
ha consumido desde .el lunes hasta el' 
sábado. A 
¡ov imien ío m a r í t i m o 
Eeses beneficiadas hoy: 
Cabezaa. 
'Ganado vacuno1 . . . . . . 86 
Idem de cerada 75 
Idem lanar 27 
ISe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata.; 
L a de boros, toretes, novillos v va-
cas, á 22 y 23 cts. el kilo. 
L a de novillas, á 24 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
. E l Antonio López 
•Según telegrama recibido en la Ca-, 
>a ií•onsignaaaria, d vapor correo es-' 
pañol ^(Antonio ¡López,?' procedente 
de Yeracruz y Puerto Méjico, se espe. 
r:i 'Mi este puerto el día 31 del actual 
mes de Mayo al amanecer, siguiendo 
via'je el mismo día á las dos de la 
tard'e para New York, Cáldiz, Bareelo. 
na y Oénova. 
Los señores pasageros pueden en-
tregar sus equipajes hasta las once de 
la mañana de dicho día á la lancha' 
"rG: Gladiator," que estará atracada 
em el muelle de la Machina y ique los 
conidueirá gratis al reiferido vapor. 
También se encontrará en dicha 
muelle á las once de la mañana el re-
molcalior ''Auxiliar número 4" para 
conducir á los señores pasajeros á 
b oi\i o gra t ui-tam ente. 




f a b r i c a de mosaicos 
J 
San Felipe D ó m . 1, Atares, Habana A los operarios de esta fábrica les toco el 
PREMIO MAYOR en el último sorteo de la 
Lotería. Casi todos se van para España; más 
no por esto nos quedamos sin mosaicos. Pida 
usted los que quiera, que tenemos más de TRES 
MILLONES de losas en depósito. 
^ P R O P I E T A R I O S 
^ Ladislao Díaz y Hno.-Telf. 6335 
v.Ramón Planiol. Id. 6023 
^ Agapito Cagiga y Hnos. Id. 6228 
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Hevista Semanal 
Habana, 27 de Mayo d« 1910 
Azúcares.— A pesar <le la impor-
tante alza <qu6 ha tenido últimatoente 
el precio del .azníear de remolacha en. 
Londres, no han mejorado sus ofertas 
los refinadores norte-americanos quo 
continúan retraidos, allegando que 
cuentan en la actualidad con acopios 
de materia prima suficientes para ha-
ser frente á La demanda. 
E s probable que les incitan' á per-
manecer en esa actitud las diez ó do-
ce mil toneladas disponibles, parte 
de las cuales estayta en puerto y el 
resto'en camino, las que esperan poder 
adquirir más adelante, á los mismos 
bajos precios que ofrecen en la actua-
lidad y que muy pocos tenedores es-
tán dispuestos á aceptar en los actua-
les momentos. 
L a diferencia entre la pandad del 
mercado de Londres por azúcar de re-
molacha y la de •Xueva York por cen-
trífugas base 96, excede ya de dos 
reales en arroba, y se explica fácil-
mente, el que los compradores ameri-
canos la sostengan con tanta tenaci-
dad, pues la producción indígena ae 
los Estados Unidos junta con la- gran 
cantidad de azúcares favorecidos con 
concesiones aranceilariaa, les han li-
bertado del dominio del mercado de 
Londres que durante tantos años fué 
el regulador de los precios del azúcar 
en el mundo entero y por esta razón 
están en aptitud de pagar por la ma-
teria prima que necesitan, precios 
considerablemente debajo de los qu 
rijen en los demiás países. 
iOon motivo de haber publicado 
una revista azucarera de Nueva York 
un cálculo, á todas luces exagerado 
respecto á la ascendencia de la zafra 
dé Cuba, los especuiladorea á la 'baja 
en Europa, se han valido de ello para 
deprimir el mercado y es esta es la 
caiisa de la baja que se anunció de 
Londres. 
Deibido á da profunda quietud que 
ha reinado esta semana en los Esta 
dos Unidos, han carecido de impor 
tancia las operaciones efectuadas en 
ias diversas plazas de la Isla, toda 
vez que comprenden en su mayor 
parte pequeñas partidas que cambia 
ron de manos á precios irregulares 
para completar eil cargamento de bu-
ques cuyo despacho urgía y por las 
que se pagaron precios bastante irre-
gulares, según se verá á continua-
ción : 
E n la Habana 
2,550 sacos centrífugas pal. 93j96; 
de 5..2'6 á 5.i82 rs. arroba. 
Trasibordo en Bahía. 
E n Cárdenas 
23,000 sacos centrífugas pol. 95196. 
de 5.61 á Ó.GGYJ rs. arroba. 
E n Sagua 
4,000 sacos centrífugas pol. 96 á 
5.66 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy muy encal-
mado, quedando á la expectativa tan-
to los compradores como los vendedo-
res y cotizamos nominalmente con 
arreglo á los últimos precios pagados, 
de 5.5[8 á 5.11¡16 rs. arroba por centrí-
frigas pol. 95.112.96, y de 4.1|4 á 4.'5ll6 
rs. arroba, por azúcares de miel pol. 
88190. 
dos Unidos que Jlegaron aquí recien-
temente, han venido con la idea de 
imponerse del estado de la plaza y de 
las condiciones de la rama de la cose-
cha de este año, más bien que con el 
propósito de «factow compras, pues 
según d!eclarajn, las existencias de te-
baco del año pasado con que cuentan 
ellos y sus colegas son suficientes pa-
ra hacer frente á las necesidades del 
consumo durante varios meses. 
Las ventas durante la quincena as-
cendieron á 3,5(29 tercios solamente, 
divididos como sigue: Vuelta Abajo. 
2,164; Partido, 95; Kemedios, 970; y 
ÜMayarí, Oibara y Sagua, 300 tercias. 
¡Los compra-dores americanos adqui-
rieron 1,322 tercios; compradores por 
Europa y Australia 612 y para el con-
sumo doméstico se registraron unos 
800 tercios. 
Las compras para Europa especial-
mente para la Oontrata Arrendataria 
Francesa, y para el Sur de América 
han estado mejor que de costumbre, 
últimamente. 
Torcido y cigarros.— Sigue mode-
rado el movimiento que se nota en las 
íiá'bricas de tabacos y a%o más activo 
el que prevalece en las de cigarro». 
SALDRAN 
Mayo 
„ 29—Saratoira. N e w Y o r k . 
„ 29—Antonio L ó p e z . X . Y o r k y escalas, 
., 30—Esperanza. Prcprreso y Veraoruz. 
„ 31—Morro Castle. New Y o r k . 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
„ SI—Californie . V l g o y escalas. 
COLEGIO DE COEREGORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d|v 
Londres C0 d¡v 
P a r í s 3 d|v 
A l e m a n i a 3 d|v 
60 d|v 
E . Unidos 3 d |v . . . . 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cant idad 
Descuento papel Comer-










5^4 PIO P. 
3% pIO P. 
2% pjOP. 
9/8 P|0P. 
1 % PlOD. 
10 p |0P . 
Vend. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-






5.9201 rs. arroba 
5.1476 rs. arroba 
5.7902 rs. arroba 
5.3745 rs. arroba 
E n la semana que terminó el 23 del 
actual, molieron 28 centrales, se reci-
bieron en los seis principales puertos 
de la Isla, 34.085 toneladas de azúcar, 
salieron de los mismos 43,596 idem y 
quedaron existentes 378.9i86 idem. 
contra diez y seis ingenios moliendo. 
13,342 toneladas recibidas, 30,227 id! 
exportad-as y 3(>9,&1.4 idem existentes 
en la correspondiente semana de 1909. 
Mientras ha seguido lloviendo co-
piosamente en la parte oriental de la 
IsLa, ha prevalecido de nuevo la seca 
en la mayor parte de 'las provincias 
centrales y occidentales; pero hau 
sido muy beneficiosas á los campos 
de caña, tanto la recién sembrada co-
mo los retoños, las anteriores lluvias. 
Muy reducido es ya el número de 
©éntrales que siguen moliendo, con-
tándose entre ellos todos los de la cos-
í a Norte de la provincia de Santiago 
de Cn:ba, á los ique no parecer haber 
afectado las copiosas lluvias que hau 
caido en esa parte de la Isla durante 
los pasados días. 
Un hocho digno de mencionarse es 
que son muy contados los centrales 
que han hecho el número de saeos 
que se les calculó al principio de la 
zalfra: algunos, ios menos, han e x c e -
dido dichos cálculos, pero los demás, 
la gran mayoría, han producido ibas-
tante raeuos. Esta diferencia se de-
be atribuir no solamente á la seca , si-
no también á las condiciones atmos-
féricas que han prevalecido en cada 
comaro ia y al período de tiempo du-
rante el cual han estado bajo cultivo 
los respectivo» campos. 
\ 
Miel de Purga.— Xo sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este producto, por estar 
la casi totalidad de la producción 
íontratada con anticipación y por lo 
tanto, sus precios rigen nominales. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue licitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Infierno," "Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y 4 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa 
Greenbacks 9V4 9 % p | 0 P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% 98% p!0 V. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen t r i fuga de guarapo, po la r iza-
ción 96°. en a l m a c é n , á precio de embar-
que & B.21Í32 ( f ru tos existentes.) 
Idem de mie l , pol . 89, 4%. 
Envases á razOn de 50 centavos. 
Sefioies Notar los de t u r n o : pa ra C a m -
bios, Francisco V . R u i z ; para a z ú c a r e s , 
E m i l i o Al fonso ; para valores, Gustavo Pa-
ra jón . 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n G u m á . 
Habana, 28 de Mayo de 1910. • 
Alcohol,—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios signen rigiendo con ^ran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Iní ierno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el "Otto" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera,—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 á $31 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de abejas,— Sigue escasa y 
precios muy firmes de 48 á 49 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación. 
C O T i Z A O Í O N O P Í O I i l 
J>JD L A 
B O L S A P R Í V A D A 
Bil le tes del Banco E s p a ñ o l de la. Is la do 
Cuba cont ra oro de 3% á, 6 
P l a t a e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l , 98% 
9S% 
Greenback con t ra oro e s p a ñ o l , IOS 14, 109% 
V A L O R E S 
Com, Vend. 
Fondos p ú b l i c o s 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r ' a de G o b e r n a c i ó n . — J e f a t u r a del P res i -
d io—Habana , 13 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del d í a 30 do M a y o de 1910, 
so r e c i b i r á n en esta Oficina proposic io-
nes en pliegos cerrados para el sumin i s -
t ro de v í v e r e s y efectos de l a v a n d e r í a y 
l impieza, de leche, de c a r b ó n m i n e r a l y de 
c a r b ó n vegretal y l eña , y entonces se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n por -
menores y fac l l i t a r f in plieeros de condic io-
nes & quien los solici te. Los sobres con-
teniendo las proposiciones s e r á n d i r ig idos 
a l que suscribe y a l dorno se les p o n d r á : 
P r o p o s i c i ó n para ( a q u í el s u m i n i s t r o . ) — D . 
Cast i l lo, Jefe del Presidio. 
C 14C9 6-16 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r í a de G o b e r n a c i ó n . — J e f a t u r a del Pres i -
dio.—Habana, 13 de Mayo de 1910.—Hasta 
las dos p. m. del d í a 31 de Mayo de 1910, 
se r e c i b i r á n en esta Jefa tura proposic io-
nes en pliegos cerrados para el s u m i n i s -
t r o de efectos de t a l a b a r t e r í a , de he r r a -
duras y su co locac ión , de espejuelos y de 
maderas de c o n s t r u c c i ó n , y entonces se 
a b r i r á n y l e e r á n pblicamente.—Se d a r á n 
pormenores y f a c i l i t a r á n pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones s e r á n d i r i -
gidos a l que suscribe y a l dorso se les 
p o n d r á n : P r o p o s i c i ó n para ( a q u í el su-
m i n i s t r o . ) — D . Cast i l lo , Jefe del Presidio. 
C 1470 6-16 
A L C A I D I A D E L A C A R C E L D E L A H A -
bana, 11 de Mayo de 1910.—Hasta las dos 
p. m . del d í a 30 del mes ac tual , se r e c i -
b i r á n en esta A l c a i d í a proposiciones en 
pliegos cerrados para el sumin i s t ro de v í -
veres, pan, carne, leche y huevos, y en-
tonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n pormenores y f a c i l i t a r á n p l i e -
gos de condiciones á quien los solici te . Los 
sobres conteniendo las proposiciones s e r á n 
d i r ig idos a l que suscribe y a l dorso se les 
p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n p a r a . . . " — A . Her -
n á n d e z , Alcaide de la Cá rce l 
C 1466 6-16 







^IBROADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.— Aunque quieto, el mer-
cado abrió reigular mente sostenido, 
eon motivo de la escasez de papel de 
embanque para los reembolsos, á con-
secuencia de la persistente paraliza-
ción de las ventas de azúcares y t£U-
ibaco, cerraaido la plaza en las mis-
mias condiciones de quietud y algo 
floja. 
Acciones y Valores.— E l mercado 
atrio con •'buena demanda y firme; 
pero debido al retraimiento de los te-
nedor;vs q-ue pretendían precios más 
elevados que los vigentes, las ope. 
raeiones efeetnadas durante los pri-
meros días de la semana, carecieron 
generalmente de importancia, pro-
pendiendo á dificultar los negocias, 
los esfuerzos heehos para deprimir la 
plaza para la liquidaeión del mes "que 
se -avecina. iCon este motivo la plaza 
eiierra. hoy bastante tranquila y sin, 
mayor variación en las cotizaciones 
de los principales valores. 
Plata Española.— Ha ifluetua-do es-
ta semana entre 08.11'8 y 98.3|8 y cie-
rra de 98.114 á 98.3¡8 por ciento. 
N 
N 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
IMPORTACION 
ORO. P L A T A 
Imnortado anter ior-
mente f 4.848.000 
En la semana 
Tota l hasta 27 de 
Mayo. . . . , 4.848.000 
I d en igual feoha 
de 1909 3.121,520 





P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
En la semana 
Total hasta e l 27 da 
Mayo , 
Id . en igua l fecha 
do 1909 
f 2.551 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 
I d . de 16 mil lones 1061/2 
Id . de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda I n t e r i o r . . . . . 108 
Obligaciones p r i m e r a h ipo te -
ca del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana 119 
Obligaciones segv .da h ipo -
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c la ra 
I d . i d . segunda 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a n é n 
I d . p r i m e r a id . Gibara á H o i -
g u í n ! 
I d . p r imera i d . San Cayetano 
á Vina les 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la Habana . . . 
Bonos de la Habana Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C.«U. de la Habana . 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana -. 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
W o r k s 
I d . hipotecarios Cent ra l azu-
carero " O l i m p o " . . . . . . 
I d . Hipotecar ios del Centra l 
"Covadonga" 120 
C o m p a ñ í a E 1 é c t r i c a ú e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 94 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba 100 M. 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba. . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de l a Habana y 
Almacenes de Regla l i m i -
tada 
Ca. E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cent ra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
Idem id. Comunes 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . ' . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a de Comercio de la H a -
bana (preferidas) 
I d . i d . (comuhesi 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
C o m p a ñ í a Havana Elec t r i c 
Ra i lway ' s Co. (preferen-
• tes) 
Ca. id . i d . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Caba-
na 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
P lan ta E l é c t r i c a de Sancti 
S p í r i t u s 











R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r í a de G o b e r n a c i ó n . — J e f a t u r a del P res i -
ü l o . — H a b a n a , 18 de Mayo de 1910—Hr.s-
t a las 10 a. m . del d í a 30 de Mayo de 1910, 
se r e c i b i r á n en esta Jefa tura proposic io-
nes en pliegos cerrados para el sumin i s t ro 
de carne, de pan y de alcohol y entonces 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
pormenores y f a c i l i t a r á n pliegos de cond i -
ciones á quien los solici te .—Los sobres 
conteniendo las proposiciones s e r á n d i r i -
gidos a l que suscribe y a l dorso se les 
p o n d r á : P r o p o s i c i ó n para ( a q u í el s u m i -
n i s t ro . )—D. Cast i l lo , Jefe del Presidio. 
C 1468 6-16 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Cuerpo de P o l i c í a de la Habana.—Negocia-
do de M a t e r i a l de P o l i c í a 6 de M a y o de 
1910.—Hasta las dos p. m. del d í a 6 de J u -
nio de 1910, se r e c i b i r á n en este Negociado 
proposiciones en pliego cerrado pa ra el 
sumin i s t ro y entrega del maiz, avena, heno 
del Norte , heno del P a í s y ma lo j a que se 
necesite durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1910 
y 1911, y entonces se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . So d a r á n pormenores y fa-
c i l i t a r á n pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las p r o -
posiciones s e r á n d i r ig idos a l que suscribe 
y a l dorso se les p o n d r á : P r o p o s i c i ó n 
para 
En r ique Mol ina , 
ó Jefe del M a t e r i a l . 
















E J E R C I T O P E R M A N E N T E . — OFICT-
na del Cuar te l M a e á l r e General y C o m i -
sario General.—Campamento de Columbia , 
Mayo 24 de 1910—Hasta las 2 p. m . del d í a 
7 de Junio de 1910, se . r e c i b i r á n en la O f i -
cina del Cuartelmaestre General y C o m i -
sario General del E j é r c i t o , proposiciones 
en pliegos cerrados para el sumin i s t ro y 
entrega de cinco ambulancias , ocho carre-
tones, cinco juegos de arreos dobles para 
ambulancia y ocho juegos de arreos dobles 
con b a l a n c í n para c a r r e t ó n y entonces las 
proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
mente. Se d a r á n pormenores á qu ien los 
solicite.—C. M A C H A D O , Teniente C o r o n é 
Cuar te l Maestre General y Comisar io G 
neral del E j é r c i t o . 
















Tabaco. —'Rama.—-Debido á la au-
tencia de. compradores nor^-anierica,-
los. el mercado iha seguido rigiendo 
u-ma.mente quieto, pues lo« pows fa-
tio^ates jr almaoenistas de los Esta-
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 29—Californie. New Orleans. 
„ 30—Esperanza. New Y o r k . 
„ 30—Morro Castle. "Veracruz y Progreso. 
„ 31—Montevideo. Cád iz y escalas. 
Junio 
1—Havana. New Y o r k . 
1—F. Bismarck . H a m b u r g o y escalas 
„ 1—Reina M a r í a Cr is t ina . Bi lbao. 
» 1—La Navarre . Saint Nazaire. 
» 1—Rheingraf. Boston. 
» 1—Christiania, Hamburpo y escalas. 
» 2—Chalmette. N e w Orleans. 
„ 3—Witteenberg. Bremen y escalas. 
h 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Spreewald. Veracruz y escalad. 
„ 6—México . New Y o r k . 
». 6—Mér ida . Veracruz y Progreso. 
7—La Pla ta . Progreso y escalas, 
tt 7—Fío I X New Orleans. 
„ 8—Saratoga. New York . 
.. 8—Conway. Amberes y escalas. 
.. 12—Argentino. Barcelona y escalas 
„ 12—Dortmund. Hamburgo . 
„ 14—La Navarre . Veracruz. 
„ 15—Honduras. H a v r e y escalas. 
,. 17—F. Bismarck . Tampico y Veracrua 
19—Reina M a r í a Cr is t ina . Veracruz 
Ju l io 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civi les y : .1¡-
l i tares. Habana, A b r i l 29 de 1910. Has ta 
las dos de la tarde del d í a 30 de Mayo de 
1910, se r e c i b i r á n en esta oficina propos i -
ciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de las ob-as de c o n s t r u c c i ó n de un 
s a l ó n en les altos del edificio " H a c i e n d a " 
y entonces s e r á n abiertas v l e í d a s p ú b l i -
camente. Se fac i l i t a r á n informes é i m p r e -
sos á quienes los soliciten.—Juan M . Por-
tuorado, Ingeniero Jefe 
C 1226 a l t 6-29 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E — O F I C I 
ñ a s del Cuar te l Maestre General v C o m i -
^ n c r a l - C a m p a m e n t o de Columbia , 
Ma>o 24 de 1910.-Hasta las 2 p. m . del d i á 
8 de Junio de 1910. se r e c i b i r á n en l a O f i -
cina del Cuar te l Maestre General v C o m i -
sario General del E j é r c i t o , proposiciones en 
phegos cerrados y lacrados para el s u m i -
n i s t ro y entrega durante el a ñ o e c o n ó m i -
co de 1910 á 1911 de Pan. Hie lo y F l u i d o 
E l é c t r i c o . Has t a las 2 p. m . del d í a 9 
proposiciones para Efectos de L i m p i e z a y 
Ut i l e s de Cocina y Comedor. H a s t a las 
- P. m del d í a 10, proposiciones pa ra Car-
ne y Lena. Has ta las 2 p. m . del d í a 13. 
f^T0?.1C!0nes para Me<3icinas de H o s p i t a l 
y Medicinas de Ganado. H a s t a las 2 p. m 
n „ „ o ProPosiciones para Ves tuar io . 
Gorras, Sombreros. Zapatos, Equipos do 
t i o s p i t a l y Juegos de Cuar te l . H a s t a las 
« P. m. del d í a 15, proposiciones para V í v e -
res y Forraje . Has ta las 2 p. m . del d í a 
i Proposiciones para Banderas y Efeotoj 
fie Oficina. Hasta las 2 p . m . del d í a 17, 
proposiciones para Efectos E l é c t r i c o s y 
Efectos de A u t o m ó v i l . Has ta las 2 p. n i . 
del d ía 20, proposiciones para Efectos de 
T a l a b a r t e r í a y . H e r r e r í a y entonces las 
proposiciones so a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
camente. Se d a r á n pornipnores á quienes 
los soliciten.—C. M A C H A D O , Teniente Co-
ronel Cuar te l Maestre General y Comisar io 
General del E j é r c i t o . 
C 1538 a l t . 6-28 
S U B A S T A 
PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDI-
FICIO d e l " C e n t r o G a l l e g o de l a 
Habana. 
S E C R E T A R I A 
Aprobados por la Junta, General de 
asociados' los nuevoa planos que defi-
ritivaraente han de servir para la cons-
trucción del Palacio que esta Socie-
dad ha de erigir en la manzana del 
Gran Teatro Nado-nal, y en virtud de 
haberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondiente, de orden 
del señor Presidente se hace saber: 
Que. por el término de treinta días na-
turales, que empezarán á contarse el 
día 7 del presente mes, terminando el 
5 del próximo Juni(\, ambos inclusives, 
se saca á púhlwa subasta la ejecución 
de las mencionadas obras, con sujec-
ción á los planos, memoria descriptiva, 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y de la subasta, los 
cuales qiiedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposición de todos los que 
deseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sin perjuicio de entregar 
copias á los que justifiquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse con 
arreglo á los modelos que, autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Secre-
taría y á los que tendrán que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar que 
dicha subasta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las .12 m. en 
cuyo acto y según el pljego de condicio-
res respectivo, se recibirán las proposi-
ciones que se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugin. 
C 13S6 26-My. 6 ^ 
G I R O S B E L E T R A S 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas, de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tiTamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1314 l-My. 
DE ft. ü a S Ü B L L i í 
BANQÜKKOá 
MERCADERES M Ü f t l t t 
Te lé fono n ú m . 70. Cable: "Romonargue" 
D e p ó s i t o s jr Cuentas Corrientes . D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é in t e re -
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y ven ta de valores p ú -
blicos é Indust r ia les . Compra 3' ven t a de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
pr incipales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
1063 IB6-1A 
L G E L A T S Y C o m p 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagee por el cable, f a c i l i t a n 
cartas de c r é d i t o y g i r an letras 
á corta y larga vis ta 
B A N Q U E R O S . - M E R C A D E R E s 
Casa or ig ina lmente establecido 22 
1 ^ Gi ran Le t r a s á, la v is ta sohr* 
B a n c o » Nacionales de los Es t aü 
dan especial a t e n c i ó n . 
I« en 
08 TJ 
T R A N S F E R E N C I A S POR pi ^ 
10G5 t u CAb^ 
1 B A l O E L L U C O i t 
(S, en 0.) * 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y 
á. cor ta y l a rga v l« ta sobro v 
Londi-es, P a r í s y sobre todas las*^ ^ 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas P,?at,ltaiei 
Canarias. ' Meares \ 
A.gentes de la C o m p a ñ í a de sw,, 
t r a incendios "'-Buros ^ 
C 143 1r 
J . A . B A N C E S YCOilp , 
B \ N Q ü E R O S 
Te lé fono n ú m e r o 36.—Obispo 
Apar t ado n ú m e r o 715 
Cable: B A N C E S . 
Cuantas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
• Giro de letras y pagos por cable • 
todas las plazas comerciales de los Es ^ 
Unidos, Ing la te r ra , Alemania , Francia i 
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Ani^ 
ca y sobre todas las ciudades y pueblo» 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, asi ^ 
mo las pr incipales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO 
E S P A Ñ A E N L A I S L A DE 
1066 
De 
Z A L D 0 Y C01IF. 
Hacen pagos por el cable, giran letru • 
corta y l a rga v is ta y dan «.artas de crMn 
bebro New York . iMldelfla. N-w ' o " 1 
i San Francisco, Londres, l- 'arli 
sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, V e r a - Sa ree lon . y ¿einí is capitales 
Méjico, San Juan de Puer to Rico, cruz 
Londres, P a r í s , Burdeos, L y o n , B a y o n f , 
f l amburgo , Roma, N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a , 
Marsella , Havre , Le l la , Nantes, Sa in t Q u i n -
t í n , Dieppe, Tolouse, Venecia, F lorenc ia , 
T u r f n , Masino, etc.; a s í como sobre todas 
las capitales y provincias de 




Importantes de los Estados Unidos, Méjico*» 
Europa, asi como «obre todos los pueblo^ d« 
E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con los señores P 5 
Hol l ín and Co., de Nueva York, reciben jr 
denes para la compra y venta de valorea 4 
acciones cot l tables en l a Bolsa de dicha clu. 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cablj 
d iar iamente . 
1064 78-1A 
1 I C S B P A I H L D E L i I S L Ü D E C ü S i 
DEPARTAMENTO DE S I R O i 
N a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Ma dr ld . capltalea de provlaclas y todos Ih 
pueblos de E s p a ñ a é islas Canarias, a s í c o » » sobre loa E s t a d o » Unidos da América, I * 
g la terra . Francia. I t a l i a r JUemania. 
. 1295 1-M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los fac i l i t a por cual-
quier cant idad, y pueden cobrarse en 
cualquier c iudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para impor tan tes papeles, al Najas, 
objetos de p la ta , etc. Las grandes 
b ó v e d a s , controladas por relojes, da 
este Banco, ofrecen la m á s completa 
p r o t e c c i ó n y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
da la c iudad de Nueva Y o r k se fa -
c i l i t a n á los clientes. 
L A SOOTTRSfcAL E N NHJ-BVA Y O R K . 'GAíTjTjE D E WA(LL No. 
1. R E C I B E OUSTOSA L A V I S I T A D E LOS VIAJEíftOS DE 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D M O I R S Ü O0RRES-
POXDJÍvOIA 
12S7 i - i iy -
ta y cinco a ñ o s lleva de fundada ' d« Empedrado n ú m e r o 34, do ¿oce »^ ní. 
ñ í a E L IRIS con eso nombre, y de la t a rde ; pida cuantos " ¡o r ¡ s d« 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y é c h e s e á dor 
m i r t r anqu i lo . 
El i ja una C o m p a ñ í a respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domic i l io so halla en la calle de Empe-
drado n ú m e r o 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios 
Cincuent  
la Compa 
durante ese t iempo no se ha dedicado 
ot ra cosa m á s que á hacer seguros sobro 
bienes r a í c e s ó inmuebles. Toda otra ope-
r a c i ó n le e s t á vedada por sus Esta tutos . 
La C o m p a ñ í a cont ra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á ios d u e ñ o s de casas y es-
tablecimientos que sufr ieron siniestros 
$1.663,32449, s e g ú n comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el cap i ta l respon-
sable de $49.767,463. 
La C o m p a ñ í a E L IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el Pa|ac,incae, 
rico y pract ica los seguros sobre " ^ 
urbanas y estabiecimientos, no s0'0 . y(. 
casco de la ciudad, sino t a m b i é n ori e' t(, 
dado y J e s ú s del Monte ; Corro, ^ue 
Grandes y Marianao, Regla y GuanaD¡'dad, 
Antes de asegurar usted su prop ^ 
acuda á las oficinas de la Compañía , ^ 
cesite y se c o n v e n c e r á que • ^ 
seguros da esta C o m p a ñ í a son los m « 
dicos y ventajosos. rnnfufl" 
Se advierte al púb l i co que n0 J;0.n |a 
da la C o m p a ñ í a E L I R J S , ° ¿ $ * 0 pro-
Plaza de San Juan de Dios s 
pió a J>.tra.^.0JT,pañíf-ACltl0 úl t i^1 
de ' l a palabra E L IRIS, en " ¡ ¡ o + Z l M 
t iempos se dedica á otra clase d ° 




B a s c o I n d u s t r i a l d e ü a m a g o e t 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para nuis informes diríj an-
sa á nuestra oíicina Amargu-
ra núm. L 
m e z n n ó c C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
756 7 8 - l i * 
Directore? serentei: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M B U 
E A F A B L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Ca. 
.Conseio de D í r a : ; ; ! ' i 
J A V I K K 1>K V V l t » * 
Hacendado v comercianLe b i a i u » 
J U A N B I L B A O 
Propietario y bacendid"»- , 
D r . E N K r y ü E U O K S T H A ^ 
Aboyado y propiet-aru. 
Departamento de Certifieados Redimibles de $25, $30 y $l(> J» 
cuota mensual «le 25 cts., 50 cts. y ü a peso. • 
Affem-ia greneral eu la Habana:Cuba lOtt» entre Muralla y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
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COMPAÑIA X A C I O M L D E 
dEificiO fiel BANCO NACIONAL DE CUBA.-PISO 3- TELEFOSl 3022, 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C ^ P K E S I D E N T E : José Ma^riiflí' 
DIRECTORES: Ramón López. José López Rodríguez, Oscar Fc'":,<riga. 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito g¿u 
ADMINISTRADOR: Manuel L , Calvet. SECRETARIO-CONTADO^-
Fianzas.de todas clases y por módicas primas, especialidad par» ^]eCAd"3^ 
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. .-ifctofeS 
Civiles y Criminales, Fara la Lotería Naciorial. Contratistas. Asuntos 
Funcicnarics Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador. 
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V í D A M U N D I A L 
g] día doce de este mes tuvo efecto en 
Ja A'-ademia Francesa la recepción de 
jjogeBÍo Brieux, electo hace algunos 
meses para ocupar el asiento que dejó 
vacante la muerte -de Ludovico Halévy. 
jri Conde de Ségur recibió al nue-
vo académico. 
Brieux apareció completamente afei-
tado como un yanqui. También se ha-
bía recortado mucho el cabello. Y tuvo 
un éxito, de pura curiosidad, con esta 
su flamante apariencia. 
•Kn su discurso de recepción habló 
elegantemente de su predecesor 'Ludo-
yi,-o Halévy, rebordando los resonantes 
triunfos de la "Belle Héléne." de la 
'•Grande Duchesse." etc. 
Evocó después la época dorada del 
Segundo Imperio y su agonía suntuo-
samente loca. 
E l Conde de Ségur, al contestarle, 
hizo resaltar, con cierta ironía, la di-
ferencia entre el género literario que 
cultivó Halévy y el que cultiva 
Brieux. autor moralista de las Betn-
plngan-tes> la Bohe Bouge, Blanchetfc 
y otras obras de tesis profunda. 
E l cometa de Halley, acaparando la 
atención de los parisienses, restó bas-
tante esplendor al acto. 
La célebre novelista sueca, Annie 
Wall, acaba de publicar en el perió-
dico Aflonhladct un sensacional traba-
jo, relatando la entrevista que tuvo 
f-on pl Kaiser, á bordô  del Bahenzo-
liérn, en Julio de 1909. 
Clnillermo IT le habló largamente de 
hi historia de Suecia, y muy especial-
mente de Gustavo Adolfo y Carlos 
xir . 
—Gustavo Adolfo—dijo Guillermo 
]I—ora ambicioso en extremo, y abri-
ííiba grandes proyectos. 
—Ciertamente, Majestad—contestó-
le la novelista.—Soñaba con hacerse 
proclamar Emperador de Alemania. 
—Se puede creer que peasaba eso— 
repuso ei Kaiser.—La imaginación va 
muy lejos.—Yo, por ejemplo, quisiera 
de buen grado invadir el reino de Sue-
cia. 
—¿.Para qué? 
—Pañi recobrar todo lo que 1 iUi-
cos arrebataron á los alemanes durante 
la guerra de los Treinta Años. 
— D e veras? 
—Sí. Lo que me atrae sobre todo es 
; -el monasterio de Sko. Debe encerrar 
Ififestirnables tesoros. 
Luego el Kaiser habló del Arfe, y 
lijo que no sentía admiración ni sim-
jmtía por el gran dramaturgo Strind-
Sérg. 
—Me irritan sus dramas—añadió.— 
Pnede usted estar segura de que no se-
tán representados en el teatro de la 
corte de Berlín, mientras yo no lo orde-
.ne. Y tardaré en hacerlo. 
—Vuestra Majestad es severo con 
Strindberg y me extraña. ¿Por qué no 
lo es con Kicardo Strauss? ¿Por qué 
no ha prohibido la representación de 
'•Eleotra" en el teatro d(?la Opera? 
—¿Por qué? Es muy sencillo. Porque 
soy empresario, al mismo tiempo que 
Emperador. Si hubiese prohibido la re-
presentación de 'cElectra"en el teatro 
Imperial de la Opera,. Strauss la hu-
biera hecho representar en otro, y el 
público habría ido á verla, y mi coliseo 
liabría estado vacío muchas noches. Es-
tas razones financieras son de peso. 
Medité acerca de ellas, y comprendí 
'iuc debían prevalecer sobre las pura-
ineure artísticas. 
—¿ Pero no es vergonzoso que obras 
como {C Electra" entusiasmen al pú-
blico? 
—Evidentemente. Pero ¿qué quiere 
usted ? 
E l público es así. Strauss ha querido 
asombrarnos, maravillarnos, y ha recu-
rrido á la extravagancia. Pero yo ffidé-
ro que alguien componga una ópera 
que anule las suyas. Encargaré á al-
gún maestro alemán una ópera sobre 
P»ethmann. 
¿'No tiene decidido Su Majestad 
quiéa ha de sei! 
—Todavía no. Pero pienso en ello. 
Y con estas palabras imperiales ter-
minó la entrevista entre la escritora 
sueca 3r el Kaiser alemán. 
Los norteamericanos eshin muy preo-
cupados con.las grandes obras de de-
fensa que han de guardar la zona del 
istpo de Panamá. 
Según el comodoro Beehler, coman-
dante del séptimo distrito naval, lo 
mismo que Inglaterra ha asegurado 
su dominio marítimo en Europa, con la 
base estratégica de Gibraltar. los Es-
tados Unidos deben asegurarse otro 
tanto en América, dominando el Golfo 
de Méjico, el mar Caribe y ambos la-
dos del canal de Panamá. Key West ha 
cié convertirse en un Gibraltar ameri-
cano, uniéndose al resto de la nación 
por un ferrocarril de primera clase. 
Con respecto á la defensa de la costa 
del Pacífico, el brigadier Anderson ha 
declarado que como la base naval de 
los Estados Unidos ha de radicar en el 
Atlántico, la base militar ha de fijar-
se en la costa del otro oaéano. Por lo 
•menos se necesitan allí 40,000 solda-
dos regulares y 70,000 milicianos.movi-
lizables. E n la actualidad sólo hay nue-
ve mil hombres para guarnicionar mil 
500 millas, y faltan armas, municiones 
y demás equipos militares. 
"Las grandes guerras—añade An-
derson—no acaban con una batalla na-
val sino con una batalla terrestre. L a 
iucha titánica entre Rusia y Japón 
nos da una reciente prueba de ello. 
Merece, pues, tanta atención el ¡ejército 
como la armada, en una nación fuerte 
y previsora." 
A falta de grandes hombres, la nue-
va Cámara Francesa se singularizará 
por sus hombres grandes. 
M. Millevoye, diputado por París, y 
M. Bignor. diputado por Dieppe, mi-
den un metro noventa centímetros ca-
da uno. 
E l diputado M. de Montebello es un 
coloso. 
Y el distrito de Bar-le-Due ha en-
viado á M. M'aginot, que batirá de se-
guro el record de la estatura, pues mi-
de un metro noventa y siete centíme-
tros. 
Este sí que es un titán, muscular-
mente hablando. . . . 
La prensa de todo el mundo elogia 
sin reserva la primera medida dé go-
bierno tomada por el Rey Jorge V de 
Inglaterra. 
Cuando su padre Eduardo V I I esta-
ba en capilla ardiente, pensó el actual 
soberano que este ceremonial duraría 
bastante tiempo y que debía evitarse 
en lo posible la paralización del reino 
por el luto nacional. 
Lo primero que hizo Jorge V fué 
mandar que se abrieran los teatros, 
pues muchas personas vivían de ellos 
y no se les debía lesionar en sus intere-
ses. . 
'¡Admirable país es Inglaterra, don-
de los monarcas, á la hora de sus más 
intensos dolores, se acuerdan así del 
pueblo y sacrifican el estricto cumpli-
miento del luto nacional, para que em-
presarios, cómicos, autores y servidum-
bre teatral no sufran daño alguno! 
-¡Admirable país Inglaterra donde la 
frase "no lesionar intereses" equivale 
á un principio fundamental de go-
bierno ! 
Para retratos al platino, 
óleo y creyón, artística' 
diente colocados :: :: :: :: 
^ (bnsucurealenOtnflMSos 
•e'lMPCBI*l.ES UN PESO, Pxemiaso co"MtBAl1 
i». POSTALES ID. 10. 
1319 1-My. 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAE-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
My. 14 
****'•" 1 .«a. 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
^ i-8o Roe . • i ^ " * D r o f f u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s 
C 1472 17 M y . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S y T U M O R E S , 
Ja 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1332 1-My. 
¡ A mi rabio país «3 Inglaterra donde 
no se pesca á río revuelto, y los políti-
cos, ante la muerte de un rey, aplazan 
sus disputas, hasta que el rey puesto 
se haya encauzado en los asuntos pú-^ 
bHcos! 
Desde Wash ing ton 
(Para el 
I 
D I A R I O DE L A M A K i N A ) 
23 de Mayo. 
E n medio de ese fárrago que se nos 
envía de Londres, de historietas insus-
tanciales, de detalles de etiqueta y de 
insoportables descripciones, hay algo 
sincero, hermoso, verdadero y tierno: 
que será leído con emoción por mucha 
gente en todas las naciones. E n el 
cortejo fúnebre del rey Eduardo, al 
desfilar por las calles, precediendo á 
dos Eeyes—Emperadores, á dos ó tres 
Reyes sin imperio y á otros Prín-
cipes menores, ha figurado el perro fa-
vorito del monarca difunto, su compa-
ñero de las más de las horas. E n el 
collar de este fiel amigo se leía: "Mí 
nombre es César y pertenezco al rey." 
Pero él no sabía que Eduardo era su 
rey. si no su amigo y no lo hubiera 
amado menos si hubiera sido un por-
diosero ; ya no oirá su voz; ya no reci-
birá sus caricias; ya no seguirá sus 
pasos; y como á tantos otros seres de 
su raza, leales y afectuosos, acaso do 
mate la desaparición de su dueño.. 
Y . después de aplaudir á la Corte 
de Inglaterra por haber dado jmesto 
en tan solemne ceremonia al perro 
—*• candidato á la humanidad," como 
ha dicho Michelet—sacrificando el 
protocolo al sentimiento, hablemos de 
los "intereses especiales," que nacía 
timen ni de sentimentales, ni de be-
llos. Entre los que se agitan aquí no 
los hay más audaces, más cínicos y 
menos escrupulosos que los que piden 
subvenciones del gobierno para fo-
mentar marina mercante. 
Su propaganda se compone de no-
ciones anti-científicas y de mentiras: 
De estas últimas, las más respetadas 
son: 
1.—Que los Estados Unidos pagan 
todos los años, por fletes, doscientos 
(200) millones de pesos á las marinas 
mercantes extranjeras; dinero perdi-
do para el pueblo americano. 
2i—Que las empresas extranjeras 
de navegación se gastan un dineral 
en trabajar aquí la opinión, en con-
tra de esas subvenciones á la marina 
mercante nacional. 
3.—Que el comercio' de los Estados 
Unidos con la América del Sur no pue-
de prosperar, por lo escaso y lo caro 
de las comunicaciones marítimas. Se-
gún los snbvcncionistns, ó "suhsidy 
men." no se puede ir directamente de 
los Estados Unidos á la Argentina y 
para enviar de Nueva York mercan-
cías á Río Janeiro hay que remitirlas 
á ÍTambnrgo. 
Estas patrañas han sido éreídas por 
los Presidentes Roosevelt y Taft. por 
varios Ministros de Hacienda y por 
Mros magnates políticos, que las lian 
repetido. Por suerte, con más ó menos 
retraso, la verdad acaba por prevale-
cer. Ante una comisión de la Cámara 
de Representantes han venido á decla-
rar, bajo la fe de juramento, algunos 
armadores y con si í i i atarlos de barcos 
extranjeros; y esto del juramento sig-
nifica que su testimonio os judicial y 
que si se les prueba que han mentido, 
pueden ser procesados. De esos testi-
monios el mffs comprensivo ha sido el 
de Mr. Hiteh, que hace mucho negocio 
en Sud-América. Lo que' él y otros 
han dicho, ya se sabía, porque se ha 
publicado en artículos de periódicos 
y en "interviews" de armadores y 
consignatarios: pero, ahora, dicho en 
forma testimonial y ante los legisla-
dores, se le hará má-s caso. 
Mr. Tíitch ha probado, con datos 
inatacables, que el comercio de los Es-
tados Unidos tiene en la. América del 
Sur cuantas ''facilidades banenrias y 
de navegación" necesite para las mer-
cancías que quiera comprar ó vendar; 
que los correos van directamente de 
este país á Sud-América en menos 
tiempo que por vía de Kuropa y con 
tanta frecuencia como se requiera; y, 
finalmente, que los fletes son más ba-
ratos de Nueva York á los puertos 
brasileños, que de Liverpool ó de 
Hamburgo. 
f i' '// ¿JWk. v Curación rápida y segura 
' T u m o r e s huesosos, 
CorvAZíis . F o r m u e , 
•Esparavanes , 
Sobrehuesos , 
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Los agentes de las compañías na-
vieras extranjeras han declarado—ba-
jo fe de juramento, no se olvide—qnc 
no han gastado ni un centavo en pro-
paganda en contra del plan de sub-
venciones á la marina mercante ame-
ricana; y han agregado que la cosa Jes 
tiene sin cuidado, porque ya están su-
friendo la competencia de las líneas 
subvencionadas por varios países; 
competencia que no temen, como no 
temerán la de las líneas subvenciona-
das americanas, si llega á establecerse. 
Esto último les parece inverosímil 
á los partidarios de las subvenciones; 
pero si no son absolutamente imper-
meables á la buena fe y al buen senti-
do, acabarán por enterarse. E l tráfico 
que hacen las compañías subvenciona-
das es insignificante, comparado con 
el que hacen las lineas sin apoyo al-
guno del Estado, y esos millares de 
''tramps." vapores ó veleros, que ope-
ran libremente y acuden á los puertos 
en que el comercio los necesita. 
Pero, aunque se demuestre que las 
subvenciones no hacen falta, sus par-
tidarios no se darán por vencidos, por-
que tienen que servir á dos "intere-
ses especíales:" los fabricantes de ace-
ro y los constructores de buques. Si 
hay que renunciar al argumento de 
la necesidad, siempre queda, el recur-
so de la patriotería. Se dirá que esta 
república estará humillada, como ya se 
ha dicho, mientras exporte sus pro-
ductos en bandera extranjera ; por-
que si la patriotería no existeiera, la 
inventarían los proteccionistas, terres-
tres ó marítimos. 
X . Y . Z. 
Los Delegados Cubanos 
ai Congreso de Buenos Aires 
De nueve á diez de la mañiana de 
l-oy embarcarán en el vapor america-
m "-Saratoga," w n rumlbo á Nueva 
York, los Delegados cubanos al Con-
greso Pan-Americano de •Buenos Al -
ies, señores don Riafael Montoro y 
don Antonio Gonzalo Pérez, y el se-
cretará) y auxiliar de la Delegación, 
señores don José M. Carbonell y don 
Pafael Gutiérrez Alcaide, respectiiva-
mente. 
Kn el muelle de Caballería estará 
atracado, desde las ocho de la. maña-
na, el remolcador "Cárdenas," á dis-
posición de los senadores que deseen 
deispedir á su ilustre presidente, el 
Dr. Gonzalo Pérez. 
Halbr-á taiubién otros remolcadores 
atraca'hs al mismo lugar, que podrán 
ser u îados por cuantas personas quie-
ran decir adiós á los que se embar-
can. . ' - • , 
Deseamos una feliz travesía á los 
C ¡st inguidos viajeros. 
Los políticos profesionales que son, 
por lo general "insolventes" y qne 
hacen de sus politiqueos, negociacios, 
han adoptado la original actitud de 
declarar extranjero ;íá todo aquel que 
tenga dos pesetas." 
Y no saben los que- tal aseguran 
Ique la mayor parte de los elementos 
mercantiles é industriales "son cu" 
baños", unos, porque nacieron en esta 
tierra y otros, porque, habiendo naei-
do en España, ó se han natuíalizado 
aquí ó aquí se hallan establecidos y 
aquí tienen sus intereses y sus afectos 
y, como tienen que perder aquí, quie-
ren más á la República Cubana que 
los que pregonan el patriotismo para 
engañar al pueblo. 
No falta quien aconseje á los ele-
mentos económicos que se adhieran á 
jdguno de los partidos políticos exis-
tentes ¡cómo si fuera posible hallar 
garantías en grupos en crisis donde 
domina el afán* burocrático! y hasta 
se insinúa que porque figuran en la 
nueva agrupación algunos comercian-
tes, propietarios, ó industriales que 
hicieron política, todo el núcleo se va 
á inclinar luego en esta ó en aquella 
dirección! cómo si no estuvieran los 
productores escarmentados después 
de tantas ingratitudes y de tantas pro. 
mesas incumplidas." 
Pero, ello es que se necesita el apo" 
yo de las Cámaras; y estas, por lo que 
se va viendo, no se hallan dispuestas á 
mirar en pro de las instituciones, que 
encarnan el fomento del país. 
Si hubiese modo de que en adelante 
el cuerpo electoral eligiese para los al-
tos cargos personas de conocida res-
ponsabilidad... Pero no se ve en la 
política local el menor indicio de se-
mejante progreso. 
L a nueva agrupación de agriculto-
res, cómerciantes, industriales y pro-
pietarios que acaba de constituirse en 
la Habana para defender les verda-
deros intereses de Cuba, contra el 
abandono y la inquina de los elemen-
tos políticos, merece á nuestro colega 
L a Unión. Española un sustancioso ar-
tículo del que tomamos estos párrafos: 
•"Ganará el país con la organización 
de clases respetabilíinas que no están 
dominadas por ambiciones burocráti-
cas y que tienen vida propia, y no se 
estará á merced de los que no tienen 
qué perder. 
Xo es labor fácil la que han empren-
dido 3os productores, los "políticos de 
profesión/' tratarán de presentarles 
todos los obstáculos imaginables, con 
el propósito de que el empeño fracase 
porque á ellos les conviene imperar 
para llegar fácilmente á sus f i n e s . 
Y a hay quienes empiezan á afirmar 
que la Agrupación de productores "se 
quiere formar con comerciantes, con 
industriales y con propietarios/ es de-
cir, con elementos en su mayoría ex-
tranjeros, ó si se quiere no nacidos en 
Cuba." 
Nuestro colega E l Comercio, en la 
sección de "Ráfagas" apunta estas lí-
neas sobre un asunto tratado anterior-
mente. 
"Sigue el notable escritor "Patri-
cio" defendiendo á la mujer puerto-
rriqueña de otros tiempos, en el se-
manario "Pico-Pica", que ve la luz en 
la capital de la isla hermana. 
Y como es un puertorriqueño quien 
lo hace, y de modo maestro, allá van 
algunos párrafos de su segundo artí-
culo : 
" Y a se descubrió el por qué de la 
"brutalidad" atribuida á , la mujer 
puertorriqueña antes de que vinieran 
los Mesías del Norte. Era que nuestros 
papas, "'por temor de que perdiesen 
la belleza, mantenían á sus hijas en 
la ignorancia." 
Y esto es tan cierto.. . como que 
entre las mujeres que en nuestra isla 
•á más alto grado de evidencia elevaron 
su cultivada intelectualidad, no hubo 
una desprovista por la naturaleza de 
dones físicos. Doña Alejandrina Be-
nítez conservaba en la ancianidad los 
trazos reveladores de su deslumbra-
dora primavera: Ursula Cardona de 
Quiñones ,Angélica) fué tan délica-
damente bella como las proclucciones 
que se escapan de su alma; Fidela 
Matheu hubiera sido indiscutiblemen-
te reina, por su encantador palmito, á. 
no haberse inventado un poco tarde 
los Certámenes estéticos; y Lola Ro-
drígez á los quince años traía locos 
en San Germán, con su donaire y gen. 
itleza, no sólo á los pollos barbilin-
dos sino á muy empingorotados seño-
rones. 
Y no sigo relatando porque con lo 
dicho basta para demostrar que las 
dotes físicas é intelectuales no pug-
naron jamás en la mujer de nuestro 
país, en donde 'no es cierto que los pa. 
dres de familia se preocupasen de la 
belleza de sus hijas, cultivándola in-
beneiónádaínénté, como hacen los cir-
casianos." 
Tanto que hablan algunos (ya por 
dicha muy pocos) del estado de incul-
tura en que yacían sumidas las colo-
nias españolas subsistentes á mediados 
y á fines del siglo X I X , poco se han 
fijado en los hechos. 
Dos ó tres generaciones de cubanos 
ilustres están presentes en la memoria 
de todos, y adgunos de ellos aun viven. 
Todos se han formado en la época del 
consabido oscurantismo. Van diez años 
de emancipación colonial y de influen-
cia norteamericana. Veremos si las 
grandes figuras del saber humano que 
surjan en los actuales días, veremos si 
sobrepujan ó si igualan en méritos á 
los Poey, á Saco, á Luz Caballero, 
á los Albarrán, á, los Reinoso y á la 
Avellaneda y á Heredia y á otros cien 
que -han surgido en tiempos de la 
dominación española. 
L a Lucha, habla muy discretamen-~ 
te sobre lo que aun colea en la catás" 
trofe de Pinar del Río. 
Y dice: 
"Los habitantes, ó gran parte de 
ellos, de la capital pinareña. prepara-
ban una gran manifestación de desa" 
grado, como crítica á los supuestos tcs-
ponsables de la catástrofe que sembró 
ia viudez, el dolor y la orfandad en 
aquel desdichado centro de población. 
En el primer momento parece racio-
nal el deseo de los 'pinareños, pero bien 
mirado no lo es. porque tal protesta 
no había d»1 influir, poco ni mucho, en 
que se supiese á quién ó á quiénes sa 
les podía exigir estrecha cuenta del 
tristísimo suceso que todos deplora-
mos. 
A la vez, otros elementos de aquella 
ciudad preparábanse para manifestar" 
se contra los primeros á quienes acu-
saban de querer aprovechar en sentida 
político la desgracia que á todos ago" 
hia. pero ai fin prevaleció el buen jui-
cio, y decidióse, de común acuerdo, 
que no hubiese manifestación ni con", 
traman i festación. 
Aprobado. 
Lo práctico, en casos como ese, es 
acudir en auxilio de los damnificados 
¡por la catástrofe, y dejar á los tribu-
nales de justicia que hagan lo que de' 
ben hacer, y busquen, si quieren ó 
conviene, á los responsables, si los hu-
biese, del terrible siniestro. 
Todo lo demás que se haga ó se pre-
tenda, no puede responder á ningún 
fin humanitario, y solo serviría para 
empeorar la situación material y mo" 
ral d aquella ciudad, y la de 'las per-
sonas que hoy lloran, quien un hijo, 
-quien un esposo, quien un hermano. 
Acudamos todos á remediar en lo 
posible, tanto daño, y solo así, realiza" 
remos la mejor de, las obras que pue-
den llevarse á cabo en tan dolorosos 
momentos." 
Eso es lo que importa; y que en l.'t 
promisión de cargas técnicos no se pro-
ceda en lo sucesivo tan á la ligera co-
mo se viene procediendo. 
Para que se vea cómo tratan las co¡-
sai de Cuba las más autorizados órga-
nos de la opinión española, reproduci-
mos n continuación nn interesante ar-
tículo de nuestro estimado colega de 
.Madrid. La Corrcspo-ndencia de Espa-
ña, en el cual, júzganse recientes su-
cesos ocurridos en esta República con 
suma discreción y sincera simpatía: 
"Hade breves días que se anunció 
por cable la detención hecha por el Go-
bierno de Cuba del general Ester|3z y 
otros secuaces, pertenecientes al parti-
do llamado "Independiente de la raza 
de color," por intentar un movimiento 
de rebelión con carácter racista. 
" L a prensa llegada últimamente de 
Cuba, y los informes directos y auto-
rizados que hemos obtenido, nos per-
miten formar ahora un juicio exacto de 
los sucesos, y nos apresuramos á hacer-
lo público para tranquilidad y con-
fianza de los numerosos españoles que 
tienen intereses en aquella hermosa y 
próspera República y de tantos hijos 
de Cuba que viven entre nosotras. 
" L o ocurrido no ha tenido mayor 
importancia merced á la previsión, 
energía y rapidez con que ha procedi-
do gl Gobierno del ilustro general Gó-
mez, con el aplauso y apoyo de todo el 
país, que, unánimemente, ha condena-
do aquel loco intento. Hasta los elemen-
tos más contrarios de la oposición con-
servadora se han puesto, sin reservas, 
al lado del Gobierno liberal, por boca 
de sus órganos en la opinión y del jefe 
de aquel partido, el eminente escritor 
y hom'bre público D. Enrique José Va-
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roña, que ha dirigido al país un mani-
fiesto condenatorio. 
" L a protesta y la represión han si-
do tanto má.s justificadas, cuanto el 
móvil de la agitación no ha tenido ni eí 
pretexto de que no fueran extremada-
mente considerados en Cuba los hom-
hres de color 
"Garantidos en la Constitución y en 
las leyes con absoluta igualdad á los 
blancos, aquéllos han llevado, con el 
conourso de éstos, en las últimas elec-
ciones, dos miembros al Senado, que se 
compone de 24 y 12 de los 80 repre-
sentantes. Muchos de ellos tienen pues-
tos en la Administración, y un hombre 
de su raza, el señor Morúa Delgado, 
acaha de presidir el Senado y de ser 
elegido Secretario de Agricultura por 
el Presidente Gómez. Otro hombre, 
muy distinguido entre ellos, D. Juan 
Gualberto Gómez, ocupa una alta po-
sición en la República. Todos esos 
hombres de color, representativos, son 
los que, con más decisión, han recha-
zado la conducta del pequeño número 
de conspiradores, á quienes no animan 
otros móviles que los de la ambición 
personal. 
"Sin embargo de la calidad del deli-
to, el Gobierno de Cuba ha sometido á 
los delincuentes á los Tribunales ordi-
narios, y ellos determinarán imparcial 
v serenamente, y aplicarán las penas 
que sean de justicia. 
" E n tal forma de mesura, de tacto 
y de energía viene procediendo el Go-
bierno del general Gómez, á quien 
prestan su apoyo las clases solventes y 
productoras de la isla, entre las que se 
cuentan, en primer término, los espa-
ñoles. 
"As í se explica que con este lamen-
table motivo no hayan sufrido altera-
ción los valores, y continúe normal-
mente la vida nacional. 
"Aquel Gobierno se preocupa del 
bienestar y desenvolvimiento de la ri-
queza y de los intereses generales, y, 
á, tal efecto, ha promovido la celebra-
ción de Tratados con diferentes países. 
Se encuentran allí en estudio las pro-
posiciones que presentó el de España',' 
•las cuales se confía en que serán con-
sideradas. 
" E n la misma prensa de la Habana 
leernos que emibarcará próximamente el 
nuevo Ministro señor García Vélez, 
iniciador del Tratado cuando era Se-
cretario de Estado, y por sus conocidos 
sentimientos, favorables á acercar los 
intereses y á estrechar la cordialidad 
de relaciones entre cubanos y españo-
les, sin duda imprimirá nuevo impulso 
á la negociación. 
"Nos es grato recoger y publicar es-
tas impresiones, que tranquilizarán á 
nradhas personas, un tanto inquietas 
por la exagf ración natural de lai noti-
cias en las primeros momentos, siem-
pre alarmadoras por la seca precisión 
con que las trasmite el cable." 
Ayer, por la tarde, tuvimos la sa-
tisfacción de saludar en esba casa á 
nuestro querido iamigo y antiguo 
compañeax) don Mariano Aramburo. 
E l ilustre liteo-ato viene de Santia-
go d-e Ohále, donde desempeña con su-
mo acierto el cargo de Enviado E x -
tnaordiniario y Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba, á pasar en la Habana 
ama cont-a temporada y reigresar des-
ipnés á aKpiella d-eliciosa (capital sud-
anuericana. 
Qn-e su estancia entre nosotros sea 
lo más amena y feliz le desean sus 
conipafieros del DIARIO. 
B A T U R R I L L O 
Confiéselo Matemático: sigue él 
siendo injusto con el P. Gutiérrez Lan-
za, simplemente porque este astróno-
mo es jesuíta. Y conste que ni yo ten-
go amistad personal con el Vice-rector 
de Belén, ni estoy seguro de que alguna 
vez estrecharé su mano. 
Mi amiga constante y exigente 'se 
'llama la Justicia. Mi culto único es la 
Verdad. 
Dice el redactor de E l Tiempo que 
puso en la picota del error á Gutiérrez 
Lanza "porque allí se hizo la patente 
de seguridad contra los peligros del 
cometa, como si la ciencia y la previ-
sión fueran su patrimonio." Y , sobre 
que hubiera sido humano y bueno has-
ta mentir seguridad y expedir la pa-
tente, para que pobrecitas familias cu-
banas no experimentaran la agonía del 
terror, está escrito que el P. Lanza 
dijo muy daro, que él seguía la ruta 
trazada por los sabios y se basaba en 
los cálculos de los dos astrónomos más 
competentes del mundo—por cierto no 
latinos, sino sajones—los del Observa-
torio de Greenwish. Eso está escrito en 
la prensa habanera. 
Él colega sabe que en cuestiones as-
tronómicas no os fácil inventar; que 
la trayectoria de los astros está fijada 
hace siglos; que lo más que puede ha-
cerse es rectificar un cálculo ó com-
probar una hipótesis. Y no había de 
incurrir Belén en la tontería de pre-
sentarse "como descubridor de la ruta 
futura de Halley. 
Si Gutiérrez Lanza hubiera anuncia-
do la probabilidad de peligros, y des-
pués de enfermar y enloquecer á mu-
cha gente, no hubiera pasado nada 
¡ cuántas burlas á su sahiduría y cuán-
tas maldiciones á su mala intención! 
Fió en la ciencia, creyó en la pahibra 
de los sabios—sajones—y también hi-
zo mal. 
Pienso que así no se sirve á la equi-
dad ni se educa. Pasiones á un lado. 
Y ya que toco esto, el joven Miguel 
Gutiérrez me perdone, si su nombre he 
escrito y de su equivocación vuelvo á 
hablar. Excúseme: E l Tiempo me obli-
gó, primero. Y ahora, el mismo día en 
que de su error hablé. L a Lucha ha es-
crito que Gutiérrez fué el único que 
acertó. Y como también aquí padece la 
Justicia, sol del mundo moral, reviso 
la colección de L a Lucha, y leo: Edi-
ción del día 20.—"'El Cometa Ha-
lley." "Esta madrugada se observaba 
la cola en la región oriental del cie-
lo . . . Dada la extensión de la cauda... 
deducimos que "aun hoy no podrá ve-
rificarse la conjunción." Nosotros pre-
dijimos el día ,18 que no había pasado 
la tierra por la prolongación del nodo 
descendente," etc. 
' ''No podrá efectuarse hoy la conjun-
ción," óigase bien. Se publicó esto el 
20 de Mayo. Concedo que estuviese es-
crito desde el 19, aunque L a Lucha !?e 
publica después de mediodía. Y cinco 
horas después de leída L a Lucha, el 
cometa brillaba en occidente, como Gi-
ralt anunció. 
Siguiente día, 21.—La Lucha.—Es-
crito de Miguel Gutiérrez.—"El cálcu-
lo erró, ó Venus perturbó su marcha. 
L a conjunción ha debido verificarse á 
las 4 a. m. de ayer (20)." 
Verificada la conjunción de madru-
gada ¿podía estar el astro cabelludo á 
pocos grados sobre el horizonte occi-
dental por la tarde? L a ciencia con-
teste. 
Y vuelvo á pedir perdón al hombre, 
de quien no siento agravios ni á quien 
quiero molestar. Una equivocación es 
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natural, en estos asuntos y sin recur-
sos bastantes de observación. Pero me 
ha obligado á exhumar hechos, la injus-
ticia ajena. 
Y para acabar hoy con E l Tiempo: 
ya sabía yo que los hombres humildes 
y de mérito que lo escriben, no habían 
de tener á mal que yo ensalce á otros 
humildes con mérito. 
Los aristócratas son los que no en-
tienden de plebeyos talentosos, de in-
migrantes enriquecidos con su trabajo, 
ni de muchachos pObrísimos converti-
dos en juristas notables y publicistas 
admirados. 
Pero, por lo mismo, no debió hacer 
burla de mis "almuerzos con asturia-
nos." 
Los lectores de E l Tiempo habrán 
creído que en San Miguel 43 se res-
pira atmósfera de orgullo y se exhi-
ben títulos nobiliarios. 
# 
De " L a conquista de Anáhuac" por 
Carlos Pereyra: 
"'Sólo la España de los Reyes Cató-
licos pudo admitir á Colón... E n nin-
gún otro país de la tierra habría con-
seguido él algo semejante. "Tedas las 
eminencias salmantinas le prestaron 
apoyo." 
Y después de consignar las condi-
ciones que Colón imponía, lo arries-
gado de la empresa, la negativa de 
otros soberanos, y el calor con que el 
Duque de Medinaeelli, Santangel, los 
nobles de Aragón, etc., etc., acogieron 
la idea, concluye el historiador meji-
cano adjudicando á España la gloria 
de haber sido la única capaz de aco-
meter el atrevido plan en aquellos 
tiempos. 
Y es lo que yo digo: si los hombres 
dé nuestra raza hicieron muchas co-
sas malas, censurémoslas; pero alabe-
mos las que hicieron buenas. 
Eso de estar exhibiendo siempre lo 
peor de nuestra estirpe, y callando sus 
méritos, njc parece de una moral des-
esperante. 
Orande ó chica, mi patria es mía; 
gloriosa ó triste, mía es mi bandera; 
errada ó fuerte, enferma ó magnífi-
ca, es mi raza la española. 
¿Acaso porque mi padre tuviera un 
vicio ó estuviera paralítica mi madre— 
que á Dios gracias viven, sanos y hon-
rados—les habría de maldecir yo-, y 
estar anunciando por los periódicos 
sus desgracias? 
Háganlo otros, pues les gusta : yo no. 
* * 
"Un necesitado'pinareuo" me su-
plica que preste calor á la idea del Con-
greso, de proceder en el acto á la ree-
dificación del cuartel que la dinamita 
destruyó, para que algunas docenas 
de pobres tengan trabajo y la ciudad 
recobre su hermoso edificio. 
Con el calor que yo preste á la idea, 
no empollará, créalo mi lector. 
Desde que tengo uso de razón labo-
ro por el bien de mi provincia, y ra-
ra vez puedo elogiar á los poderes pú-
blicos porque me hayan atendido. 
Tal vez á esa mala suerte mía se de-
ba que en mi región me hayan esti-
mado tan poco, al punto de derrotar-
me la traición de los amigos cuando he 
accedido á hacer política, de haber en-
contrado obstáculos entre los herma-
nos cuando he querido abrir porvenir 
de estudio á mi prole, y de no haber 
donde algo mío pueda sentar la plau-
19 en su territorio. 
Advenedizos y atrevidillos son triun-
fos. 
De Cojímar me escribe "Un zapate1 
ro" quejándose de que la industria 
que él ejerce languidece y morirá, por-
cue Alemania se está llevando barca-
das de cueros de reses y los Estados 
Unidos invadiéndonos de calzado. 
Y entiende el tal que deberían au-
mentarse los derechos de exportación 
de los cueros á un límite casi prohi-
bitivo, para que en Cuba se hiciera 
más calzado, barato. 
E l remedio no me parece eficaz. 
Aunque Alemania no lleve cueros, los 
Estados nos traerán calzado. 
Las industrias cubanas mueren; ya 
florecerán cuando no sean cubanas en 
su estricto sentido. 
joaqu in N. ARAMBURU. 
C A M A R A S 
Ko-dak, Premo, Century y Graflex 
v toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Oolcni'.". is y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
é T c ^ í g r e s o 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
I La. extraordinaria fuera do aíbono 
! de ayer tarde, comenzó con un redu-
cido margen al quorum reglamenta-
rio. 
Se .aprueban las lactas pendientes y 
se prosigue en la amena y crematísti-
ca discusión del interminable Presu-
puesto. Continuando con la Secreta-
ría de G-obernación, mucho más larga 
que La esperanza de los que le han 
puesto el puchero oficial á la funera-
la se suprimen en el personal civil 
cel" Ejército Permanente, por enmien-
da de Ferrara: 2 operadores de tele-
grafía sin hilos, á $1,200; un ayu-
dante del meeánico $700. y dos ayu-
dantes electricistias é $480. 
E n la Subsistencia y Suministros 
se suprime, por enniieinda de Ferrara, 
el epígrafe Combustible, leña, á ra-
zón de $5.50 la cuerda, para cada 
alistado al año, $10,000, y el de im-
prenta, encuaderniaición, rayados tra-
ducciones, libros, etc., se reduce á 
$3,000 de $6,000 que tenía consigna-
do. 
A l Personal de Comunicaciones le 
presenta la minoría conservadora una 
enmienda haciendo reducciones de 
sueldos. 
Habla defendiendo la enmienda el 
Dr. Fernández Criado y se opone á su 
•totalidad, por estimarla desorganiza-
dora de los servicios importantes que 
realizan los empleados de comunica-
ciones, el Dr. Roig, que con elocuente 
palabra y datos oportunos demostró 
la conveniencia de deseeluar la en-
mienda disoutida. L a mayoría de la 
Cámara así lo entendió, rechazando la 
enmienda y aproibiando' el personal de 
la oficina de Comunicaiciones de la 
Habana, con la única supresión en el 
Negociado de Topografía de un ofi-
cial (segundo Inspector), clase ter-
cera, con $1,400. 
A l discutirse el personal de Comu-
nicaciones de la Isla, el Sr. .Morejón. 
presenta una enmienda suprimiendo 
un auxiliar y un mensajero en la Ad-
ministración de Correos de Lajas, pa-
•íia crear una plaza de cartero. L a Pre-
isidencia advierte- al autor de la pro-
ycictada enmienda que el artículo 60 
do la. Constitución no autoriza, al Con-
greso la creación de nuevos servicios 
oon motivo de discutir y aprobar el 
L A S E X C E L E N T E S M A -
ss Q O R f t l A S D E C O S E R s : 
H O M E 
SE VENDEN A PLAZOS Y SIN FIADOR 
asentes u n c o s m A h y F E R N A N D E Z 
112 y 114, O ' R E I L L Y , casi esquina á BERNA2A 
c 1536 atjt 3_27 
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Presupuesto. En esto mTsmo sentido 
'habla Roig y luego González Lanuza, 
quien da ^ razón {> la Presidencia y 
dice que- de^e respetarse la Consti-
tución. Retirada la enmienda se 
íiprueba como está en el Presupuesto 
todo el personal de Oomunicaciones 
de la Repúbliica. 
Y mientras se discute una enmien-
da de Fernández Criado al capítulo 
de Transportes de Correspondencia, 
el relog señala la hora reg-Lamentaría 
v termina la calurosa tanda. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
IMPRESIONES DE 
FEEM1EZ DECASTEO 
Nuestro ilustre y querido amigo 
don Rafael Fernández de Castro está 
optimista sobre la situación económica 
de la República, y cree también que 
la política se consolidará más cada 
día con el buen juicio y voluntad, de 
todos, pues en general, la económica 
es el barómetro de la política interna, 
se entiende. 
Ayer,' á las dos, departimos larga-
mente con el eximio político y rico 
hacendado jaruqueño, y nos dijo que 
acaba de llegar de Palacio muy bien 
impresionarlo con los proyectos del 
general Gómez y el aumento que ha-
bía en la recaudación y los sobrantes 
del Tesoro. 
Por otra parte, decía, la zafra se li-
quida á buen precio y hay esperanzas 
de que al mismo, ó mayor, se liquide 
la próxima, con la salida de una parte 
de ella para Europa y el aumento de 
consumo de azúcar en los Estados 
Unidos; se va á dar empleo á tres mi-
llones de pesos en obras públicas; se 
unen conservadores y liberales para 
defender y fortalecer las instituciones 
y socorrer á los desgraciados de Pi-
nar del Río; no hay choque de prin-
cipios, ni se debaten ideas sustancia-
les, sino detalles y peros más ó menos; 
en fin, no existe nube alguna en el ho-
rizonte que empañe nuestro cielo—la 
República—y como el terreno de Cuba 
es privilegiado y la producción pas-
mosa si las lluvias vienen con abun-
dancia, pero sin causar daño, resulta-
rá que el exceso de producción dará 
un exceso de recaudación todos los 
años, que por necesidad han de traer 
aparejado un aumento en los gastos 
para cubrir las atenciones de los nue-
vos servicios. 
Lo que importa—nos dijo nuestro 
amigo—es que haya paz, base en que 
descansa la República. Lo demás todo 
tiene arreglo y fácil solución, porque 
somos los cubanos tan nobles para ol-
vidar rencillas y disgustos como fá-
ciles para sentirnos molestados. A mí 
me tienen llamado en algunas ocasio-
nes perro judío y todo lo que puede 
decirse del Cielo abajo, y, sin embar-
go, sinceramente estrecho la mano de 
los que así me trataban y por amigo 
los tengo, y creo que ellos sienten y 
piensan lo mismo con respecto á mí. 
Estrechamos la mano de nuestro 
queridísimo amigo_ y nos despedimos 
de él convencidos de todo lo que nos 
dijo. 
VL. G-OMEZ CORDIDO. 
Sobre la ley del Cierre 
Oon motivo de la elastiri,!?^ A 
Ley, las protestas han de proi&esias oían <ie ser mT ^ 
sas y entre otras, la que diri» 
señor Alcalde Mimicipal los - '[ 
Ballenilla y Boceta, según la y ^ ' * 
te razooiada instancia: 
Habana, 28 de Ma 
I9líi ISeñor Alcal'de ¿Municipal de ia w 
baña. 
ISeñor: 
BaHetnilla y Boceta, p r o ^ . 
del establecimiento de víveres f̂ r10' 
a n l o e m , • • C u b a b a , " sitB£«*> 
Belascoain numero 27, en está chid 
á usted respetucsamente expone.3 
•Que en cumplimiento de la llam . 
"ÍLey del Cierre" vienen suspen¿4 
do totalmente sus operaciones ^ 
las 8 p, m., dejamlo así de vender ch 
ees y sus similares. 
Que segnin disposición aelarato • 
d'e dicha Ley, queda prohibido áVi 
esí'aíblecimientos no comprendida ^ 
la misma, vender después de la ^ 
señalada para el cierre, ine-rcancí3 
que no pudiesen vender los o b l i g ó 
á cerrar. 'Entienden, pues, l08 _ 
suscriben, que los cafés no poch^ 
vender víveres de JMinguna clas^ í 
dulces, desde las (horas expresadas» 
debe impedirse de un modo efectiv-
la venta de talles artículos, po,rqne j , 
no hacerse así, se establecerían pri 
villegios irritantes que ninguna Lê  
j u s t a , dejbe amparar, pues con ello st 
inferiría gratuitamente grave 
•d intereses tan respetables y dignos 
de ser protegidos, como los que ^ 
lo sean. 
Por lo tanto, pedimos á usted i: 
sirva aclararnos si los cafés con dul-
cería y lunch, pueden, como lo viewn 
eífectuando, seguir vendiendo víverps 
y dulces y sus simiíares después di 
lias 8 p. m. los días laborables y 
las 10 a. m. los festivos, y en caso 
afirmativo, se nos autorice tambiw 
por ese Ayuntamiento para vender 
dulces después de las mencionadaj 
horas. 
De usted respetuosamente, 
Ballenilla y Boceta. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o . 
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L 1 l e g r a r á a v i e i o . 
-<flOo 
I N S T A N T A N E A 
Ahora parece que va de veras la 
persecución de la pornografía. 
Y a han comparecido ante los trie-
nales, recibiendo merecido castigo, ar-
tistas y empresarios de mala vida. 
Es de aplaudir la actitud severa de 
los gobernantes. 
Pero es necesario que no haya pri-
vilegios. Es necesario que no se burlen 
de las órdenes superiores ciertoí! due-
ños de teatros inmorales que s-o tov&n-
tan. para vergüenza de la cultura v 
de las buenas costumbres, en e] cfaĵ W 
mismo de la capital. 
Castigar á unos criminales y dejará 
otras que sigan llevando malos aívw-
nes á las almas, no es digno ni hon-
rado. 
¡ Que la ley castigue á todos los 
negocian con pasiones bajas y raiserar 
bles! 
j . VIERA. 
[Rl mejor reconstituyeinte en t^s 
convalecencia es el Sa.rzogenail Oa*' 
deiro (ett^prdador de músculos.) ¡P* 
diidlo en Farraaeias. 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A todos los agricultores les conviene leer nuestros 
libros sobre Caña, Tabaco, Café 6 cualquier otro fruto que 
cultiven.—Los remitimos gratis. 
G E R M A N K ¿ ? U W O R K S 
Apartado 1007. 
c 1244 
H a b a n a . 
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JUNTA DE PROTESTAS 
Protesta número 1011—Declarando 
"sin lugar" la protesta formulada por 
el señor ¡Pedro Rovira, de Santiago de 
Cuba, contra el aforo por la^ parti'l.n 
197 A y 197 B, de una importación de 
calza-do é e lona de al^cidón suela 
rute y pactes de cuero, reclamando su 
dasiñenelóii por la partida 200. como 
si se tratara de alpargatas liechas sin 
cuero, •que sen Las "que tarifa esta úl-
tima partida del Arancel. 
iProtesta número 1002— Declaran-
do "con lugar" la reclamaeión enta-
iHada 'por el señor tfotíé Llovió, del 
comercio de Cieufuegos, contra el ata 
ro por la partida 69. de 806 kflógrá-
mos de cinta ó tira de latón, para cu-
vai elasiíficación reclamó la partida 62. 
fimidado en los preceptos de la Regla 
primera de 5a Disposición segunda «̂ ei 
Araneel de Aduanas vigente, precep-
tos qne la Junta estimó de aplicación 
al caso. 
(Protesta níúmero 867.—iDeclarando 
'"Víin íugar" la protesta formulada 
por 'los señores Bacardí y Oompañía. 
del eomercio de Santiago de Cuba, 
contra el aforo por la "partida 315, de 
una importación de 13 cajas conte-
niendo almanaques de liojalata con un 
pequeño termómetro adherido, desti-
uodos al anuncio del 'Ron. Bacardí, in-
¡beresando Su clasificación por la par-
tida otf, habida cuenta que no es apli-
cable la IRegla primera de la Disposi-
ción segunda del Arancel por 'las pres. 
cripciones de la Orden número 49, de 
7 de iFebreno de. Ii901. 
¡Protesta número £84.—íLa Junta en 
«sfce caso teniendo en enenta lo re-
suelto por la Sala de lo Civü de esta 
Audiencia en el recurso Contencioso-
Admmistrativo interpuesto contra la 
ÍResolueión número 856, dictada en la 
protesta níúmero 33-6, declaró "sin 
lugar" la reclama cien estaibleeida por 
el señor Domingo Dimingo, de San-
tiago de 'Cu'ba, quedando en firme la 
clasificación hecha por aquella Adua-
na por la 'partida 28 en vez de la 20 
que (hasta la decisión de aquel Tribn-
nal de lo -Contencioso ha venido apli-
cando esta Junta. 
(Protesta número G30.— Declarando 
''con lugar" la reclamación hecha 
por el señor Domingo ¡P. Ruiz, contra 
lia aplicación de la partida 2¡3'2 para el 
cobro de los derechos de un barco de 
vela con casco de madera que entró 
en este puerto de arribada forzosa 
obligado por grandes averias sufridas 
en la navegación de ÍMobila á Manza-
nillo, encontrándose hundido en la 
13c'. hia consecuencia del último ci-
clón que azotó á esta ciudad, por lo 
que la Junta consideró procedente 
aplicar en este caso la partida 23o 
del Arancel. 
m m o f i c i n a s 
Prórroga 
•Se le ha eoncedido una prórroga de 
i n-.s meses al señor Arehibaldo Jahns, 
rara eomenzar la construceión" de un 
ninelle de madera en Cayo Moa. 
Otra prórroga 
También se le ha conoedido una 
.prórroga do r̂es meses á la Juraguá 
Iron Co. para comenzar la construc-
ción de un muelle de madera en Pun-
ta Yagua rey. 
Autorización 
Al señor don Antonio Pulido se le 
ha eonoedido autorización para cons-
truir un muelle y un almacén en el li-
toral de Arroyo de Martina, en Pinar 
del Río. 
Traspasos reconocidos 
Ha sido reconocido el traspaso he-
cho por don Juan López Martínez á 
favor de los -Sres. Torres, Gutiérrez y 
iCa, de la con cesa ón que le fué otor-
gada para construir un edificio en la 
zona marítima de Batabanó. 
También «ha sido reconocido el tras-
•paso realizado por don Joaquín Xo-
a at á favor de los señores Norat y Ca., 
de la concesión que se le otorgó ipor 
decreto presidencial de 22 de Octu-
hre de 1907, autorizándolo para cons-
truir un «barracón y tenaplén en la 
zona marítima del Surgidero de Ba-
taibanó. 
JBeba usted cerveza, pero p i -
da l a de L A TKOPICáJU 
S E C R E T A R I A 
H A C I E N D A 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes don 
Manuel Hidalgo y don Jesús Avilés, 
Vista é Inspector de la Aduana de 
Bañes. 
S E C R E T A R I A » b 
E S T A D O 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Cónsul honorario de 
Cirba en San Pedro de Mascorís pre-
sentó don Ernesto O. Ros, habiéndose 
nomlbrado para sustituirlo al señor 
Octavio Giraudi. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Patentes de invención 
Solicitudes de patentes nacionales 
de invención presentadas: 
American Brake Shoe & Foundry 
Co. Mejoras en zapatos de freno.,, 
American Brake Shoe cD Foundry 
Co. "Una zapata de freno trabante." 
Galeno Díaz Pérez. "Baldes verti-
dores y de aparatos que permiten el 
mismo efecto." 
Q 
i i J 
De como pensamos ahorrar electricidad mensualmente: 
1908 Gasto de 30 bombillos de 16 b u j í a $30-00 
1910 (Antes del c ierre) gasto de 2 2 bombi-
blllos de 60 buj ías $31-99 
1910 ( D e s p u é s del c ierre) con 31 bombillos 
apagados y 5 ventiladores andando me-
dio dia $33-67 
Y la E m p r e s a r i é n d o s e hasta de l a Inconstitucionalidad 
y nosotros t a m b i é n , vendiendo 
V E M T i L A O O f S E S Y P A R A R R A Y O S 
A p a r t a d o 6 4 7 P A B L O D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
cl245 5-1 
Dr. i t . Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
nedades venéreas. —Curación rápida.—Con* 
cultas do 12 £L S. — Teléfono 854. 
L U Z NUMERO 40 
1253 1-My. 
T E M E D O R D E L I D R O S 
fíe ofrece yara toda clase de trabajos de 
centabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptune 66 esquina & San Nicolás, altos, 
por San Nicolás. A. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor | 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda ilas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . — E l único VINO auténtico de 
S. ñAPHAEL, ol solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se ¿ a c e mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de tí" GLEMENT yC1*, de Valence 
(tiróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión úe 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''.—-Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones* 
Domingo Desplante. "Un nuevo 
aparato para fijar puertas, ventanas y 
sus similares.'' 
José Hovia. "Un aparato cortador 
de cigarros." 
Extranjera, — "William C. Zelle.— 
Americana Número 954,492, por "Má-
quinas de cargar portátiles." 
Marcas de ganado 
Se han concedido marcas para seña-
lar ganado á los señores Diego Veláz-
quez. Catalina Pérez, Baudilio López. 
Miguel Roque, Teófilo Cruz. Luisa 
Castro. Eladio Romero, Néstor Leiva, 
Francisco Peña, Pedro E«cio. Pedro 
Liberato. José Leal, Estanislao Prado. 
Arsenio CastiNo. Hilario Madrazo, Pe-
dro Díaz, Jacinto Díaz. Rafael Fun" 
dora. Juan Mederos, Julia García y 
Justa Pastora. 
Se han expedido títulos de marcas 
de ganado & dos señores Onofre (Go-
méz) Oro. José Alraarales. Francisco 
García, Anastasio Hardym, Justina 
Almarales. Antonio Díaz. José Alma-
guer, Domitila Pérez, Abelardo Fer-
nández, Paula Creagh. 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U G G i e i N P U B b I G A 
Una comunicación 
El Subsecretario ha dirigido con fe-
cha 27 del actual, al señor Manuel de 
Castro, la siguiente laudatoria cornu-
ñicación: 
Señor: Me es grato comunicar á us-
ted que en el día de ayer concurrieron 
á mi despacho, los* empleados de este 
Departamento que prestan servicio en 
el Negociado de Estadística y Revista, 
del que ha sido usted digno jefe, á co-
municarme el sentimiento que les ha 
causado el traslado de usted de la 
Sección de Instrucción Primaria á la 
de Enseñanza Superior. 
E l Secretario, á quien hice presente 
las declaraciones de los referidos em-
pleados, me encargó que al dar cono-
cimiento á usted de dichas manifesta-
ciones, hiciera saber á aquellos, que el 
hecho realizado, indudablemente indi-
caba la justa y bien ganada conside-
ración por parte de usted, de sus 
compañeros de oficina, así como que 
sentía extraordinariamente que nece-
sidades del servicio le hayan obligado 
á destinar á usted á otra sección, don-
de también, seguramente, prestará al 
Departamento tan buenos servicios co-
mo en su anterior destino, y donde 
igualmente conquistará la estimación 
de sus nuevos compañeros de faenas. 
De usted muy atentamente.—F.) P. 
Meiidoza Guerra, Subsecretario. 
Aviso 
E l señor Pablo Hernández, vecino 
de Cienfuegos, se servirá enviar su di-
rección postal á esta Secretaría para 
remitirle un documento que le inte-
resa. 
A unos herederos 
E l señor Presidente de la República, 
3851 C e < l o t > r o . c l o I v l o o r 
N I R H O T E T T E S 
PARA E L ESTÓMAGO 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Estreñimiento, Id Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninjruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
A S M A 
E 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS C P R E S I O 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATomos " E 8 C O " , BAISIEDX (Francia) 






i l a s D A M A S s a b e r q u e h e m o s r e c i -
b i d o l a s c o l e c c i o n e s d e t e l a s y a d o r n o s 
d e ú l t i m a m o d a , p a r a e l V E R A N O . 
T A P E T E S D E F E L P A , E N TODOS T A M A Ñ O S , 
V E R D A D E M N O V E D A D ; L I N O N B O R D A D O ; 
A P L I C A C I O N E S D E P U N T O BORDADO; E T C . E T C . 
E L M E J O R S U R T I D O D E L A C I U D A D . E S T A M O S 
L I Q U I D A N D O E L P I Q U E BORDADO, á 60 cts. v a r a 
TEJIOOS, SEDEBIA Y NOVEDADES 












á propuesta del señor Secretario de 
Instrucción Pública, ha firmado un 
decreto disponiendo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil, que se abonen dos 
mensualidades del haber que disfru-
taba José Martín, á los herederos del 
citado, conserje que fué del referido 
Departamento. 
D E G O M U Í N I G A G I O I N E S 
Nombramiento 
Por la Dirección G-eneral ha sido 
j nombrado Francisco Quintana, repa-
¡rador de líneas de Niquero, en la va-
cante por destitución de Julián Al-
colea. 
Las nuevas canceladoras 
Hechas las pruebas en la Adminis-
tración de Correos de la Habana, de 
las máquinas canceladoras de sellos 
que acaban de importarse, desde ayer 
empezaron á funcionar definitiva-
mente. 
Dichos aparatos, después de inuti-
lizar los sellos con extraordinaria ve-
locidad, consignan la hora en cada 
cancelación, dejando registrado el nú-
mero de cartas que por ellos se ha he-
cho pasar. 
Informe sobre un proyecto 
La Dirección General ha emitido in-
forme respecto al nuevo proyecto de 
convenio, que para el cambio de giros 
postales entre Cuba y Francia, formu-
ló el Ministro de Industria y Comer-
cio de dicha nación, redactando á la 
vez un contra-proyecto de convenio, 
por no considerar aceptable—en algu-
nas de sus eláusulas—el propuesto por 
la administración francesa-
Adelantos 
Con el fin de facilitar y hacer más 
rápidas y efectivas las pruebas de las 
líneas telegráficas de Pinar del Río, 
Batabanó y Güines, el señor Director 
General ha ordenado la instalación de 
nuevos aparatos en la estación de Rin-
cón. 
A S U N T O S V A R I O S 
Deben jurar 
A virtud de consulta del Presidente 
de la Audiencia de Sant-a Clara, se ha 
resuelto por el Tribunal Supremo que 
es requisito imprescindible que todos 
los funcionarios judiciales presten ju-
ramento ó promesa antes de entrar en 
el desempeño de sus cargos. 
Para el Centenario. 
El Instituto Jurídico Internacional 
Hispano-Americano establecido en Ma-
drid. Espejo, 17. que goza de merecí lo 
renombre en España y en las Repú-
blicas de América, como centro dé con-
sulta, información y amplios negocios, 
ha nombrado representante en las fies-
tas del Centenario de la Independen-
cia Argentina, al distinguido juriscon-
sulto español D. César Calzada, resi-
c 1506 Hit 4-23 
LADY PRETTY ha resuelto el pro-
blema de la belleza ideal y de la ju-
ventud eterna. Unico en su clase es-
te admirable elíxir, probarlo es adop-
tarlo, pues os veréis tan jóvenes y 
bellas que os será imposible prescin-
dir de sus asombrosos resultados. 
Creemos hacer un gran favor po-
niendo á vuestro alcance esta ver-
dadera panacea, que hasta ahora só-
lo fué privilegio de las más encope-
tadas damas inglesas, y desde hoy 
está llamado á hacer una verdadera 
revolución femenil; pues con su uso 
las viejas volverán á verse jóvenes, 
las feas, hermosas, y todas en gene-
ral, bellísimas y encantadoras. 
No es sólo con vuestro dinero co-
mo pagaréis tantos dones; LADY 
PRETTY quiere más: desea sobre to-
do, vuestro reconocimiento; pues su 
mayor gloria la cifra en ser prove-
chosa y haceros disfrutar del secre-
to más maravilloso del siglo. 
Unicos agentes para Cuba: F . R. 
Velis, (S. en C ) , perfumería "La 
Postal," Apartado 1590, Cienfuegos, 
quienes ?.l recibo de $2.00 cy. lo re-
mitirán franco de porte á cualquier 
lugar de la Isla. 
C 1450 Alt. 4-15 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D o c t o r T A B O A D E I A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas lae operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra. 
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEfTÜNO 134 
5732 26- My.52 
y 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1333 1-My. 
dente en Buenos Aires, hermano del 
ilustre doctor D. Rafael. 
E l dique 
Ayer subió al dique el vapor "Ju-
lián Alonso," de 1,030 toneladas, pa-
ra limpiar y pintar sus fondos. 
D E P R O T L N C I A S 
DE GÜIRA DE MELENA 
Mayo 24. 
BI domingo, 22, tuvo efecto la función 
social anunciada en el Centro Español. E l 
programa fué cumplido en todas sus par-
tes á. gusto del público selecto que llena-
ba los ámplios salones de aquella Institu-
ción, tan dignamente presidida por el se-
ñor Escolástico Gansó, secundado por el 
Secretario señor Antonio Fernánde?! y por 
toda la directiva, de la que forman parte, 
entre otras personas los señores Maximi-
no Muñiz, Manuel Tamargo, Dr. Perdi-
gón. Francisco Peña, Ramón Rodríguez, 
Andrés Vilasuso y Valentín Someliono. 
Pusieron en escena primeramente el dra-
ma social en tres actos y en verso del 
señor Mariano de Larra, "Cosecha de Llan-
to." Después se presentó el grupo infan-
til "Les Petit Alonso," con el chistoso "en-
tremés" bailable "Los celos por uua cu-
pletista," terminando el espectáculo con la 
graciosa pieza cómica "Los apuros de un 
comadrón." 
L a compañía que dirige el primer actor 
señor Antonio Alonso, Justificó una vez 
más lo merecida que tiene su buena fama 
y las simpatías que en eate pueblo ha con-
quistado. L a fiesta resultó brillante, no 
citando nombres, porque me sería difícil 
recordarlos todos, bastando tan sólo saber 
que allí se congregó todo lo que vale y 
significa en nuestra sociedad. 
Cárcel, Slmidad, Hospital. Guardia Rural, 
habitantes ciudad Trinidad y poblado Ca-
silda quedan sin agua para beber. Ruego 
á usted de orden Secretario Obras Públicas 
gire por telégrafo cantida dpara comprar 
leña. 
(F.) Dr. Manuel L. de Irarragorri, 
Alcalde Municipal." , 
"Habana, Mayo 18, las 5-45 a. m. 
Alcalde Municipal.—Trinidad. 
Brevemente será pagado el servicio de 
suministro leña para ese Acueducto. 
Chalons, 
Secretario de Obras Públicas.* 
D E R O D A S 
Mayo 26. 
L a ilustre anciana, la virtuosa dama que 
fué tan conocida en los salones de esta 
sociedad por sus entusiasmos en toda fies-
ta que trajera el regocijo de las familias 
amigas, la amable señora Jacobita Gonzá-
lez viuda de Visosa, guarda cama desde 
hace días, víctima de penosa y grave en-
fermedad, que hace temer un fatal desen-
lace. 
Sinceramente hago votos por su resta-
blecimiento. 
Mucho siento la desgracia ocurrida al 
señor Virgilio Rayneri, hijo de los distin-
guidos esposos Merced Piedra de Rayneri 
j Eugenio Rayneri, haciendo votos por el 
pronto restablecimiento del querido amigo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E T R I N I D A D 
Mayo 21. 
Para que el público conozca lo que ha 
ocurrido en estos últimos días con respec-
to al abastecimiento de agua para la ciu-
dad, publicamos á continuación el escrito 
que el señor Ingeniero Auxiliar de Obras 
Públicas dirigió al señor Alcalde Municipal, 
el telegrama de éste al señor Presidente 
de la República y el que el señor Secreta-
rlo de Obras Públicas dirigió al señor 
Alcalde. 
Dicen así los mencionados documentos: 
"Trinidad, Mayo 17 de 1910. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Señor: 
Participo á usted que me acaba de avi-
sar el maquinista señor Echerri haber sus-
pendido el bombeo por falta de leña. 
Salgo á gestionar este importante asun-
to que ocasionaría un conflicto al pueblo, 
haré todo lo que esté en mí hacer y en úl-
timo caso pondré los peones á conducir á 
la Planta la leña que encuentre. 
Ruégole me preste su ayuda en este im-
portante asunto, significándole que este 





"Trinidad, Mayo 17 de 1010. 
Honorable Presidente República. 
Habana. 
A causa falta de leña porque á Contra-
tista se le deben cinco meses, el Acueduc-
to Táyaba paraliza su funcionamiento y 
Otro hogar todo ventura hasta la sema-
na piasada, el de nuestro popular Alcal-
de Municipal, doctor Fidel Crespo Díaz, ve-
la constantemente alrededor de un lecho 
en donde se consume una vida lentamente 
slu quo ios auxilios de los doctores de la 
localidad puedan detener el mal en su do-
lorosa marcha. 
Asistida por su sobrina, la dignísima es-
posa del Mayor, señora Rita Ventosa "do 
Crespo, sigue gravísima la distinguida se-
ñora María de los Reyes, dama estimadí-
sima por esta sociedad y por cuya salud 
hacen votos cuantos tuvieron la dicha de 
tratarla. 
A los deseos que abrigan sus amista dea 
de que mejore, uno los míos, que son sin-
ceros cual los más. 
Aunque poco, sigue lloviendo todas las 
tardes, por cuyo motivo se alegran agri-
cultores y ganaderos. 
Muchas siembras de caña han empeza-
do en el término municipal y también las 
limpias dieron comienzo, ocupando mnn> -
rosos braceros. Sin embargo, la situación 
del comercio es pésima. 
E L CORRESPONSAL, 
Ü E S A i N T O d o m i n g o 
Mayo 28. 
Lo del cierra 
Ayer empezó á darse cumplimiento á 
la„ ley del cierre. 
E l comercio de este pueblo creyó en un 
principio no estar comprendido dentro do 
los preceptos de dicha ley,.por ser eata 
cabecera de quinta clase, pues no cuenta 
con cuatro mil habitantes; pero según ei 
criterio de las autoridades locales, corres-
ponde cerrar, al igual que las poblacio-
nes de primera y segunda clase, por figu-
rar el término rural—que es muy extenso—• 
como de clase segunda. 
Resulta con esta medida que la cabece-
ra* puede salir altamente perjudicada toda 
vez que los campesinos de estos alrede-
dores acudirían á los caseríos más próxi-
mos—en particular los días festivos—á 
surtirse de cuanto necesiten, toda vez que 
en esos puntos no podrá haber la debida 
vigilancia para que no se infrinja la ley. 
So ha consultado el caso al Secretario 
de Agricultura. Industria y Comercio, por 
creer debe haberse legislado para pobla- , 
clones de primera y segunda clase y no 
para poblaciones de quinta clase, cual la 
nuestra. 
L a población parece un verdadero ce-
menterio y la tristeza se ha apoderado de 
la mayoría de los comerciantes, dependien-
tes y vecindario que no puede hacer sus 
compras con comodidad. 
E s de suponer que se cerrarán definiti-
vamente algunos establecimientos perte-
necientes, lo mismo á españoles que á cu-
banos, ya por falta de/negocios ó bien por 
temor á incurrir en responsabilidad. 
LUIS SIMON. 
Productos, maravillosos 
pora suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Rctnsesg lo! prodncifis similares 
J . s i i v r o j x r 
69, fáub. St-Martin, París (/ff») 
LoDulos se las glinOuiw Mujer formada Después del amsnun.amiento 
E L M A M M I G E N E D E L D P O L A C E S C 
N# 1, Desarrolla el pecho. — N0 2. Endurece y reconstituye el pecho caído d debilitado á consecuencia 
de enfermedad, parto, amámanUmü/hto. — Nu 3, Disminiivc el pecho. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del iratamiento : 1 a 3 meses. 
En LA HABANA : D K . O O r T J ^ R Z J ^ S ^ J R ^ A , Teniente Rey, 41. 
que enrian noticia explicativa k quien la pida 6 escribir al inventor : 
X ^ r I ^ O X - a - A - G ^ B l S : , cJ4, r u é 1-i icher. P A R I S . 
Curscion de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
I 
Ante, oe ía curación Después d e T o ^ a s d e l ^ m F e n t o 
del s e f i r V l c t ^ v%%Snd¡C0 f ^ S ^ loca á las en fer iMd^t la^- fr . i .0 y.VUI"11Co en ^edan, de Francia, en lo que 
^ ^ Z Í n S t f ^ u ^ ^ r ^ ^ ^ de eStaS ̂ fermedades quo han sido 
Eczma ñrrn**in£í ^ esl0 tralamiento maravilloso: 
n ^ s y m ^ P^sos, rojeces, sarpulzidos tari-
piarnaj, enfermedaL s i ñ l ^ llagaS Daricosas * oaricosas do las 
se I c ^ l L á S í S r í í J i ^ í S Í ^ 1 8 e,"erce 8U acción ^Dto sobre el punto en el cual 
& w S ^ ? a ¡ ^ ¿ S K ¿ ? ? ? , l 8aní;rd que'despuós de algunos dias'se cncuentra 
d e s p i d e hl cSr!cióntUVÍer0n btten y 00 8e ha Proaucido jamá8 una raCílída 
foriifnaPreC10 deI tratam:oilto proporcionado con todas las condicionos de la 
a^ok"6 í*"?** ' un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
w;*.. . j se"or K I G H E L E T de instalar dopositoa de su tratamiento en todas las 
noucas v droguenag. 
Ŵ JÍIMA í ¿ en leniua española, tratando de la^enfermedades de la piel, ha do sor 
romitiao gratuitamente por lo» depositarios á todas las personas que lo pidaa. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse at señor 
L R I C H E L E T , 13. me GambeKa, eo Sedan (Fraficia) 
Depositarlos en Habana : 
S r D. Munuel Johnson, Obispo, S8 y 5 5 . 
S r D. .loso Sftrra, Teniente Rey. 4 1 , Compostela, 83, 95, 97, ' " r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - -Edición de la mañana.—Mayo 29 de 1910. 
CARTAS DE ACEBAL 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
" UN DONATIVO 
Desde hace dos días cuenta España 
con un nuevo iluseo. Y este nuevo 
Museo lleva el nombre de " E l Gre-
co." No está en Madr id ; está en la 
poética ciudad de Toledo: y no lo 
fundó el Estado, sino un particular 
íimante de las artes españolas: el 
Marqués de la Vega Inelán. 
Xo es la primera vez que hablo en 
mis crónicas de este interesante per-
sonaje; y ahora nuevamente se ofre-
ce á la atención del cronista. Le he 
llamado "personaje," y acaso con 
esta palabreja desnaturalizo y hasta 
bastardeo un poco su personalidad 
verdadera. Hay palabras de las cuales 
ee ha hecho un uso tan laxo, tan aco-
modaticio, t a n . . . . indulgente, que 
iban acaibado por perder casi toda su 
fuerza significativa. La palabra "per-
sonaje" está 'fen ese número. Hoy ya 
cualquiera es un gran personaje. Por 
eso yo no .puedo decir que el generoso 
Marqués de la Vega Inelán es un per-
sonaje, sin hacer antes las debidas 
salvedades. 
Pero una vez hechas, llamemos co-
mo queramos al hombre que gasta to-
da una fortuna, toda su fortuna, en 
fundar, construir y ornamentar un 
Museo para entregarlo luego al pue-
¡blo español. Alguien, estoy seguro de 
ello, 'ha de haber que tenga á nuestro 
¡buen Marqués por loco: Tiempos co-
rremos en que hacer ta l es insigne lo-
cura. Pero demencia ó no, ello es un 
hecho: el Museo que desde hace, yo 
no sé si seis ú ocho años, el Marqués 
de la Vega Inelán levanta con tanto 
amor, con tanto celo y con tanto dis-
pendio en la imperial Toledo, ha pa-
sado ya k pertenecer oficialmente al 
Estado. 
En la "Gaceta" de haoe días se pu-
blica la aceptación del ofrecimiento: 
"Se admite la oferta, hecha por el se-
, ñor Marqués' de la Vega Inelán, de la 
casa del Greco, en Toledo, para ser-
v i r de Museo á las ohras del pintor 
cretense, y con objeto de que en su 
iiía constituya la base de Museo de 
¿rte español, donde sea" conocida y es-
tudiada nuestra (pintura, desde el Gi*k-
co hasta D. Vicente López . " 
Entre las innumerables maravillas 
que el viajero culto puede contem-
plar y admirar en Toledo, ya figura-
rá , desde hoy en adelante, la casa* y 
el Museo de " E l Greco." Y yo acon-
sejaré á todo el que se disponga á ha-
cer la visita de esta ciudad que no 
vuelva de ella sin haber pasado los 
úmbra les de esta casa. 
¿Qué hay en ella? Tendría que en-
tretenerme en minuciosas y aún en-
fadosas enumeraciones para deciros 
los tesoros de arte que en esta casa so 
iguadan. Xo haré tal . Ello es labor de 
cabaloguista y no de cronista; pero lo 
que sí digo que hay en esta casa del 
GfíeCo es el vivo, el penetrante, el to-
nificante .perfume del espír i tu do Cas-
t i l la . Es uno de ésos lugares en donde 
todas las cosas de tal modo están reu-
nidas, con tanta inteligencia coleccio-
nadas, con tanto arte dispuestas, que 
¡parecen tener todas vida y alma. ¿ Xo 
vale esta expresión de las cosas más 
que las cosas mismas? 
Pues esto es la casa de " E l Greco." 
*| ¿Y quién es el "Greco"? ¿Un pintor 
antiguo y obscuro, de esos cuyas 
obras sólo merecen estimación de los 
coleccionistas refbuscadpres« de rare-
zas y extravagancias? Esta será la 
pregunta que con cierta justicia po-
drán hacerse muchos. 
Mis ibondadosos lectores recorda-
rán acaso algo de lo que aquí mismo 
he dicho yo otras veces acerca de este 
artista español. Acaso el más profun-
damente español de España, aunque 
no haya nacido en España. " E l Gre-
c o " es la más estupenda, la más sor-
otro con los pinceles, intérpretes hon-
dos del alma castellana. El gran bió-
grafo y crítico de nuestro pintor, 
Cossío, también establece un punto 
de íntima relación entre estos dos 
ereadores. Y lo hace con motivo del 
famoso cuadro existente en Toledo, 
y , que lleva por t í tu lo : " E l entierro 
del^Conde de Orgaz." "Es este lienzo 
—dice aquel biógrafo—un documento 
ipictórico tan expresivo y fehaciente, 
en su genero, para reconstruir el pa-
sado de nuestro pueblo, como lo son, 
en el suyo, aquellos ejemplos más sig-
nificativos que puedan escogerse en el 
romancero, el teatro y la novela. Lí préndente revelación de la crítica mo 
derna. Era, en efecto, hasta hace po- j treme Dios de pretender comparar, 
eos años, un pintor*considerado p o r i ^ p a r i passu," el cuadro toledano con 
todos como de tercero ó cuarto orden. Ja^sin par historia del ingenioso hidal-
Digamos la-verdad: en nuestro Museo j.^o manehego; y esto, por dos razo-
del Prado nadie hacía caso de sus cua- j j ^ s . La primera porque para eneon-
dros, Ioq cuales estaban poco menos i ̂ rar en .pintura digno parangón á la 
que recluidos ^n los rincones ^ más ! universalidad estética y á la humana 
trascendencia del Quijote, sería nece-
sario remontarse al techo de la Six-
tina. La segunda, porque el "Entie-
rro del Conde de Orgaz" pertenece á 
la familia del realismo místico espa-
ñol, y no á la de los humoristas. Pe-
ro dicha esta declaración, atrevería-
rincones 
c'bscuros de las últ imas salas. Siglos 
enteros pasaron sin que sobre los lien-
zos de este pintor extraordinario pa-
raran su atención ni el vulgo ni los 
inteligentes. 
Esto puede parecer un caso dema-
siado ex t raño ; para algunos, esto pue. 
acogf a si p 
de ser una cosa inverosímil. Xo, por j me á señalar ahora dos notas comu-
•cierto; puede asegurarse que la histo-j nes en ambas ^reduociones. En pr i -
r ia del arte esíá llena de casos seme- mer lugar, que, siendo el libro de Cen-
jantes. Porque en todos los tionupos vantes la más acertada expresión l i -
y en todos los países ha habido dos ' teraria para conocer á fondo el genio 
castas de artistas muy distintos: unos ; peculiar de nuestra raza, es por su 
han sido los sometidos, los sumisos á parte el "Entierro del Conde de Or-
la estética corriente en los días de su 
vida, los que pintaroon ó esculpieron 
con obediente sujeción á las fórmulas 
usuales en su tiempo. Otros han sido 
los rebeldes, los esquivos á afiliarse 
en los gustos de las multitudes, los 
que anhelaron y entrevieron el arte 
superior, y como por encima de las 
edades y de los tiempos. 
" E l Greco" ha sido típico repre-
sentante de esta segunda casta de ar-
tistas. Y le sucedió lo que era natural 
gaz ' el ejemplar que más adecuada-
mente responde al mismo fin, dentro 
de la pintura ." 
Y así, en efecto, el mismo escritor 
afirma que este cuadro de " E l Gre-
c o " expresa lo más esencial de los 
r?sgos geriüinos y persistentes del t i -
po español de todas las épocas. For-
man este tipo, especialmente en Cas-
ti l la y Andalucía, hombres cetrinos, 
enjuntos y angulosos; secos y duros de 
cuerpo y de espíritu, como las áridas 
o, intima con el espí-
ritu*y la naturaleza regionales, de r rá -
mase en ellos libremente, á la voz que 
se deja penetrar por los mismos; se 
apodera, al fin, del genio de la tierra 
y del alma española. Pintando lo hu-
mano mejor que lo divino, y sujetan-
do lo divino casi siempre á lo huma-
no; más libre, más moderno, más ac-
tual cuanto más viejo, y siempre re-
helde hasta el último instante de su 
vida. Este fué el Greco." 
Este fué el homlbre extraño, y pa-
ra nosotros misterioso, que no ha-
biendo sido de naturaleza castellana, 
n i teniendo en su sangre ^herencia al-
guna castellana, se apodera como nin-
gún otro pintor del alma de Castilla. 
Ved en el Museo de Madrid su serie 
de retratos, esa maravillosa serie de 
cahezas que parecen vivientes, en las 
que late entre hravía y angustiosa la 
espiritualidad de una raza entre mís-
tica v guerrera, entre adusta y humo-
rista, entre grave y desenfadada. Sólo 
esta estupenda galería de retratos de 
cahalleros hidalgos fuera suficiente 
para que la moderna crítica art íst i-
ca tuviese por fuerza que reconocer 
la supremacía de este pintor oriun-
do de Grecia é intérprete de España . 
Y de aquí se colige la importancia 
que tiene para el arte histórico espa-
ñ(Á la donación hecha por el generoso 
Marqués de la Vega Inelán. 
f ranc i sco A C E B A L . 
que le sucediera: que la mayoj- parte í llanuras y las sierras graní t icas en 
de sus contemiporáneos no le com-| que viven; más intelectuales é imagi-
prendieron, ni le estimaron; que s i - ' nativos, más agudos é ingeniosos que 
gios después de muerto seguían sien- i accesibles á la razón y al sentimiento; 
do sus obras casi desdeñadas ; y que | de nobles y dignas maneras, de aspec-
sólo al advenimiento de una estética I tp contemplativo é indiferente; exa-
nueva, y de un ideal nuevo, podía lie- ¡ gerados, ampulosos y retorcidos en el 
gar á alcanzar su nombre la cúspide ¡ pensar y el decir; "impulsivos y vio-
de los grandes genios de la pintura. | lentos en el hacer, como la marcha to-
Este pintor que hoy tanta admira-i rrencial de sus r íos; concentrados en 
ción despierta en el mundo, pasó por el reposo; agrios y descompuestos en 
loco dnranto muohos años. XTo basta i la expresión y el movimiento; y, por 
ser un artista sumiso para ganar la 
reputaoion entre los contemporáneos, 
ni basta ser un rebelde para ganar 
gloria en los siglos venideros. O la su-
mn'sión ó la reheldía, han de ir bien 
acompañadas del talento. Sólo un ta-
lento que toca en lo genial y una re-
beldía sublime, pueden producir casos 
como este de " E l Greccr." Cervantes 
mismo ¿no fué tamibién, á su mane-
ra, un genial rebelde? Y si no, decid-
me ¿cuántos lian sido loo contempo-
ráneos de Don Miguel que hayan ad-
mirado oom ) boy admiramos .su obra 
sin par? Yo no digo que se descono-
ciera como se desconoció al pintor, 
pero esta universal admiración .Cer-
vantesca vino labrándose con el tiem-
sello dominante, con un fondo de hu-
morista tristeza, ahogado intencional 
y pasajeramente en bulliciosa, á ve-
ces desenfrenada alegría. 
La intelectualidad española de 
nuestro tiempo tiene una .predilección 
bien marcada por las pinturas de es-
te artista que durante muchos años 
fué tenido por loco. Su brava perso-
nalidad, su áspera figura, Cossío la d i -
seña, por cierto que con firmes, casi 
diré clásicos rasgos: " E l Greco es 
el último epígono del Beiidcimiento. 
Venecia lo educa en el arte. Tiziano 
le enseña la técnica; Tintoreto lo se-
duce por el dramatismo en fondo y 
forma, por las tonalidades de carmín 
y .plata; Miguel Angel lo endurece v 
po. Quedes d soberano maestro de la amarga, lo excita y reconcentra, pe-
ro so-bre todo, lo viriliza. La adusta v humanidad. 
Y no en vano traigo á la memoria agria Castilla fué para él benigna, 
á Cervantes cuando hablo de " E l Gre- .porque lo hizo libre. Solitario en ella, 
c o " : am'bos son, uno con la pluma, y olvida reglas y abandona maestros; se 
I V o s n í r - a i i i í a s d e l 
n i d e l o s I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRE ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
1 
M S A I Z D E C A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 % . El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos spguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande8 
reputación universal, obteniendo los enfermos, que no podían 
digerir y que sufrían desesperadamente, el alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enurmos 
curados de dispepsia, gastralgia, tíiiaiación y úlcera de! 
estómago, acedías, oómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-membranosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, y hán conseguido radical curación con nu<'sirü 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Ss remite folleto por sorrso á quien lo pida 
venia: Serrano. 30, Madrid y principales farmacias del mun do 
E s p a ñ a y l o s C e n t e n a r i o s 
d e H i s p a n o - A m é n c a 
La leyenda negra y la voz de la san-
gre.—La doctrina de Monroe y m 
exéyesis. — Imperiosos deberes de 
raza.—¡Abajo la españolería andan-
te!—Intercambio intelectual y mo-
ral,—Hacia una Híspanla inmensa... 
( C o n t i n ú a . ) 
Mucho se ha hecho ya, pero aun fal-
ta mucho por hacer y esteimucho atañe 
ó incumbe á los gobiernos de las res-
[ or-tivas nacionalidades, que hasta aho-
ra se han ceñido á contemplar los toros 
desde la barrera, como suele decirse. 
Porque bay que proclamarlo muy alto 
para gloria del pueblo de unos y otros 
países: la aproximación de España y 
las Repúblicas americanas de habla es-
pañola es un fenómeno admirable que 
so está realizando por sí mismo, con 
una especie de necesidad como la que 
hace que las piedras lanzadas á lo alto 
vuelvan á la tierra en vir tud de leyes 
de atracción incontrastables. Aquí la 
ley de atracción es el afectuoso impul-
so instintiva que americanos y españo-
les sienten unos hacia otros:, la comu-
nidad de la sangre y del espíritu que 
tiende con recio empuje á unir estre-
chamente las varios elementos de la 
misma raza. 
Los Gobiernos deben secundar esa 
cruzada gloriosa iniciada con tan feliz 
éxito por los subditos respectivos y ver 
la manera de que constituyamos como 
una grande y poderosa hermandad de 
suerte que cada miembro de la vasta 
familia se sienta en cualquiera de los 
países de sangre española y de idioma 
ispañol. lo misnio. punto más, punto 
menos, que si se encontrara en lá pro-
pia casa. 
Para lo cual nada sería tan prác-
tico por lo que á los gobiernos respec-
ta, como celebrar tratados de benefi-
ciamiento recíproco en cuanto á impor-
tación y exportación se refiera, y con-
certar algunas leyeá que obtuviesen la 
sanción de las diversas nacionalidades 
y en las cuales se estatuyese la comu-
nión de privilegios y derechos para los 
individuos de nuestra raza. En Espa-
fía—dije ya en otra ocasión y perdó-
neseme la cita—no deben gozar los es-
pañoles de privilegio ninguno que no 
sea extensivo á hispano-americanos ¡ y 
vice-versa, cuantos privilegias disfru-
ten en sus respectivos países los hijos 
de Hispano-América, deben ser ase-
quibles en iguales circunstancias á es-
pañoles ó á hispano-americanos de las 
distintas nacionalidades. 
Esto constituiría una verdadera con-
vivencia de espíritus, que robustecería 
cada día más el parentesco de consan-
guinidad en línea recta que nos une, y 
nos haría considerar, más taún, sentir 
como propios y personalísimos, los jú-
bilos y los pesares, los reveses y los 
triunfos de cualquiera de nuestros di-
versos países. ¡ Qué sería hermoso ver-
nos lamentar mancomunadamente 
nuestros contratiempos y nuestras caí-
das y mancomunadamente festejar 
nuestras felices éxitos y nuestras legí-
timas glorias! 
Así, así es como se llegaría á esa in-
mensa Híspanla que han vislumbrado, 
saludándola con efusión desde lejos, el 
ilustre argentino doctor Drago y el in-
signe colombiano Pérez Triana, á esa 
inmensa Hispania intelectual y moral 
que fuese un factor interesantísimo en 
el problema de la humana civilización. 
La grandeza intelectual y moral trae-
ría aparejada la física y no habr ía ne-
cesidad ninguna de i r á mendigar ar-
tículo mercantil ninguno á mercados 
extranjeros; porque serían producto ó 
elaboración de nuestras fábricas desde 
el reloj que llevásemos en el bolsillo 
hasta la maquinaria con que se rotura-
sen nuestros campos y se levantasen 
nuestras cosechas, desde las joyas y se-
das con que se adornan nuestras mu-
jeres hasta los gigantescos acorazados 
que domeñasen las furias de las océanos 
ó las alígeras naves aéreas que vola-
rían como águilas, señoras del espacio. 
¡Y cómo se recrea la fantasía con esa 
inmensa Hispania, no obstante divisar-
la aun tan lejos y entre sonrosados es-
pejismos que hoy por hoy no pasan de 
áureos ensueños de la imaginación! 
p. GRACIANO M A R T I N E Z . 
Agustino. 
Habana. Mayo 1910. 
(Concluirá.y 
DOLOR AMBULANTE" 
Yo no ha'bía estado enfermo nunca 
ni. á mi parecer, había dado motivo 
para estarlo, dada la regularidad y 
sencillez de mi vida. 
Pero una mañana desperté con un 
terrihle dolor de garganta, es decir, 
á mí me pareció espantoso porque ties-
ta enitonces no había sufrido otro do-
lor con qué compararlo. Después, en 
el transcurso de la vida, me reí algu-
nas veces" del espanto que había pade-
cido en aquella ocas ión . . . 
iCon motivo ó sin él el caso fué que 
la Procidencia me envió aquel dolor y 
no temgo espacio ahora para discnHr 
los designios de la Providencia. T a i 
vez fuese para mi salud, tal vez par;; 
mi bien; mas yo no quise soportar 
mansamente el tal designio y ^ 
claré en abierta rebeldía contra í 
dolor, eombatiéndolo con gargari-
cen unturas, con emplastos, etc. ef ' 
¡•Empeño vano! 
Erase un dolor " t r i s t e . " prof im^ 
tormentoso, con relá ropa «ros. fon ^ 
plosiones y sobre todo, con un 
t ac" que encrespaba mis nervio5' 
¡¡Maldito dolor! Este crecía por mo 
numtos y con él mis alarmas. 
No encontrando alivio con los r» 
medios caseros, quise apelar á los re", 
medios que la ciencia me ofreeia y 
dirigí á casa del doctor Bluff, "pertel 
naciente á la Facultad de Chicago*, 
Especialista en las enfermedades ^ 
la garganta.". . .¿Bluff y Qhica, 
go? Aquel hombre tenía que ser 
eminencia. 
Ya en las manos del doctor Bluff 
éste me p regun tó : 
—¿Dónde siente usted el dolor? • 
—Aquí, de t rás de Ijíi. campanilla. 
A ver: abra usted la boca, Ali. 
a h ! . . . Hay evidentes síntomas d'e an-
gina inflamatoria. ¿No siente ustei 
dolor al tragar? 
— A l tragar, no. 
—Entonces... Aibra usted la bo. 
ca. En efecto. Es indudahle. x0 ^ 
angina inflamatoria: es ^angina lardá 
cea. ¿No respira usted ipor la nariz eô  
cierta dificultad? 
—<No. señor: respiro perfeciaracnte. 
—Vuelva á abrir la boca. Ahora noi 
to ligeros síntomas de abeeso retrnfa-
ríngeo. ¿No siente usted una hincha-
zón fluctuantc en este lado? 
—iNada, doctor. 
—Abra más la boca. 
—Imposible ! Ya no da más de si. 
.—(Bueno: le voy á dar á usted m 
licor patente ¡Bluff and -Comp. fja 
Chicago, del cual licor pondrá usted 
una gota en un galón <h agua: Así 
(•((mpiu'sto tomará usted un sralón 
por la mañana, otro al medio día y 
otro por la noche. 
A l día siguiente tomé la gota mila 
grosa disuelta en el indicado diluvio 
y . . . ¡caso estupendo! Apenas la hu-
be tomado, me deshice en alabanzas v 
bendiciones al doctor Bluff. ¡Mi dolor 
había desaparecido! ¡Mi contento era 
inf in i to! 
Pero como no es posible gozar an 
este mundo de dicha duradera, á los 
tres días de haber tomado la gota, 
empecé á sentir cierto malestar en -ú 
estómago. Este malestar fué oreci^n. 
do hasta convertirse en Bitplicio. Apn-
reció el ' ' t i c - tac" cada vez más {T& 
nétivo y este frenesí me énloqueda! 
Vuelvo á casa del doctor Bluff, pon) 
éste se había ausentado. Estos yau-
kis siempre se ausentan cuando 11110 
va á pedirles cuenta de sus obras. I V 
fortuna en tan angustiosos momento1? 
descubrí en un periódico el siguiente 
anuncio: " D r . Babillard, de la Facil i -
tad de París , caballero de la Legióft 
dé H o n o r . Especialista fin las enfer-
medades, del e s tómago ." ' 
— ¿ i D e la Legión de Honor?—dije 
para mí—¡Este as mi hombre! y aií 
fui corriendo á casa del doctor Babi-
l lard. 
—¿Qué le pasa á usted? —me áfjé 
sentándose 4 mi lado. 
—Que siento aquí en el estómago 
unas palpitaciones.. . 
—Ya, ya. Sin más examen pueáo 
va diagnosticar su enfermedad. Ust^á 
a 
3. Rafecas, O b r a p í a nOmero 19. ú n i c o 
representante y depositario de las especia-
lidader. de Saiz de Carlos, E l íx i r . D l g e s t i -
Dinamogeno, tón ico , reconst i tuyente , 
ant inervioso . Pulmofosfol contra la tos y 
males del pecho. Reumato l cont ra el Reu-
m a y gota, Pu rgan t ina cont ra el e x t r e ñ i -
miento. D e p ó s i t o s generales: S a r r á , John-
son, Habana. P idan c a t á l o g o s . 
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P r e c i o s o r e m e d i o e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda la U la desde hace mas de vemta 
«no? . Millares de «nfermos. curador responden de sus buenas propiedades T r . ^ ^ 
tos médicos recomiendan. ^ L^uo* 
1284 X . j ^ . 
1 ^ P r e s t a n u n E n c a n t o y a n a G r a c i a 
I r r e s i s t i b l e d T o d a s L a s F o r m a s . 
^ O S mejores y mas populares corsés de precio 
módico son los que llevan la marca registrada 
' • R O Y A L W O R C E S T E R . " Ningún arnculo de uso 
femenino es tan importante como un buen corsé, puesto 
que éste es la base—el punto de partida del perfecto 
ajuste del .traje i la moda. 
L o s C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
son inmejorables por todos conceptos, siendo el pro-
ducto de muchos años de progreso y de mejoría en el 
arte corsetero. Para las Señoras que deseen elegancia, 
entalle perfecto y largo uso á un precio módico, el 
R O Y A L W O R C E S T E R llenará todos los requisitos. 
Cada modelo es de confección original; de pro-
porciones ideales para dar forma y esbeltez al cuerpo. 
No se compre Ud. un traje nuevo hasta no pro-
veerse de un corsé' R O Y A L W O R C E S T E R , sobre 
el cual su modista pueda entallarle correctamente. 
DE VENTA EN TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES. 
R O Y A L ' W O R C E S T E R C O R S E T C O . , 840 Broadwa), New York, U. S. A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la ra a u a n á . — M a y o 29 de 1910. 
de las numerosas v í e t i m a s de 
S "bacterias p a t o g é n i c a s . 
^Bacter ias p a t o g é n i c a s que han 
¿ Ido y r e p r o d u c í d o s e en su orga-
ty*0 en can t idad i n f i n i t a , habiendo 
ijado el fistóniaS0 su hoigar cen-
^.-Dios ni 10! 
^^í^on micrococos productores de 
' ñ d e s niales si no se les combate á 
^ Ü s t e d d i r á . 
y 0 he i n t e n t a d o unas p i l l e s an. 
I t ó t i c a a , marea un escoi-pión, etique-
^qzid- pat-ente de la casa B a b i l l a i d y 
3 ' afn'a de Burdeos, á nueve francos 
r i pomo, CS. G. D . G.) T o m a r á usted 
l í re iuta y tres pi lu les con el . a lmuerzo, 
r ejnta y tres con la comida y t r e i n t a 
I tres ctin l a cena. Si su d-olor persis-
| í e -duplíq116 l a d o s i s . . . 
-Qué bien rae sentaron las "¡pi lu-
i i c" del doctor i B a b i l l a r d ! E x p o r i -
Ifflenté con ellas u n a l iv io inefable. I b a 
I' cantar por todo el orbe la ciencia 
I - la gloria del doctor galo, cuando una 
noche, al estarme vis t iendo para asis-
gj, /, l in ibanquete. n o t é en medio del 
hígado u n par de ;go]ipecitos tenues, 
fronto.se fueron con v i r t i e n d o en p a í -
•taCinnes violentas . ¡ A y, era el duen-
% maíd i to del £<t ic- t .ac!" Expulsado 
del e s t ó m a g o , ahora buscaba en el 
teado su re fugio . 
ñíe d i je ron entonces que h a b í a u u 
''doe-tou K o s t k o l z de la QFaoultad do 
gerlíu. caballero de l A g u i l a Verde . 
t Especialista ímfalible on ias eufernie-
*dades del ¡ h í g a d o . " 
Mandé á. buscar a l doctor Kos tkp tz . 
rfógó, me tetutg 'los c a l c a ñ a r e s . in<: 
palpó el occipucio, y . despuiés *de u n 
largo rato do m e d i t a c i ó n , me d i j o : 
—Su a fecc ión deí h í g a d o es pura-
mente i lusoria . 
—(Pero el dolor, n o . 
—-DI.dolor t a m b i é n . Xo es en el h í -
gado sino en el cerebro donde tiene 
usted el dolor. 
—En el cerebro ! . . . 
—iComo el cerebro es el Capi to l io 
^ la ofiieina p r i n c i p a l del organismo 
Jmraano. los n o u r o n e s . . . 
—Pero, doctor... 
—¡Los nourones son los que -gobier-
nan los sentidos, ya a u t o m á t i c a ya 
de l iberadamcníe . lo cual quiere decir 
que los n e u r o n e s . . . 
—frío es en los. neurones esos, sino 
en el h í g a d o donde e s t á el mal,, doc-
tor 'Son unos lat idos, es u n " t i c -
tac" in ferna l que extremece todo m i 
ser. ¡Un c-almante! ¡Ye-nga u n cal-
mante ! 
' Aote esta s ú p l i c a ol doctor Kost-
Kotó se o lv idó de los neurones y me 
recetó unas past i l las de f a b r i c a c i ó n 
alemana. A l marcharse me a d v i r t i ó 
que solamente en A l e m a n i a se con-
feccionaban los verdaderos e spee fñ -
cos salvadores de la huinauid 'ad. 
Twné ]a,s pas t i l las de cua t ro en 
cuat ro . A los cinco d í a s m i h í g a d o 
funcionaba suavemente y sin el dolor 
m'á.s Joyo. 
P a s ó una semana y ya empezaba á 
ent regar a l o lv ido mis dolores, cuando 
una noche, "al t e rmina r m i " t u a l e t " 
para asis t i r á u n baile, s e n t í hacia ú 
f i n a l del espinazo una i-oimil .sióu te-
r r o r í f i c a ; ¡ Q u e : e s t o me sucediese ca-
da vez que me d i s p o n í a á d i s f r u t a r 
algunas horas de p l a c e r ! . . E r a el mis. 
mo. el demoniaco " t i c - t a c , " que ahora 
se anuncáaiba en la r e g i ó n de los r í ñ o -
nes. Las past i l las del doctor Kos t -
ko tz h a b í a n expulsado del h í g a d o el 
i n f e r n a l enemi-go. pero és t e buscaba 
ahora su hospedaje en un ó r g a n o no 
menos delicado. 
C o r r o a l gabinete del ' d o c t o r Leo-
p a r d i n i , de la Facu l t ad de Roma, ca-
bal lero del M i l a n o A z u l , y Especialis. 
t a en las emfermedades de los r i í ío-
nes ." 
—Tiene usted—mo d i jo Tveopardini 
—obstruidos las canales uretra les y 
he encontrado en el ráüón izquierdo 
indic ios in fa l ib les de abeeso caince-
roso. 
—'¡lAV de m í I 
—iXo hay por qué alarmarse. Y o le 
ex t r a igo á usted el r i ñ ó n cu un mo-
mento. Este s e r á el r i ñ ó n n ú m e r o 
c incuenta y siete de lo's que l levo ex-
t r a í d o s con el é x i t o m á s fe l iz . 
—(Pues á m í no me extrae usted 
nada. 
—¡-'Oh, es usted m u y d u e ñ o de su 
v i d a ! 
A l ver m i r e s o l u c i ó n , L e o p a r d i n i re. 
n u n c i ó . por entonces, á la carnada, y 
me r e c e l ó unos polvos calmantes que 
me d ie ron un resultado milagroso. E l 
^ t i e - ' t a c " de los r i ñ ó n o s cesó á la ter . 
cera dós i s . mas esta vez no pude go-
zar de la n a t u r a l a l e g r í a de venuo 
sano. Quedaba la zozobra. ¿ 'En 'qué 
nueva e n t r a ñ a h a r í a luego su apar i -
c ión el ma ld i to < ; t ¡ c - t a c ? ' , 
Me puse en acecho y ¿ c u á l no s e r í a 
m i asombro y m i d e s e s p e r a c i ó n a l sen. 
t i r una m a ñ a n a que el m o r t a l do lor 
acabalba de reaparecer en m i gargan-
ta? A l l í estaba v ib rando de a r r i ba 
abajo como uua s e r p i e n t e . í g n e a . ¿ E s -
te do lor no parece una b u r l a del Des-
t ino? U n mes entero c o r r í desalentado, 
de la garganta al e s t ó m a g o , del e s t ó -
mago al h í g a d o , del h í g a d o á los r i ñ o , 
nos, y . .vue l t a á la garganta sin po-
der a t rapar lo . 
V iendo que lo ú n i c o que la ciencia 
h a b í a logrado hasta entonces era cam. 
b ia r de s i t io m i dolencia, no sup r imi r -
la , de sconf í a do de los " especialistas'* 
y sin al ientos para emprender nueva 
carrera , c o m e n c é á resignarme con m i 
dolor , , y . echando á un lado los t r a t a -
dos de H i p ó c r a i t e s y "G-aleno. cog í el 
l i b r o de Kempi s donde l ^ í : 
' " i l i j o m í o . es necesario habi tuarse 
á .soportar con paciencia los males de 
esta v i d a . Desde m i nacimiento hasta 
m i muerte en l a cruz, no me he v is to 
j a m á s l i b r e de d o l o r . " 
Desde entonces n o t é en m i algo p ro . 
digioso. Apenas c o m e n c é á resignar-
me, e m p e z ó t a m b i é n á ceder la in ten-
s idad de mis dolores, log rando hacer 
compatible la perfecta sa lud de m i 
-cuerpo y hasta lia a i legr ía de m i alma 
con el diaibólico " t i c - t a c " destinado 
por Dios á rondar p e r p é t u a m e n t e en 
mis e n t r a ñ a s . 
Y no vo lv í á cruzar j a m á s las puer-
tas de los "espec ia l i s tas ," m e j o r di-
cho, de los " i m p o s t o r e s " que anclan 
p o r el mundo proclamando la supre-
s ión absoluta del do lor humano. 
ü . A L V A R E Z M A R R Ó N ' . 
P A R I S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
EL CULTO DE LA FUERZA 
Abril 9 d-e Mayo. 
Desde hace irnos cuantos meses, m á s 
a ú ñ . unos cuantos a ñ a s , no se habla en 
' P a r í s sino de boxeo y de boxeadores. 
E l mismís imo Caruso tiene ahora me-
nos é x i t o que u n W i ü i e Lewis cual-
quiera. Los palcos para las represen-
taciones do gala de la Opera^ cuestan 
menos que las butacas para los niaichs 
en que toman parte los sucesores de 
Su l l ivan , de Corbett, de J e f f r í e s . E l 
m á s famoso entre los toreros de p r imer 
orden gana menos que u n pugi l i s ta 
mediano. Y todo esto, en la F ranc ia 
ayer tan enemiga de la violencia, no 
obedece á un puro ins t in to nacional, si-
no ¡i un entusiasmo razonado y razo-
nable 
E n efecto, convencidos de que el 
po rven i r de las razas es té m á s en su 
v igo r que en su inte lectual idad, los pa-
risienses se han dtn-idido á d isputar á 
sus vecinos los ingleses la palma de los 
sport. De lo>iue pasa en las luchas pol-
la s u p r e m a c í a del remo, del iomis, del 
fjptf, nada sé. Pero lo que sí sé, es que 
en el boxe, F ranc ia ha t r i un fado . 
" H o y — d i c e n todos los tratadistas que 
estudian la m a t e r i a — d e s p u é s de los 
Estados Unidos e s t á l a R e p ú b l i c a 
Francesa." E l mismo Roosevelt hace 
poco, visi tando u n c í r c u l o sportivo del 
bii levar. e x c l a m ó : 
— ¡ Sólo en m i patr ia hay tal amor 
de la cu l tu ra f í s ica ! 
E n cuanto á lo que puede llamarse 
la parte teatral del boxeo, n i en Nueya 
Y o r k es tan impor tan te como en Pa-
r í s , donde todos los campeones parecen 
haberse domicil iado. 
Pero á mí . desde m i punto de vista, 
como ya lo he dicho, no son los profe-
sionales los que me interesan, sino los 
que boxean por a f ic ión , po r higieni ' y 
por p r e c a u c i ó n . "Saber da r u n p u ñ e -
tazo—dice el cubano Labardes que—es 
como l levar u n r e v ó l v e r en el b o l s i l l o . " 
Es preferible, digo yo. Es prefer ible 
porque es m á s efectivo, m á s corriente y 
menos peligroso. Antes que la esgrima, 
d e b i é r a m o s todos aprender el " b o x e . " 
— ¡ P a r e c e mentira—exclaman mis 
amigos—; parece ment i ra que usted 
hable a s í ! 
A ellos les parece ment i ra porque 
creen que en toda lucha á p u ñ o l i m p i o , 
lo ún i co que vence e^ la bestialidad, la 
violencia, la fuerza bru ta . Pero lo 
cierto es que no es as í . E n u n cap í -
t u l o de su ú l t i m o l ib ro . Maeter l inck ha 
explicado lo que, dentro de nuestra v i -
da c o n t e m p o r á n e a , s ignifica el arte del 
boxe. " P a r a ajustamos á la lóg ica na-
t u r a l de Ids d e m á s seres vivos—dice— 
si bien nos e s t á permi t ido emplear ar-
mas extraordinarias contra nuestros 
enemigos de diferente orden, d e b e r í a -
mos entre nosotros, los hombres, no ser-
virnos sino de medios de ataque y de 
defensa suministrados por nuestro mis-
mo cuerpo. E n uua humanidad que se 
conformase estrictamente con ol voto 
evidente de la Naturaleza, el p u ñ o , que 
es al hombre lo que el cuerno a l toro , 
al león la garra 3' los colmillos, basta-
r í a n para todas nuestras necesidades 
de p ro tecc ión , de jus t ic ia y de vengan-
z a . " T a oís. Y esto lo dice el m á s i n -
telectual de los intelectuales. 
Ahora si le r e s p o n d é i s : " P e r o es 
que no es es t é t i co eso de darse de p u ñ e -
tazos; es que no es elegante, eso do 
romperse las narices; es que no es dis-
t i ngu ido eso de lanzarse uno contra 
otro en plena ca l l e . " Os c o n t e s t a r á 
d ic ieudo:—Xo. en efecto, no es ele-
gante, porque las que en general r i ñ e n , 
no conocen e l boxe. 
Luego, para q-ne os deis cuenta de lo 
que es u u combate de boxeadores, os 
p r e s e n t a r é el cuadro s iguiente: 
" N a d a de palabras i nú t i l e s , nada do 
tanteos, nada- de c ó l e r a : la t r a n q u i l i -
dad <le dos convicciones que saben lo 
(¡ii" hay que hacer. L a ac t i t ud a t l é t i c a 
de las guardias, una de las m á s bellas 
del cuerpo v i r i l , pone l ó g i c a m e n t e en 
va lor todos los m ú s c u l o s del organismo. 
No hay una sola p a r t í c u l a de fuerza 
que desde la cabeza á los pies sea ca-
paz do perderse. Cada uno de ellos t ie-
ne su palo en uno de los p u ñ o s maci-
zos, sobrecargados de e n e r g í a . ¡ Y c u á n -
ta noble sencillez en el ataque! Sólo 
tres golpes, frutos de una experiencia 
secular, agotan m a t e m á t i c a m e n t e las 
m i l posibilidades i n ú t i l e s en que se 
aventuran los profanos. Tres golpes 
s in té t i cos irresistibles, impercept ibles . 
Basta que uno de ellos a í cance franca-
mente al adversario para t e rmina r l a 
lucha á sa t i s f acc ión completa del ven-
cedor, cuyo t r i u n f o es tan incontesta-
ble que no e x p e r i n i e ñ t a n i n g ú n deseo 
de abusar de su v ic tor ia , n i demostrar 
hacia el vencido la m á s p e q u e ñ a l á s t i -
ma, porque este se ha l la reducido á la 
impotencia y á la inconsciencia, por el 
t iempo suficientemente necesario para 
que todo rencor se evapore. D e s p u é s 
de poco t iempo el vencido se l e v a n t a r á 
s in a v e r í a durable, porque la resisten-
cia de sus huesos y de sus ó r g a n o s es tá 
r s í r i c t a y i ia turalniente proporcionada 
al poder del arma que le ha arrojado 
por t i e r r a . " 
S i á pesar de ' l a elocuencia de Mae-
te r l inck me dec í s que " m u l g r e t t o n t " 
os parece m á s elegante u n combate^ á 
espada, os con fesa ré que á m í t a m b i é n . 
Pero como, por desgraeia, hoy en vez 
de una espada llevamos i m paraguas, 
la esgrima ant igua no nos es ú t i l sino 
m u y de tarde en tarde. L a nueva, en 
tambio. la de las generaciones spor t i -
vas y p r á c t i c a s , l a del hombre na tu ra l , 
puede servirnos en cualquier esquina, 
en cualquier c iudad, en cualquier hora. 
Por eso yo les digo á todos aquellos 
que me piden una r e c o m e n d a c i ó n para 
m i maestro de armas: 
— V a y a usted m á s bien á casa de m i 
profesor de boxe. 
Y si se r í e n de mí . los dejo re i r . 
— Y a veremos m á s tarde, pienso. 
3 Iá s tarde, en efecto, m á s ó menos 
tarde, todos v e n d r á n á pedirme la tar-
je ta prometida para m i sala de pug i -
lato, pero no es posible hoy por hoy 
v i v i r en una gran ciudad s in sentir la 
necesidad de la fuerza. 
— E l boxe—suele decir Maurice Ba-
r r é s — e s el ú n i c o arte indispensable en 
una democracia. 
Es por lo menos, una de las garan-
t í a s de paz en u n siglo en que no hay 
y a n i lacayos para apalear á los ple-
beyos, n i espadas en el cinto, n i tor-
neos medioevales. Es. en suma, aunque 
nos pese y aunque nos choque á nues-
t ro e s p í r i t u r o m á n t i c o , la real idad m á s 
real . 
(Seamos fuertes—nos aconsejan hoy 
todos los sociólogos. 
¡ 'Seamos fuertes! 
Para serlo, lo í ín ico que se necesita 
es desearlo firmemente. Porque eso de 
creer que se imce fuerte como se na^e 
poeta, es u n error . E l maestro Prevost 
nos lo asegura en las l í nea s siguientes 
que por lo consoladoras reproduzco: 
" E l hombre entregado á los depor-
tes comprueba m u y pronto que ha re-
cibido de la naturaleza tesoros de 
fuerza y ag i l idad , que no solamente 
hubiera u t i l izado de otro modo, sino 
que n i siquiera sospechaba los tuviese. 
E l poder no p e r m i t í a r ép l i ca s t an de-
cisivas al monigote de H y d e P a r k es-
t á en nuestros miembros, en las de to-
dos, con excepc ión de los enfermos. 
¿ N o os habé i s sentido sorprendidos en 
las estaciones y en los muelles a l ver 
individuos , m á s enclenques que vos-
otros, t ranspor ta r bultos y b a ú l e s , 
cuyo peso os a p l a s t a r í a , s e g ú n vues-
t ros cá lcu los? ¿¡Sabéis vosotros que 
vuestro peso medio de hombre ó m u j e r 
adulta.—unos sesenta kilos,—'bastan 
para cons t ru i r u n arma temible? D u -
dá i s . E l experimento es fáci l . S o m é -
tase quien lo desee á los efectos de la 
c a í d a de u n m a n i q u í de sesenta kilos, 
y , sin duda, se d a r á por satisfecho. 
Pues bien, ese peso puede cualquiera 
lanzarlo á la cara ó sobre el e s t e r n ó n 
del adversario; se puede encerrar en el 
p u ñ o el arma formidable de esos se-
senta ki los. Para ello es necesario, s in 
embargo, tomarse a l g ú n trabajo, re-
c ib i r no pocos p u ñ e t a z o s , sangrar u n 
tanto de la nar iz y mostrar u n ojo en-
negrecido por una gloriosa equimosis. 
Recuerdo u n e spec tácu lo impresiona-
ble, y aunque rudo, s i m p á t i c o , que pre-
senc ié una vez en Londres. E r a en loa 
alrededores de H y d e Park . U n a m u -
chedumbre rodeaba á u n carro dete-
n ido ; cerca de al l í , c a ída en t i e r ra , ha-
b í a una bicicleta. E l carrero, robus-
to mozo de t re in ta años , disputaba con 
el cicl ista, muchachote alto, de unos 
diez y siete años . Como de costumbre 
en t i e r r a b r i t á n i c a , el altercado p a s ó 
pronto á v ías de h e c h o . . . L o sorpren-
dente para los curiosos y entre ellos 
yo. fué que una vez m á s D a v i d d ió ra-
zón de Gol ia th . E r a admirable ver a l 
a! muchacho, en buena guardia , f i jos 
los ojos amenazadores, esperar á su pa-
lu rdo adversario y a r ro j a r lo regular-
mente, á cada contacto, contra las rue-
das del carro. U n ú l t i m o ataque, y gol-
peó al carrero en el hueco del e s tóma-
go, t r a s t o r n á n d o l o d e f í n i t i v a m e n t e . " 
Y a lo v é i s : Conio en la época b íb l i -
ca, en la nuestra el D a v i d que encar-
ne la vo lun tad y la e n e r g í a t r i u n f a 
del Gol ia th que sólo encama la fuer-
za. ¿ P o r qué , pues, no hemos todos de 
t r a t a r de prepararnos para ser. el d í a 
en que las circunstancias nos obl iguen 
á ello, los Davides de la c a l l e ? . . . 
g. G O M E Z C A R R I L L O . 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
t an sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y ca r i t a t ivas . Necesi-
t a n alimentos, ropi tas y cuanto pueda 
produci r les bienestar. E l Dispensario 
espera que se le r e m i t a n leche con-
densada, arroz, a z ú c a r y a lguna r e p i -
t a y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas qua 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se ha l l a en la p lan-
t a baja de? Palacio Episcopal , Haba-
na 5S, 
D r . M . D E L F I N . 
Colino de ia M l e z a i u n M e n cmp;. 
C R E M A O R I E N T A L O 
HERMOSEADO» MÁGiSO D E L 
DR. T . F E L I X GOURAUD 
U*cí Oeaspa raccr l i toEtadn r&del sol, barros, pecas, inaechas, '.salpullido y de-nuaa afecciones quedesflauranla piel, tso uaja ras-tros do haberse empleado. Ha resistiúa COañosdepruel-a 7 es tan inofea-alva que la sabo-reamos para ver si hec>« como es debid.:. Rechácenlo las Itnltíidonea. El Dr. L, A. Eayrc dijo á cna ••flora elegnnte. oiionte seya: "Fnesto 
2uo ustedes han de nsar afeites, le reoomlendo la RSau «oriun; como la m¿s beniaciosa para la piel." Do venta en todas las boticas y perfumena*. 
FERD.T. HOPBHS. propletarlB, 37 Óreat Janea St̂ HewYark 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana* 
1345 1-My. 
V a i > Q r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
l í l a G o i p a i 
A N T E S D E 
A N T 0 1 T I 0 _ L q P E Z Y 
EL VAPOR 
Á N T O M O L O P E Z 
C a p i t á n : A N T I C H | 
E»ldrá para 
N e w 7 o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
«bre el 29 de Mayo, íi las DOCE del 
^a, llevando ia correspondencia púb l i c a . 
Admite carga y pasajerc/s ,á los que se ofre-
el buen trato que esta antigua Compañía 
'•ene acreditado en sus diferentes ííneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
«amburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
t0-iOc?imiento directo. 
ix)s billetes de pasaje solo serftn expedí-
0^ hasta la víepera del día de salida. 
âa pólizas de carga se flrmar&n por el 
^"lílgnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
r*mislto serftfl nulas. 
v, ? recíben los documentos de embarque 
dla28 61 día' 2̂  y la car'a' & bordo ha?ta el 
correspondencia sólo se recibe en la iiíw,. , "P0"" í on 
«milnistraclórt de Corre 
Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
»AltldrA para TMTERTO LIMOK. COLON, 
1,»̂  , n '1 '*- CTJRAZAO. PUERTO CABK-
fOVrrA G,LrA"^A. CARUPAXO. TRINIOAD, 
SAX JUAN DE PUSnTO RICO, 
Santa C r i n de T e n e r i f e 
lObrp i o CAdla y Burcclena 
era*! i íl0 ^"ni0 á Jas «natro de la tarde 
ArimT ,acorr«9pondencia pCiblica. 
16» T"',16 Pasajeros para Pnert» Llntóa, C«, 
^ Sabanilla. Cnra.ae. 
r carira ,,nerto Cabello y U« Gwalra 
lo, n. íren',ral. Incluso tabaco, para todo^ 
íoaríTiu08 dft su Itinerario y del Pacífico 
Lo* Ki,,arara,bo con trasbordo en Curazao, 
ha.ta °"'l163 do Pasaje sólo serán «xpedidoe 
S ll,?11̂ 2 ̂ 1 día de la salida. 
Consirn de carea se flrmarflin por el 
rKjiiiBi. tario antes de correrlas, sin cuyo 
i8e r^fvserAn nulas-
hastaei li-11 lns documentos de embarque 
üi 31 ^e Mayo y la carga á bordo 
1461 dial? do Junio. 
«LVAPo?. 
^ i n a M a r í a C r i s t i n a 
^drfi ^ P ^ n : A L O A M I Z 
^ V E H A C R U Z 
^Dden";- -? Janio, llevando la corres-
-arga y pasajeros para 
V1* lai hÍ0" de Pasaje serán expedidos 
r1*5 DO'u 2 del dfa de salido. 
N ^ n a t a r ^ de ^ " ^ a ce firmarán por el 
5uisUo ti? * antes do correrlas, sin cuyo 
^ ibe JL rftn,nulas. 
^ carga á bordo hasta el día Ia. 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
^ a l 0 W Y S A N T A N D E R 
batido h 01 n' á laí: r5mlro de ,a tarde» 
u N u e J ^ ^ p o n d e n c i a piibi ica. 
. ^ ^ r ¥ i e ^ S 7 rarea general, incluso 
*• f^Ib« aznxr os Puertos. 
^ » v - ^ r r X 4 ^ café y cacao en partidas 
^o. g p a / «conocimiento directo 
Lt.s Bilbao y Pasaje». 
^ t M \ Í ^ s de p „ a j e sólo serán expedl-
» uoce del día de salida. 
dicho 
Las pólinas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulae. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase teíe $142-09 Ct . ea alolants 
..2a 121-89 i i . 
J a . Prefsmts . J l - 9 3 i l . 
, 3 a . M i i 3 m ;;33-fl] u . 
Rebaja en pasajes de i d a y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lu jo . 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para cata linea como para to-
das- las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores.. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hacía el articulo 11 del Res-lamento 
de pasajeros y del orden y rígireen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
ck • asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre v apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de calida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar SOO 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercora preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne do 
Esnaila. fecha 22 de Agosto último, no ae 
admitirá en el vapor más equipaje que ol 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la car i Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse 5. su consignatario 
MAWTJEl. OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA 
10S7 7S-1A 
Üt) 
L í n e á l i l o y d , 
(NORODEUTSGHER LLOYD, BREMEN) 
n t i 
N o r t e A l e m á n 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to 
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá do este puerto el día SEIS de JUNIO 
DIRECTO para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t e pasajeros pa ra los r e f e r i -
dos pue r tos en sus á n i p l i n s y v e n t i l a -
das c á m a r a s y c ó m o d o e i i t r e p u e u t e . 
Camare ros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
H a y magrn í f leos b a ñ o s á b o r d o . 
P r e c i o de pasaje en T e r c e r a p a r a 
C o r u f í a y S a u t a n d e r 8 2 9 - 0 O o r o 
amer i cano , ine luso i m p u e s t o d e des-
e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consiprnatarios: 
SCHWAB * TILLMANN. San Ignacio 7i3. 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82 . -HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c H93 16-My. 19 
CfifflMBie Géneralc Tmatlaiitiaas 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES E S T A N P R O V I S - . 
TOS D E A P A R A T O S D E T E L E G R A - i 
F I A S I N H I L O S P A R A C O M Ü N Í C / * 
A GRANDES D I S T A N C I A S . i 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capi tán: L E L A N C H O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r o n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
V I A J E C O M B I N A D O 
P A R A L A S I S L A S C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Ju-
nio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE. de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Sania Crnz ile las Palmas 
Sania Crnz í e Tenerife 
y Las Palmas Js Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $142.00 Oy. en adel . 
E n 2* clase „ 121.00 „ 
E n 3* Prefereute 81.00 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
TOS D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encont ra rán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS . 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados 7 
sellados. 
L I N E A d e l H a v r e , t ^ a n a 
y N e w O r l e a n s 
E l hermoso y r á p i d o vapor f rancés de 
6,800 toneladas 
C A L I F 0 R N I E 
C a p i t á n M c h o n a s 
S a l d r á de este puerto, F I J A M E N T E , 
el d ía 31 de Mayo, ú las cnatro de la tar-
de, directo para 
V i g o . , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Precios de pasaje, ea M i e l a americana 
Pr imera clase $ 121-00 
Segunda clase 101-00 
Tercera preferente , 51-00 
Tercera ordinaria , 29-00 
A d m i t e carga y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
L I N E A N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía L A 
PROVENCE, L A S A V O I E . L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t i t b e 
s a l d r á de este puerco los r a í á rco le i á 
las cinco de la larde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
1=5 A R M A D O U12S 
Bemnoi ; Zflliieta y i i á i i z Caín rá. 21 
C 1507 26-32 My., 
i e l a 
(Uamburg Amerika Linie) 
• m M OE V A P O f i E S 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de 31 A Y O de 1910. 
V a p o r COSME DE H E R R B d á 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Saprna y Calbarl6o 
recibiendo cargra en combinaciftn con e¡ Ca-
ban Centra] Rallwny, pp,ra Pelmlrn, C'acrua-
Rraan, Cruces, Lajas, Esperauaa, Santa Clara 
y Radas. 
E l rapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á e l d i a 6 d e J u n i o , p a r a 
V i g o , C o r u f í a y B i l b a o , ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMEK A. clpse. desde |123-O0 oro ama ricino, en ü l í l v i S r 
En t e r c e r a clase, .Síífí-tiO o ro a r a e r l e a u t » i nc lu so imimosfco rte desembarco . 
Camareros y cocineros espaQules. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l r á p i d o vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l d í a 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
S A N T A C R U Z D É L A P A L M A , 
S A N T A C R Ü Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
H A V R E . A M B E R E S . R O T T E R D A M Y H A M B Ü R G 0 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1* c l a s e | 1 2 Í o r o a m e r i c a n o 
3 ^ i d . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
El Tspor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEÜSÍ; SASTAPER (EspaSa) 
PLIMOüTH ( I t ó a t e r m 
HA7RE (Francia) y m m m ( A l e i a m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase: $ 1 4 3 - 0 0 , o r o amer i cano , en ade lan tp i r n «air 
G C N D A clase: $ 1 2 1 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o . E n T E R C E R A clase * S ^ í o o " 
oro a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco . ' ' I ,OA"vu» 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , y toda ciase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene Psta 
Corapañía en todos los servicios que t iene e s t i b l e - i d o í . 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
Cu m • 
'̂ ""Se admite CARGA par* caai todos los ouertos de Eurooi 
Far* mas detailts. informes, prospectoa. ote.', dirigirse & ena cf>nalKrntm.riof 
J E L J E I L B U T Y R A S C H . 
San Ignac io 6 1 . Correo : A p a r t a d o 7J iK Oaole: t U S I L B U I ' H A B A N A 
1347 1-My. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a á u a v G a l b a r i e o 
De Habana ft Sagaa y Tlccrcraa 
Pasaje en prlniera 5 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.59 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién 7 TioereFae 
Pasaje en primera J10.CO 
Pasaje en tercera 5.20 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A I I A CO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTACEj 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DS TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de la 
tarde, del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES K!f GTJANTAKAMO: 
Los Vapores de los días 7 y 21 a t racarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los díaa 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
líos conocimientos para los embarques se-
rán dados e i la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose nlngrún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmerca, nfimero d« bnltoR, cl«-
de los mismos, eontenldo, ,«1^ de progne-
H6n, residencia del receptor, pesa bruto en 
kilos y ralor de las mereanclasf no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos. lo mismo qua 1 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban Jas palabras 
«efectos»», "mercanrln.V» 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga con«-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla, correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera do las 
palabras 'Tais»» 6 •'Extranjero'», 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos rounieB«|\ 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún .bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la do" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas «n la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Mayo l " . de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S, en C. 
106S 7 s . U 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la mañana .—Mayo 29 de 1910. 
i .ni" i " 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A Y O 
L O S D I P U T A D O S E L E C T O S 
R E L A C I O N , P O R O R D E N A L F A B E T I C O D E D I S T R I T O S , D E L O S D I P U T A D O S E L E C T O S . P R O C L A M A D O S 
P O R L A S J U N T A S D E E S C R U T I N I O . 
(1) 
Agreda (Soria), Duque de Medinaceli, c. 
Albacete. Tesifonte Gallego, a. 
Albaida (Valencia), José Estruch, a. 
Albarracln (Teruel), Barón de Velasco, a. 
Albocácer (Castellón), Antonio Castro 
Casaléiz, c. 
Albuñol (Granada), Segismundo Mo-
ret, a. 
Alcalá, de Henares (Madrid), Pedro Vi -
cente "Buendía, a. 
Alcántara (Cáceres), Juan Muñoz, a. 
Alcañiz (Teruel). Rafael Andrade, c. 
Alcañices (Zamora), José Cánovas del 
Castillo, a. 
Alcaraz (Albacete), Baldoraero Argen-
te, a. 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
Melquiadep Alvarez, r. 
Alcira (Valencia), Evaristo Crespo Azo-
rln, c. 
Alcira (Valencia), Evaristo Fresco Azo-
rín, c. 
Alcoy (Alicante), José Canalejas, a. 
Algeciras (Cádiz), José Luis Torres, a. 
Alhama (Granada), Joaquín Montes Jo-
vellar, r. 
Alicante, José Francos Rodríguez, a. 
Alicante, Emilio Dtsz Moreu. a. 
Alicante, Salvador Canals, a. 
Almadén (Ciudad Real), .Aquilino San-
guirso, a. 
Almagro (Ciudad Real), Luís de Alde-
coa, a. 
Almanza (Albacete). Fernando López 
Monis, a. 
Almazan (Soria), Lamberto Martínez 
Asenjo, c. 
Almndralejo (Badajoz), Manuel Pidal, c. 
Almería, Leopoldo Serrano, a. 
Almería, Augusto González Besada, c. 
Almería, Luís Silvela, a. 
Amurrío (Alava), Juan Manuel Urqui-
jo. Ind. 
Antequera (Málaga), Eduardo Gómez 
Llonver, a. 
Aoiz (Navarra), Conde de Rodesno, cari. 
Araceua (Iluelva). Javier Sánchez 
Dalp, c. 
Arande de Duero (Burgos), Santos 
Arlas de Miranda, a. 
Arenas de San Fedro (Avila), Emilio 
Ortufio, c. 
Arenys de Mar .(Barcelona), Sagnier. c. 
Arevalo (Avila). Pascual Amat, c. 
Arnedo (Logroño), Isidoro Rndrigáñez, a. 
Arzúa (Coruña), Ramón Sanjurjo Mei-
ra, c. 
Arquidona (Málaga), Luís Armlñán, a. 
Astors-a (León), Manuel Gullón, a. 
Astudillo (Falencia), Melítón Quirós, a. 
Avila, Ramón Captíllo y Soriano, a. 
Avilés (Oviedo), Pedregal, José, r. 
Azpeitía (Guipúzcoa), Manuel Señantes, 
Ind. 
Badajoz, Casimiro Lopo, a. 
Badajoz, Arcadio Alharrán. c. 
Badajoz, Salvador Raventós, a. 
Baeza (.Taén"», Julio BuíeÜ, a. 
Balaguer (Lérida), Felipe Robés, r. 
Bande (Orense), Darío Bugallp], c. 
Baracaldo (Vizcaya), Fernando Mariano 
Ibarra, c. 
Barbastro (Huesca), Antonio Aura Bo-
ronta, a. , 
Barcelona, Hermenegildo Gíner de los 
Ríos, r. 
Barcelona, Luis de Zulueta. r. 
Barcelona, Pedro Corominas. r. 
Barcelona, Toribio Sánchez, r. 
Barcelona Emiliano Iglesias, r. 
Barcelona, Alejandro Lerroux, r. 
Barcelona, Jua«i Sol y Ortega, r. 
Baza (Granada), Pío Suárez Tnclán, a. 
B«cerreá (Lugo), Alfredo Vlcenti, r. 
Béjar (Salamanca), Cipriano Rodríguez 
Arias, a. 
Bclchite (Zaragoza), Marqués de Villa-
franca, a. 
Belmonte (Oviedo). Juan Uria. a. 
Benavente (Cuesta), Vicente Navarro 
Reverter, a. 
Benavente (Zamora), Leopoldo Tordesi-
llas, a. 
Berga (Barcelona). Farguell, cat. 
Berja (Almería), Loopoldo Cortinas, a. 
Bermíllo de Sayago, (Zamora (, Federico 
Requejo, a. 
Betanzos (Corufia), Lino Torre, a. 
Bilbao (Vizcaya), Horacio Echevarrie-
ta, r. 
Boltaña (Huesca), Luis Fatás, a. 
Borjas (Lérida), Maciá, Francisco, r. 
Brihuega (Guadalajara), José Gómez 
Acebo, a. 
Burgo de Osma (Soria), Julián Mu-
ñoz, a. 
Burgos, Antonio Arteche, a. 
Burgos, Dionisio Alonso Martínez, a. 
Burgos, Francisco Aparicio, c. 
Cabra (Córdoba), José Sánchez Gue-
rra, c. 
Cabuérniga (Santander), Pablo Cár-
nica, a. 
Cáceres. Benigno Inclán, a. 
Cádiz, Federico Laviña, a. 
Pádlz. José Barraza, a. 
Cádiz, Luis J . Gómez, c. 
Calatayud (Zaragoza), Gabriel Maura, c. 
Caldas de Reyes, (Pontevedra). Bernar-
do Sagasta. a. 
Cambados (Pontevedra), Pedro Seoa-
ne, a. 
Campillos (Málaga), Francisco Berga-
mín, c. 
Cangas de Tineo (Oviedo), Félix Suárez 
Inclán, a. 
Cañete, Bernardo Rengifo, a. 
Carballino (Orense), Alfredo Zabala, a. 
Carmona (Sevilla), Lorenzo Domínguez 
Pascual, c. 
Carrlón de las Condes (Falencia), An-
drés Alonso, a. 
Cartagena (Murcia), José García Va-
so, a. 
Cartagena (Murcia), Duque de Pas-
trana. a. 
Cartagena (Murcia). José Maestre, c. 
Cartagena (Murcia), Antonio García 
Alix, c. 
Casas Ibá.ñez (Alicante), Eduardo Se-
rrano, a. 
Caspe (Zaragoza). Angel Ossorio, c. 
Castellón de la Plana, Antonio Santa 
Cruz, r. 
Castelltersol (Barcelona), Luis Ferrer y 
Vidal, cat. 
Castrojeriz (Burgos), Zancada, Práxe-
des, a. 
Castropol (Oviedo), Castro, Benito de, c. 
Castuera (Badajoz), Ricardo Fernán-
dez Blanco, a. 
Cazalla de la Sierra (Sevilla), Mario 
Méndez Bejarano, a. 
Cazorla (Jaén), Pedro Villar, a. 
Telanova (Orense), Senén Cánido, c. 
Cervera (Lérida), José Matheu, a. 
(1) Abreviaturas: A, adicto; C, conser-
vador; R, coalición republicano socialistas; 
^DAR, carlista; CAT, catalanista: IND, in-
dependientes: INT, integrista. E l signo * 
que sigue á algunos nombres de diputados 
y distritos, significa que la proclamación 
es dudosa. 
Cervera del Río Pisuerga (Falencia), Jo-
sé Garay, c. 
Cieza (Murcia), Joaquín Payá, a. 
Ciudad Real, Rafael Gasset. a. 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), Clemente 
Velasco, a. 
Coín (Málaga), Eduardo Ortega Gas-
set, a. 
Corcubión (Coruña), José del Moral 
Sanjurjo, c. 
Córdoba, Antonio Barroso, a. 
Córdoba, Jaime Aparicio, a. 
Córdoba, Juan de Isasa, c. 
Coria (Cáceres), Marcelo Rivas Mata, a. 
Coruña, Gustavo Bailer, a. 
Coruña, Juan Fernández Latorre, a. 
Ooriifia, Marqués de Figueroa, a. 
Cuéllar (Segovia), Marqués de Santa 
Cruz, c. 
Cuenca, Juan Correcher, a. 
Chantada (Lugo), Barber, Francisco, a. 
García de Leaniz, c. • 
Chelva (Valencia), Gil Roger, a. 
Chinchón (Madrid), Juan de Dios Raba-
so, a. 
Chiva (Valencia), Francisco Escutia, a. 
Daimiel (Ciudad Real), Conde de Casa 
Valiente, a. 
Daroca (Zaragoza), Luis Díaz Guirao, 
"ind. 
Denia (Alicante), Santiago Rey Aguí-
lar, a. 
Dolores (Alicante), Trinitario Ruíz Va-
larino, a. 
Don Benito (Badajoz), Carlos Groi-
zard, a. 
Duraugo (Vizcaya), Marqués de Casa-
Torres, c. 
Eciia (Sevilla), Pedro Rodríguez de la 
Borbolla, a. 
Egea de los Caballeros (Zaragoza), José 
García, a. 
Enguera (Valencia), Eduardo Llega-
ría, a. 
Estella (Navarra). Joaquín Lloréns, cari. 
Estepa (Sevilla), Eduardo Sánchez Piz-
juán, a. 
E l Ferrol (Coruña), José Canalejas, a. 
Figueras (Gerona), Joaquín Salvatella, r. 
Fonsagrada (Lugo), Manuel Pórtela, a. 
Fraga (Huesca), Miguel Perrero, a. 
Fregenal de la Sierra (Badajoz), Maria-
no Baselga, a. 
Gandesa (Tarragona), Juan Caballé, cat 
Gandía (Valencia), José Igual Torfes, a. 
Gaucín (Málaga), Adolfo Suárez de F i -
gueroa. a. 
Gerona, Dalmacio Iglesias, cari. 
Getafe (Madrid), Eduardo Cobián, a. 
Gijón (Oviedo), Melquíades Alvarez, r. 
Ginzo de Limia (Orense), Eduardo Co-
bián, a. 
Granada, Bamón L a Chica, a. 
Granada, Manuel Rodríguez Acosta, c. 
Granada, Conde de Guadiana, a. 
Garnollers (Barcelona), Payá, cat. 
Grazamela (Cádiz), Bartolomé Bohor-
quez, c. 
Guadalajara, Conde do Romanones, a. 
Guadix (Granada), Antonio María de la 
Bárcena, c. 
Guernica (Vizcaya), Juan Tomás Can-
darías, c. 
Hellín (Albacete), López Chicheri, Fran-
cisco, c. 
Hinojosa del Duque (Córdoba), Javier 
Gómez de la Serna, a. 
Hoyos (Cáceres), Alcalá Galiano, E . , c. 
Huelva, Guillermo Moreno, a. 
Huelva, Manuel Bueno, a. t 
Huelva, Manuel Burdos, c. 
Huesca, Miguel Moya, 'r. 
Huéscar (Granada). José Moróte, a. 
Huete (Cuenca), Conde de San Luis, c. 
Ibiza (Baleares), Cipriano Garijo, a. 
Igualada (Barcelona), Romón Godó, a. 
Illescas (Toledo) Duque de Alba, c. 
Ihfiesto (Oviedo), Manuel de Argüe-
lies, c. 
Jaca (Huesca), Valentín Gayarre, a. 
Jaén, Joaquín Ruiz Jiménez, a. 
Jaén, José Sabater, a. 
Jaén, José Prado y Palacio, c. 
Jatiba (Valencia), Francisco Rubio, a. 
Jerez de la Frontera (Cádiz), Duque de 
Almodóvar, a. 
Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco 
Pérez Asen cío, a. 
Jerez de la Frontera (Cádiz), Conde de 
los Andes, c. 
L a Almunia (Zaragoza), Tamás Torres 
Guerrero, a. 
L a Bañeza (León), Antonio Pérez Cres-
po, a. 
L a Bisbal (Gerona), Salvador Albert. r. 
L a Cañiza (Pontevedra), Raimundo Rics-
tm, a. 
L a Carolina (Jaén), Niceto Alcalá Za-
mora, a. 
L a Estrada (Pontevedra), Alejandro 
Mon, c. 
Laguardla (Alava), Pablo Sengáriz, a. 
Lalín (Pontevedra), Angel Alvarez "Men-
doza, a. 
Laredo (Santander). Luis Aznar. c. 
Las Palmas (Canarias), Conde de Ro-
manonea, a. 
Las Palmas (Canarias), Luis Moróte, a. 
Las Palmas (Canarias), Leopoldo Ma-
tos, c. 
L a Vecilla (León), Fernando Merino, a. 
Ledesma (Salamanca), Duque de T a -
mames, a. 
León, Gumersindo Azcárate, r. 
Lérida, Juan Moles, r. 
Liria (Valencia). Vicente Jimeno, a. 
Logroño, Miguel Salvador Rodrigá-
ñez, a. 
Loja (Granada), Francisco Díat Alva-
rez, a. 
Lorca (Murcia), Carlos Muzón, a. 
Luarca (Oviedo), Victoriano García San 
Miguel, a. 
Lucena (Córdoba), Martín Rosales, a. 
Lucena del Cid (Castellón), Vicente Can-
tos, a. 
Lugo, Soto Reguera, a. 
Lugo, Nicolás Vázquez de Parga, c. 
Lugo, Fernando SoldevIIIa, a. 
Llanes (Oviedo), Marqués de Argue-
lles, c. 
Llerena (Badajoz), Pedro Gallardo, a. 
Madrid, Benito Pérez Galdós, r. 
Madrid, José María Esquerdo, r. 
Madrid. Rafael Sallllas, r. 
Madrid, Rodrigo Soriano, r. 
Madrid, Pablo Iglesias, r. 
Madrid, Conde de Santa Engracia, a. 
Madrid, Bruno Zaldo, a. 
Madrid, Francisco Pí y Arzuaga, r. 
Mahon (Baleares) Federico Llausó, r. 
Málaga Solcedo, Diego, a. 
Málaga, Pedro Armosa, r. 
Málaga, Juan Sol y Ortega, r. 
Manresa (Barcelona). Vila, c. 
Marchena (Sevilla), Juan José Serrano 
Carmona, a. 
Marquina (Vizcaya), Marqués de Aci-
llona, ind. 
Martos (Jaén), Virgilio Anguita, a. 
Mataró, (Barcelona), Pedro Marista-
ny, a. 
Medina del Campo (Valladolid), Conde 
de Ganazo, c. 
Medina Sidiona (Cádiz), Conde de Pino-
fiel, a. 
Mérida (Badajoz), Carlos Pacheco, a. ' 
Miranda de Ebre (Burgos), José Alfa-
ro, o. 
Molina (Guadalajara), Rodríguez, Ca|iv-
to, r. 
Mondoñedo (Lugo), Andrés Avelino Mon-
tero, a. 
Monforte (Lugo), Guillermo J . Osma, c. 
Montnlbán (Teruel), Castell, Carlos, c. 
Montüla (Córdoba), José Fernández J i -
ménez, a. 
Mora de Rubielos (Teruel), Joaquín Sán-
chez de Toca, c. 
Morella (Castellón), Conde de Albay, c. 
Morón (Sevilla), Gerónimo Villalón, a. 
Mocílla del Palancar (Cuencia), José 
Guillén Sol, a. 
Motril (Granada). Isidro Romero, a. 
Muía (Murcia), Juan de la Cierva, c. 
Mucia, Miguel Jiménez Baeza, a. 
Murcia, Angel Guirao, c. 
Murcia, Salvador Martínez Moya, a. 
Murías de Paredes (León), Eduardo Ga-
to, c. 
Muros (Corufia), Eugenio Monteros Vi-
llegas, a. 
Nava del Rey, (Valladolid), José Zori-
ta, a. 
Navalcarnero (Madrid), José Benito Mo-
reno, a. 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), José 
Rosado Gil, a. 
Noya (Coruña), Rafael Gasset, a . 
Ñules (Castellón), Manuel Sancho, a. 
Ocaña (Toledo), F'ernando Weyler, a. 
Olot (Gerona), Pedro Llosas, cari. 
Orense, Vicente Pérez, a. 
Orgaz (Toledo) José Díaz Cordovés, c. 
Orjiba (Granada), Natalio Rivas, a. 
Orihuela (Alicante), Manuel Ruiz Va-
larino, a 
Oviedo, Marqués de Canilleias, c. 
Oviedo, Nicanor Alas Umariño, c. 
Oviedo, Melquíades Alvarez, r. 
Padrón (Coruña), José Ortega Munílla, 
ind. 
Falencia, Abilío Calderón, c. 
Palma de Mallorca( Baleares), Alejan-
dro Roselló, a. 
Palma de Mallorca (Baleares), Juan Va-
lenzuela, a. 
Palma de Mallorca (Baleares), Antonio 
Weyler, a. 
Palma de Mallorca (Baleares), Antonio 
Maura, c. • 
Palma de Mallorca (Baleares), Conde de 
Sallent, c. 
Pamplona (Navarra), Marqués del Va-
díllo, c. 
Pamplona (Navarra), José Sánchez Mar-
co, c. I 
Pamplona (Navarra) Juan Vázquez de 
Mella, cari. 
Pastrana (Guadalajara), Manuel Bro-
cas, a. 
Pego (Alicante). No hubo proclamación. 
Peñaranda (Salamanca), Eustaquio Avi-
la González, a. 
Piedrahlta (Avila). Jorge Silvela, c. 
Plasencia (Cáceres), Luis Armiñán. a. 
Pontevedra (León). Amós Salvador, a. 
Pontevedra, Eduardo Vincenti, a. 
Posadas (Córdoba), Rafael Calvo de 
León, a. 
Pravia (Oviedo), Julián Suárez In-
clán, a. 
Priego (Córdoba), José Contreras Car-
mona, c. 
Puebla de Sanabría (Zamora), Fabricia-
no rMd, a. 
Puebla de Tríves (Orense), Conde del 
Moral de «""alatrava, c. 
Puente del Arzobispo (Toledo), César 
de la Mora, c. 
Puenteareas (Pontevedra), Isidoro Bu-
gallar, c. 
Pueme Candelas (Pontevedra), Gabino 
Bugallal, c. 
Puentedeume (Coruña), José Lombarde-
ro, c. 
Puerto de Santa María (Cádiz), Dionisio 
Pérez, a. * 
Puigcerdá (Gerona), Pablo Pedraza, a. 
Purchena (Almería), Julio Amado, ind. 
Quíntanal de la Orden (Toledo), R a -
mos, a. 
Quirigo (Lugo), Joaquín Quirogas E s -
pín, a. 
Redondela (Pontevedra), Francisco de 
Federico, a. 
Requena (Valencia), Fidel García Ber-
langa, a. 
Riaño (León), Cesarlo Dueñas, a. 
Riaza (Segovia), José Martínez Velas-
co, a. 
Ribadavia (Orense), Adolfo Merelles, a. 
Ribadeo (Lugo), Ramón Bustelo, a. , 
Ronda. Aplazado el escrutinio hasta el 
día 19. 
Roquetas (Tarragona), Manuel Kinde-
lán, a. 
Sabadell (Barcelona), José Guirao, a. 
Sagunto (Valencia), José de Castro, a. 
Sahagún (León), José Quiñones de 
León, c. 
Salamanca, Isidro Pérez Oliva, a. 
Salas de los Infantes (Burgos), Fournier, 
José, a. 
Saldaña (Falencia), Juan Barriobero, a. 
San Clemente (Cuenca), Constantino 
Careaga. 
San Feliú de Llobregat (Barcelona), 
Laureano Miró, r. 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Carlos Ca-
ñal, c. 
San Sebastián (Guipúzcoa), Manuel L i -
zasoain, c. 
Santa Coloma de Parnés (Gerona), Juan 
Ventosa, catl. 
Santa Cruz de la Palma (Canarias), Pe-
dro Poggio, c. 
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) 
Eduardo Cobián, a. 
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 
Alfonso, a. 
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), Fé-
lix Benítez de Lugo, a. 
Santa María de Niéva (Segovia), Fran-
cisco Martín Sánchez, c. 
Santa María 'de Ordenes (Coruña), Jo-
sé Lombardero, c. 
Santa Marta de Ortigueira (Coruña), 
Juan Fernández Latorre, a. 
Santander, José María Viesca, a. 
Santander, Juan García Lomas, a. 
Santander, Luis Rerlonet, c. 
Santiago (Coruña), Manuel García Prie-
to, a. 
Santo Domingo de la Calzada (Logro-
ño), Miguel Villanuova, a. 
Sariñena (Huesca), Juan Alvarado, a. 
Solsona (Lérida), Pedro Milá, r. 1 
Sorbas (Almería), José Igual, c. 
Soria, Vizconde de Eza, r. 
Sort (Lérida), Emilio Tíiú, a. 
Segorbe (Castellón), Juan Navarro Re-
verter y Gomí?, a,. 
Segovia, Gregorio B. Pedrazuela, a. 
Seo de Urgel (Lérida), Juan Garriga. a 
Sequeros (Salamanca). Eloy Bullón, c. 
Sevilla, Estanlslaó D'Angelo, a. 
Sevilla, Pedro Rodríguez de la Borbo-
lla, a. 
Sevilla, Galletano Ldca de Tena, a. 
Sevilla, Antonio Mfjlas, c. 
Sevilla, José Montes Sirra, r. 
Sigüenza (Guadalajara), José Abril, a. 
Sueca (Valencia), Francisco Periz Men-
cheta, ind. 
Tafalla (Navarra), Bartolomé Feliú y 
Pérez, cari. 
Talavera de la Reina (Toledo), Tomás 
Beruetc, a. 
Tarancón (Cuenca), Juan Cervantes, c. 
Tarazona (Zaragoza), Cándido Lama-
na, r. 
Tarragona, Nicolau José, a. 
Tarragona, Ramón Mavner. r. 
Tarragona, Julián Ñongues, r. 
Tarraza (Barcelona) Alfonso Salas, a. 
Teruel, Ricardo Iranzo, a. 
Tíneo (Oviedo), Marqués Delema, c. 
Toledo, Sergio Novales, a. 
Tolosa (Guipúzcoa), Rafael Díaz Aguado 
Salaberri, cari. 
Toro (Zamora), José Díaz Macuso, c. 
Torrente (Valencia), Antonio Lázaro, c. 
Torrecilla de Cameros (Logroña), Féliz 
Iturriaga, a. 
Torrelaguna (Madrid), Marqués de To-
rrelaguna, c. 
Torrijos (Toledo), Manuel Taramona, a. 
Torroella de Montgrí (Gerona), Julio 
Fournier, c, 
Torróx (Málaga), Marqués de Larios, c. 
Tortosa (Tarragona), Salvador Samá, a. 
Tremp (Lérida), José Llarí, r. 
Trujíllo (Cáceres), Alfonso Higuero, a. 
Tudela (Navarra), Lorenzo Sáenz y Fer-
nández, cari. 
Tuy (Pontevedra), Mariano Ordóñez, c. 
Ubeda (Jaén), Rafael Gallego Díaz, a. 
Utreras (Sevilla), Conde de la Maza, a. 
Valencia, José Puig Boronat, a. 
Valencia, Féliz Azzati, r. 
Valencia, Juan Barral, r. 
Valencia de Don Juan (León), Mariano 
Alonso Bayón, a. 
Valdeorras (Orense), Juan J . Cobián, a. 
Valderrobrres (Teruel), Manuel Sas-
trons, a. 
Valladolid, Santiago Aber. a. 
Valladolid, Manuel Sernprfm, a. 
Valladolid, Benito Cuesta, c. 
Valls (Tarragona),, Alberto Dacía Boa-
do, a. 
Valmaseda (Vizcaya), José María Cha-
varrí, ind. 
Valverde del Camino (Huelva), Floren-
cio Fiscowicht, a.' 
Vélez Málaga (Málaga), Mariano de la 
Vega Inclán, a. 
Vélez Rubio (Almería), Luis López Ba-
lesteros, a. 
Vendrell (Tarragona), Jaime Allegret, c. 
Vera (Almería), Miguel Salvador, a. 
Vergara (Guipúzcoa). Gabriel Ibarra, c. 
Verín (Orense), Luis Espada, c. 
Vich (Barcelona), Boch, Rómulo, a. 
Vigo (Pontevedra), Angel Urzaiz, ind. 
Vlllacarrillo (Jaén), Manuel Sáenz de 
Quejana, c. 
Vilademuls (Gerona). Carlos Cusa, a. 
Villalpando (Zamora), Alberto Reque-
jo, a. 
Vlllafranea del Bielso (León), Luis Be-
launde, a. 
Villafranca del Panadés (Barcelona), 
José Zulueta. r. 
Villajoyosa (Alicante), José Jorro Mi-
randa, c. 
Villalón (Valladolid), Benito de la Cues-
ta, c. 
Villanueva y Geltrú (Barcelona), José 
Bertrán y Musita, cat. 
Villanueva de los Infantes (Ciudad 
Real), Andrés Gutiérrez de la Ve-
ga, c. 
Villanueva de la Serena (Badajoz), Fe-
liciano Gómez Bravo, a. 
Villarcavo (Burgos), Gumersindo Gil y 
Gil, c. 
Vlllaviciosa (Oviedo). Alejandro Pi -
dal. c. 
VUlena (Alicante), Alejandro Saint A«-
bín, a. 
Vinarós (Castellón), Ramón Sainz de 
Carlos, a. 
Vltigudíno (Salamanca),' Marqués de 
Puertor^guro, c. 
Vitoria (Alava), Celestino Alcofor, cari. 
Vivero (Lugo), Marqués de Bayamo, a. 
Tecla (Murcia), Luís García Alonso, a. 
Zamora, Angel Galarza. a. 
Zaragoza, Segismundo Moret, a. 
Zaragoza, Tomás Castellanos, c. 
Zaragoza, Alvaro Albornoz, r. 
Zumaya (Guipúzcoa), Marqués de San-
tillana, ind. 
P U B L I C A C I O N E S 
BoJiémiy. 
L a revista habanera cada día .ñas 
interesante, viene ó nuestra mesa, hoy 
sábado. 
Portada á dos eolores que represen-
ta una barea. Pásrina.s de amuicios con 
secciones de curiosidades, religiosa, 
etc.. etc. 
'Aparece en la primera pág ina un 
magistral art ícu lo literario del doctor 
Cuevas Zequeira sobre el gran cubano 
Manuel de Zequeira y Arango; pág ina 
á dos •colores e legant ís ima y esmera" 
da mente impresa. Sigue la segunda 
que m n a t a el art ículo anterior. 
P á g i n a tercera: A n d r é s Soler fir-
ma un interesante cuento, con ilustra-
ciones. L a pág ina cuarta es un decha-
do de elegancia: preciosos^ versos de 
Francisco J . Pichardo, con una her-
mosa i lustraeión de Jiménez. P á g i n a 
quinta: se reproducen las obras maes-
tras del genial escultor norteamerica-
no Gutzon Borgium. 
P á g i n a s 6 y 7, la actualidad mun-
dial, funerales del Rey Eduardo, vis-
tas de la inaugurac ión de la Exposi-
c ión de Bruselas y versos de Lo la Ro-
dr íguez de Tió. Sitfue la p á g i n a . 8 
que es de teatros, y en las restantes, 
se encuentra la crónica de la moda por 
Avelina, crónica social por Urbano 
del Castillo, variedades, e t c . . . . 
E n suplemento aparte el retrato de 
la señori ta Josefina Hernández Guz-
mán . 
Y anunciia Bohemia" para el pró-
ximo Jimio la publ icación en forma 
de fol let ín de la interesante novela 
" .María ," de J . Isaac, y el reparto del 
gran periódico de modas. 
Vida Gallega 
Hemos recibido el número 19 de la 
i lustración Vida Cal lega. 
E s aun mejor que los anteriores: es 
perfecto en todos los sentidso. 
H a llegado esta publicación á un 
grado de interés y de mérito artíst ico 
ó informativo que la hace digna del ma-
yor aplauso. 
L A 
E D I C I N A 
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M e d i ó o s d e l M u n d o 
L A C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D 
' Publica Vida Gallega una informa-
ción gráf ica referente al ú l t imo viaje 
de Pepito Arr ió la á la Habana. 
E l resto del número es magnífteo. 
Todos Io4 sucesos de palpitante actua-
lidad desfilan por las pulcras columnas 
de tan amena publicación. 
T i n t e i n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarníéhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada^ 
D R . J O S E T . A G U t R R E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de Ip. boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Noptuno 134 
5733 26-25 My. 
C L I N I C A D E M T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción ,,0.50 
Una id. sin dolor. . . 0.76 
Una limpieza ,,1.50 
Una empastadura. . . . . . ,,1.00 
Una id. porcelana ,,1.50 
Un diente eapigá ,,3.00 
Orificaciones desde $1.50 &. . „ 3.00 
Una cot-ona de oro 22 kls. . . „ 4.̂ 4 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á, 6 id , 5.00 
Una id. de 7 á. 10 id. . . . . . „ 8.00 
Una id. de 11 A 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
C 1273 IMy. 
P o l i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
1069 52-1A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1266 1-My. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades -del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, df 1 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1261 1-My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud.—Infanta 27, Teléfono 6023 
HABANA 
Habitacü nes confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AN'TITETAXICO. Suero anti-
morfínico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
1338 l-My. 
D R . E A I T 1 R E Z J B T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado'114. 
1269 1-M. 
S s G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A X A 72 
TBSLEFONO 703 
1270 1-My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
LUZ rílTMERO 40. 
1252 1-My. 
J . f ñ m B A R R A Q U E 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. C 312-1K. 
r o n . X s . A . a - i E s 
V í a s urinarias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tratamientos e s p e c í a l e s . 
D e 12 á 2 . Knfermedade.s de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 126. 
C 1494 26-20 My. 
L A B O R A T O R I O 
Cl-ÍIfICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A NT. l ü l 
entre Mura l la y Tte . Key. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, lecbe. Tinos, licores, aguas, abo* 
•os, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DB ORINES ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangra ó leche, dos pesos (93 . ) 
Teléfono número 028. 
1281 / 1-M. 
C L I N I C A G U Í R A L 
BxcluslvamiDte para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelanta. Man-
rique ?S, entre san Rafael j Saa J«Mé. Te-
léfono 1384. 
1276 I 1-My. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Ciruiia.—Consultas d« U 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . 
1280 
Compostela l O l . 
1-My. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médloo-Clrujaao 
Consultas de 12 & S todos los días, me-
nos los domíneos. DeBli^ado. por renuncia, 
de la Dirección de Covadonsa, puede de. 
dlcaree con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1)2. 
C 313 15S-27E 
D H . G 0 1 T 2 A L 0 A P w O S T E S U I 
Mé«Uc« de la Cmmm «e 
Bcaefiremda y Vaterattiaft, 
Especialista en laa enfermedades d« lo» 
nlfios, médicas r qulrrirglcaa. 
Consultas de 12 & 2. 
•aOUIAR 101%. TELEFONO 324. 
1259 1-My. 
D r . J u a n P a b l o ( ] , . . 
ESPECIALIDAD VIAS m M 
Coasnlfas: Lna iB> ^ r / ^ R , 
1256 
CUBA 0». 
De i A n a » 
1267 
y de 
D R . e ü S T A V j L o p p , 
Enfermedades del cerebro • * * «Jl 
1264 
en Belascoaln mí?, 'o» 
A Reina de 12 4 2. - Teu> Nffl 
DR. e ü m v o T D D p L i i ¿ 
Directo* de la Casa de S»ín« ^ 
*• la Aaoti,M, 
CIRUJIA GBNERxt ^ 
Consultas diarias de -
Lealtad número 36. 
1255 
D R . G A R C I A C A S A R i f n 
UEDICO-CIP.ujAiín ^ Virtudes 138. — Telefono 20»s 
DOCTOR M . M A R T I N E Z 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas diarias, de 12 
pobres, los lúnes. Teléfono ISpr* 
- ^ L ; 26-15, 
D R . E . S A R R I B E N T o 
Enfermedades del estómago híe -
testinos. Enfermedades de sefinr { 
sagre vibratorio. Aguila 121 Vbai^' : 
San Rafael y San José. Consulta*/51 
4 P- m. 5158 
^aloja |g 
DR. G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernu. . 
cía r eiterilldsd. — Habar,» n í i J ^ 
Consultas de 11 á 1 y de 4 s 
1334 
B U S T A M á S l 
ABOGADOS 
Stin Ignacio 41,'pral. 
1271 
D o c t o r M a n u e l D e l f t 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31 (¿¡ta 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
D r . A l v a r e z R u e l l a i i 
Medicina geoerai. Consolt as de U 
X j X J Z j 1 9 . 
i - i 1268 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — 
é I g n a c i o B . P lass i 
Cirujano del Hospital núm. 1 
Especialista en Enfermedades de Mji 
res. Partos y Cirujía en general. Cn̂  
tas de 1 á 3. Empedrado 50, T.i¿f i 
1275 l-Mj 
D r . S . A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Partí 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres di 
á 5. • $1 a. m. al mes. Prado 2, baj« 
5665 26-6 Mi. 
P T O S I S - l l E N A L 
Riñón flotante, Hernias (Quebradun 
Mal de Potl, Desviación de la oolumnan 
tebral. Vientre péndulo y abu'tado, Pi( 
ñas torcidas, Pie Varus, Valgus, Eqirt 
Genu-Varus. etc.. foxalgia. Anquilosa 
toda clase de deformidades. Aparatas c 
pedales modernos. Emilio P. Muftóífl 
topédicn. Especialista de Alemania, Psrt» 
Madrid, Sol 78. Habana, de 10 ál'.!* 
3 á 5. 5615 
D R . J U A ñ l A N T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica HoiMO! 
tica. Enfermedades de las Soñoraíj! 
ños. Consultas de 1 A 3 p. ra., Sm) 
gruel 130B, Teléfono 1005. 
1247 J; 
D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres *l al mM WJ 
tripclón. Horaji de 12 * 2. ConsultuJ" 
culanus de 2 y media & i y « « " W a 
Que 73, entre San liaíael y dan J03t-
fono 18S4. , «, 
1260 Í * 
PEDRO J I M E N E Z TÜB10 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. • 0 - J , ^ 
Domicilio: Ancha del Norte 221. i» 
^ 1374. j.j,, 
D R . J O S E a T p R E S Ñ T 
Catedrático por opojfclfrn dfe '* * ltlj 
de Medicina.—Cirujano del 




D r . J u a n S a n i o s F e r i É ü 
OCULISTA 
Consulta» en Prado . 
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PERFILES OE MUJERES 
GERTRUDIS 60MEZ DE AVELLANEDA 
Cuba puede jactarse de haber pro-
diurido tino de los cere'bi'os más pode-
rosos que jamás florecieron en cráneo 
femenino: sin rivá!. con seguridad, en 
loda la América latina, pudiendo co-
locarse, en estricta justicia, eí nombre 
de la Avellaneda, inmediatamente des-
pués de las de ¿santa Teresa y de Isabel 
la Católica en el catálogo de las gran-
des mujeres de habla española. 
Mas pesa la fama de la excelsa poeti-
sa para la gloria intelectual de esta 
"perla del mar." que oí semi brillo do 
E)il medianías de otras tierras. 
y no debemos olvidarla. Ñas incum-
hc reverdecer constantemente sus lau-
rolos .y mantener vivo en nuestros co-
razones el culto entusiasta que ella me-
rece. 
Xo súlo es grande la Avellaneda co-
mo poetisa que en la lírica puede pa-
rangonarse con -Safo, Vit toria Co? 
lonna. Mrs. Browning y Mane. 
bordes-Valmore; su gloria prindpal 
consiste en haberse distinguido en una 
rama d^ la literatura donde casi todas 
las mujeres han fracasado: en la dra-
málica. 
Parece que nosotras, las mujeres, 
.carecemos de la facultad imaginativa, 
de la facultad creadora que tan esen-
cial se considera para escribir dramas, 
]a forma más creadora del arle, ya que 
b es nada menos que la reproducción de 
la vida en todas, sus fases y aspectos 
y que en el teclado del dramaturgo se 
encuentran todas las pasiones que mue-
ven á la humanidad. 
El hecho es que poquísimas mujeres 
en el mundo se han distinguido como 
éseritoras de dramas, mientras que son 
Irtriún las que han alcanzado la victo-
ria en el campo de la poesía lírica, de 
la novela y de todas las otras bellas ar-
Y es. sobro iodo, eomo dramaturgo, 
qu(ydja gran Tula ha conquistado la es-
SniyS fama. Su <'Baltasar,, es una 
abni mnostra en cualquier parte; su 
' 'Mnnio Alfonso," apenas sí le va en 
SÍga; mientras que su ^ S a ú l " se ha 
eomparado favorablemente con la tra-
gedia de igual nombre del clásico poe-
ta i i allano Alf ier i . 
JSstos dramas en verso figuran en 
ji-imera línea en aquel brote román-
tico que renovó el teatro español en el 
.segundo tercio del siglo pasado. 
AI lado de estas obras heroicas, de 
alto vuelo, están las comedias de la 
Avellaneda, está la encantadora pieza 
en tres actos. " L a Hi ja de las Flo-
res/' que tuvimos el raro privilegio de 
iK4€scuchar en el Teatro Xaciona.l. hace 
•unos días, admirablemente presentada 
- por la compañía de Luisa Martínez Ca-
nsado, bajo los auspicios de la. Sociedad 
para eí Fomento del Teatro Cubano. 
Había leido muchas veces la exquisi-
"ts comedia y saboreado largamente sus 
versos esculturales, su ingeiniosa tra-
íipa..,su corte fino y delicado, donde se 
ádvierte en la autora la ternura.de un 
corazón de mujer y el estilo firme de 
{ ?un espíritu vigoroso: feliz combina-
ción que dió carácter y lanzó ai éxito la 
obra de la genial cubana. • ' 
Su cerebro era de factura varonil, 
no cabe duda-—quizás por eso logró ira-
ponerse en un campo tan erizado de. 
espinas, donde cayeron desmayadas 
sus hermanas menos bien dotadas. 
Si la deliciosa comedia encanta en 
• la lectura, subyuga en la, representa-
r-i')n.. ¡ Cnánía vida, movimiento y gra-
cia en la acción I ¡ Qué inocencia y fres-
eura en la adorable protagonista Flo-
ra, personificada admirablemente por 
joven y be1 la artista. Carmen Nava-
rro, xlrhuianic, á quien está reservado 
un brillante porvenir. Es un .tipo de 
ingenua algo pasado de moda en nues-
p +ro teatro moderno prosaico y terre 
<' ierre, pero que agrád% siempre y re-
falRea el alma, liaría de escenas feas y ' 
Winaciories ambiguas. 
Los tres actos pasaron como una bri-
88 perfumada, dejando una impresión 
í ^ . t ^ozo intelectual y de pura satisfac-
ción artística. 
íVro á pesar del placer que producía 
j ''n las almas de las escasos espectadores 
'lúe habían acudido al Teatro Nacional 
Para presenciar la inauguración de una 
temporada que se presentaba con un 
programa tan halagüeño y (pie tanto 
honor y provecho anunciaba á las le-
j£ds patrias, las almas ríe los especta-
noroŝ  estaban contristabas viendo el 
l'oeo interés que había despertado en el 
Publico un acontecimiento que debió 
^aber sido un regocijo nacional. 
Se daba, si no por vez primera en 
l-iil)a, al menos por primera vez en 
duchísimos años—un estreno para la 
generación joven—una comedia prin-
cipal de uno de sus más grandes poe-
se representaba, de manera plau-
Jlljie. por una excelente compañía, bien' 
J*3éada. bien presta en escena, una 
j ^ inspirada. Tona de gracia, de 
Escura y de encanto y la gente no 
lCtVía á VpHn, mientras se Veían col-
. a^s las cinematóerafos y espeetáeu-
; Ios dudosos. 
¡ Qué tristeza para los que de buena 
fe Quieren hacer arte y quieren hacer 
pairia! 
Nada más desalentador para los que, 
abnegadas, quieren hacer propaganda 
de-una elevada causa, el convencerse 
de f̂ ue, hablan ¿i sordos, y que los pro-
yectos que habían alentado eon amor 
en su pecho son luego pasto del escar-
nio ó ignorados por ios que debieron 
protegerlos. 
Palpar así la triste realidad engen-
dra en el alma mejor templada algo 
de amargura, y de pesimismo, al ver 
prosperar lo bajo, y caer, sin que haya 
quien lé dé una mano salvadora, ó una 
palabra animasa todo un sueño acari-
ciado, todo nn nido de esperanzas pa-
ra la renovación de las letras, la in i -
ciación de una nueva era de actividad 
y de gloria en Cuba. 
: . Por eso mucha gente califica de loco 
á todo aquél que en estos tiempos del 
duro metal, abriga aún ilusiones. Y . 
sin embargo, ¿no es lásitma que 
no podamos ver en .la escena el " B a l -
tasar," el "Munio Alfonso" y " L a 
Hija del Rigr R<?né" de la insig-
ne Avellaneda? 
¿ l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Madrid, 10 de Mayo de 1910. 
La muerte del rey Eduardo de I n -
glaterra ha producido general senti-
miento en la sociedad española. 
La Corte empezó el día 7 á vestir de 
luto. 
E l breve reinado de Eduardo VIT 
í igurará en la Historia eomo uno de 
los más importantes y beneficiosos al 
progreso y á la paz general. 
Había conquistado grandes simpa-
tías y respeto en España, tanto por la 
amistad sincera que demostraba hacia 
nuestro país, como por la admiración 
que producían sus relevantes cualida-
des de gobernante y de monarca cons-
titucional. 
E l día 30 dió el Rey un almuerzo 
en honor de ía misión extraordinaria 
que represen ta rá á España en las 
fiestas del centenario de la R-epública 
Argentina. 
Asistieron 42 invitados. Los caba-
lleros vestían de uniforme ó levita, y 
las señoras_llevaban sombrero. 
dentáronse á la-mesa con SS. M M . , 
la Reina Cristina, las Infantas María 
Teresa. Isabel, el Infante Fernando y 
la Princesa Beatriz de Battenberg. 
Ocuparon los demás puestos el Pre-
sidente del Consejo, señor Canalejas; 
Ministros d e ' E é t a d o ; señor- García 
Prieto; individuos de la Misión espa-
ñola, don Juan Pérez Caballero, te-
niente coronel D. Francisco Echagüe, 
D. Eduardo García Comyn, agregado 
diplomático; D. Eugenio Selles: Mar-
qués de Gerona; D . Leonardo Torres 
Quevedo. general don Manuel Benítez 
Parodi, coronel D. José Ca';alcanti, te-
niente coronel D. Remigio García Ca-
brera, capitán Marqués de González 
de Castejón y capitán D. Antonio To-
var; los jefes de Palacio Marqués de 
la Torrecilla, Marqués de Viana, Du-
que de Santo Mauro, Marqués de 
Aguilar de Campóo. Duquesa de San 
Carlos y comandante general de ala-
barderos, general Echagüe ; las damas 
particulares con las Reinas é Infan-
tas: ayudante de guardia. Conde de 
Aybar; Secretario de la Infanta, se-
ñor Coello: Marqués de Sanfeliees, 
Jefe de la Casa de los Infantes doña 
Teresa y don Fernando, y don Emilio 
Torres, Secretario particular del Rey. 
La mesa estaba art íst icamente ador-
nada con flores.1; 
Los Reyes y toda la Real Familia, 
una vez terminado el banqueta, sostu-
vieron animada y afable conversación 
con todos los iniembros de nuestra 
Embajada, que salieron de Madrid al 
día siguiente, en tren especial. 
Se me olvidada decir que D. Alfon-
so honró al heróieo coronel Cavalcanti 
eon la oferta de regalarle la venera de 
la cruz laureada de San Feraando. 
Se calcula que la Misión española 
l legará á Buenos Aires hacia el 20 
de este mes. 
Los jefes tienen preparado aloja-
miento en los principales hoteles de 
dicha capital, y la Infanta Isabel se 
hospedará en un lindo hotel, que ha 
sido alhajado espléndidamente. 
Torres Quevedo no regresará con la 
Irífanta. Se quedará algún tiempo en 
Buenos Aires para asistir á las sesio-
ttefl del Congreso científico. 
La despedida que aquí se le hizo á 
!a Infanta Isabel no ha podido ser 
más cariñosa. 
L n s amplios andenes de la estación 
de Atocha presentaban aquella noche 
imponente aspecto. Un inmenso gen-
tío los llenaba de tal modo. que era 
imposible dar un paso entre la api-
ñada mult i tud. 
La Infanta so Trasladó a la estación 
en un coche de su casa, acompañada 
de la Marquesa de Nájera y el señor 
Coello. Seguía al carruaje una sec-
ción de la Escolta Real. Cuando ent ró 
en el andén ya la esperaban las demás 
personas que forman la Embajada ex-
traordinaria. 
A despedir á los viajeros acudieron 
toda la Familia Real, el Gobierno en 
pleno, las autoridades civiles, milita-
res y eclesásticas. muchos generales y 
todos los jefes jr oficiales de la guarni-
' c ión que se encontraban ese dia fran-
cos de servicio. 
Hallábanse además infinidad de 
personas no menos distinguidas: da-
mas, políticos, literatos, artistas, pe-
riodistas, a r i s tócra tas ; en fin, cuantos 
componen en Madrid el inmenso nú-
cleo de "*gente conocida." 
Una Compañía de Cazadores con 
bandera y música t r ibutó á doña Isa-
bel los honores correspondientes á su 
alta categoría. Revistó S, A. á los 
soldados, y luego fué saludando á 
cuantas personas se acercaron á ella, 
teniendo para todas palabras cariño-
sas y amables. 
A l subir á su coche del expreso fué 
saludada con lina estruendosa ovación 
acompañada de vivas á España , á la 
Argentina, á los Reyes y á la egregia 
viajera. Ella, visiblemente emociona-
da, agitaba el pañuelo, diciendo adiós. 
Ya en el vagón, todos ios individuos 
de la Familia Real la abrazaron y per-
manecieron conversando con ella hasta 
que se dió la orden de marcha. 
A la hora fijada arrancó el convoy ; 
repitióse la ovación, más calurosa, 
más frenética, más entusiasta que an-
tes; los vítores atronaban el espacio, 
y todos los presentes saludaban con 
sombreros y pañuelos. 
Era tanta la aglomeración de gente, 
que la Reina Victoria, al llegar, que-
dó atajada en el salón de descanso, 
sin poder á ratos avanzar hacia el an-
dén, y en uno de estos momentos, rién-
dose del caso, exclamó: " Y a se sabe. 
Cuando Isabel se va, todo el mundo 
la despide." 
Un detalle: la Infanta Isabel, antes 
de emprender su viaje á América ha 
ido,, como de costumbre, á despedirse 
de la Virgen de la Paloma. 
En el momento de levar anclas el 
"Alfonso X I I , " la Infanta envió al 
Rey desde Cádiz, el siguiente despa-
cho : 
" A l zarpar para Buenos Aires sa-
ludo á mi Re}' y á mi patria.—Isabel" 
El primer Secretario de la Legación" 
de Méjico, D. Amado Ñervo, dió re-
cientemente una conferencia en la 
Unión Ibero-americana, acerca, de Sor 
Juana Inés de la Cruz, la maravillosa 
navaja mexicana llamada la "Déc ima 
musa." 
Amado Ñervo es un exquisito poe-
ta ; es digno vocero de las glorias, y 
noble embajador de los recuerdos de 
aquella mujer admirable, orgullo de 
su raza y gala de su siglo. 
E l afortunado autor de " E n voz ba-
j a " hizo esa tarde la buena obra de 
reconstituir la figura de la décima 
Musa, evocando los más interesantes 
pasajes de su vida y los más bellos de 
sus versos. Fué la elegante plática 
una muestra de lo que ha de ser el l i -
bro que prepara el ilustre poeta mexi . 
cano con ese mismo tema. 
Efectivamente; Sor Juana de- la 
Cruz no es una gloria particular de 
Méjico. La gran escritora es una glo-
r i a de la raza española, como Santa 
Teresa de Jesús, que es con quien la 
monja de Indias l̂ iene un gran paren-
tesco espiritual. 
E l público de aris tocrát icas damas 
é ilustres literatos que llenaba el salón 
del Círculo de la Unión Ibero-America-
na, recibió como un espléndido rega-
lo la' conferencia que les ofreció el 
excelso poeta de los "Jardines*interio-
res." 
No se bo r ra rá de mi memoria el 
recuerdo doblemente grato de esa 
tarde. Es de las veces que mejor lo 
he pasado; no solamente porque la 
conferencia y el asunto me interesa-
ban en extremo, sino porque al cabo 
se me logró una de las satisfacciones 
que yo más deseaba: conocer á una 
cubana tan distinguida como simpáti-
ca, inteligente y amable. 
Me refiero á la Marquesa de Prado 
Ameno, que con una de sus lindas hi-
jas formaba parte de la concurrencia. 
Entre esta hallábase también mi esti-
mada é igualmente distinguida amiga 
la señora de Pichardo, que me pre-
g u n t ó : " ¿ P e r o no conoce usted á la 
Marquesa de Prado Ameno?" Le con-
i testé que no tenía aún ese gusto, á 
¡pesar de amsiarlo sinceramente; y en-
'tonces María Amblard, amable siem-
pre, se apresuró á hacer la presenta-
ción. 
Se me figuraba, sí, que me faltaba 
algo al faltarme el trato, entre tanta 
dignísima cubana que ufana conozco, 
de una de las más ilustres. Era, pues, 
grande mi deseo porque llegara el mo-
mento de ser presentada á la atractiva 
hija de los Condes de Romero. Qué 
bondadosa, qué simpática é inteligen-
te es. Las atentas frases que á mi 
pobre persona dedicó, dejáronme su-
mamente oronda. Me sentí orgullosa, 
orgullosísima, al o i r ía : " ¿ C o n qué es 
usted "nuestra Salomé, la Salomé de 
las cubanas?" ¿A qué mejor t í tulo 
puedo aspirar? 
La Marque de Prado Ameno recibe 
los domingos. Afectuosa y hospitala-
ria eomo buena cubana, enseguida 
me invitó á su casa. Y excuso decir 
á ustedes qu^ al siguiente domingo ya 
estaba yo en el número 7 de la calle 
del Barquillo, lujosa residencia de 
nuestros ilustres paisanos. Lamenté no 
ver al Marqués, que se halla en esa, y 
á quie i envío cordial saludo, así co-
mo á los Condes de Romero. 
Conocí á las señoritas de Mazorra, 
hijas de los Marqueses, y muy lindas 
todas ellas. Las mayores, Ofelia y 
María del Pilar, concurren ya á todas 
las fiestas de sociedad, donde con jus-
ticia llaman la atención por su belle-
za, elegancia y distinción, así como 
por su trato. 
E l piso que en dicha casa habitan 
los Marqueses de Prado Ameno es 
magnífico, compuesto de amplios salo-
nes, alhajados con lujo y buen gusto. 
Resulta verdaderamente adecuado pa-
ra dar fiestas. Cuando éstas tengan 
lugar, bien puede vaticinar, sin temor 
á equivocarme, que habrá justos y 
unánimes elogios para e l exquisito 
"savoir f a i r e " de la gran dama cu-
bana, á quien acompañarán con igual 
éxito su distinguido esposo y sus h i -
jos. En la esmeradísima educación 
de éstos han puesto los Marqueses de 
Prado Ameno toda su ternura, á la 
par que su arraigada rectitud y claro 
entencíimieato. Así es que pueden 
vanagloriarse de que tanto el joven 
Mazorra, eomo sus hermanas, h a r á n 
honor á tan ilustre familia. 
En breve se firmarán varias escri-
turas de expropiación de fincas en-
clavadas en el trayecto de la Gran 
Vía. dándose entonces más impulso á 
los derribos. Con objeto de activarlos, 
y para tratar de otros extremos im-
portantes, salió días pasados para Pa-
rís el señor Bielsa, quien da rá cuenta 
del estado de las obras al señor A l -
bert. La sociedad concesionaria, reci-
be á diario proposiciones de adquisi-
ción de terrenos. Se sabe que, ade-
más del que tiene solicitado el " Priu-
temps," de París , para construir una 
sucursal de sus grandes almacenes, un 
célebre modisto parisiense edificará 
una originalísima casa titulada "Pa-
lais des Modes." 
Nuevo éxito el alcanzado por Pie-
dad Zenea de Bobadilla, nuestra cul-
tísima paisana. La segunda conferen-
cia sobre Velázquez ha sido tan nota-
ble como la primera, sobre el "Gre-
co," de que ya di á ustedes cuenta. 
Selecto, al igual de la vez anterior, 
era el púbblieo que el d ía 3 concurrió 
á la sala "Femina." 
No me canso de elogiar la laudable 
obra emprendida por Piedad. 
Su últ ima conferencia ha sido inten-
samente amena é instructiva. Trasla-
dó á su auditorio á Sevilla, le hizo v i -
v i r en aquella encantadora ciudad, p i -
caresca, viva y bulliciosa, donde en su 
Torre del Oro iban á depositarse los 
tesoros de Amér ica , " y también lo 
t raspor tó á Madrid, aquel interesante 
Madrid de los tiempos de Felipe I V . 
Dice Ricardo Blasco: "Mientras la 
conferenciante—por cierto ataviada 
con el más exquisito gusto—cultivaba 
nuestro espíritu, iban desfilando por 
la amplia y blanca pantalla, que ocu-
paba medio escenario, en excelentes 
proyecciones luminosas, para mejor 
inteligencia y recreo de la vista del 
auditorio, aquellas joyas que se t i tu -
lan "Los Borrachos," " L a Rendición 
de Breda," "Las Memnas,,, "Las 
Hilanderas," como trozos de realidad 
v iv ida . " 
Los aplausos y felicitaciones á Pie-
dad Zenea, al terminar la conferencia, 
fueron sin cuento. Aplausos y felici-
taciones que á sus paisanas y amigas 
deben enorgullecemos. 
A l sarao úl t imamente celebrado en 
casa de la Marquesa de Squilache, 
acudió, como siempre, umerosa y dis-
tinguida concurrencia, entre la que 
llamaron la atención, por su belleza 
y elegancia, la Marquesa de Prado 
Ameno, que lucía lujosa ' to i l e t t e" y 
joyas magníficas; la señora de Pichar-
do. cuyo lindo traje era de " l i b e r t y " 
blanco cubierto con una malla de 
cuentas de cristal, y grandes flecas de 
estos mismos abalorios (las joyas eran 
perlas y esmeraldas); la señora doña 
Beatriz León de Icaza (esposa del 
culto poeta. Ministro de Méjico en 
Ber l ín) , que también iba muy bien 
ataviada, luciendo el moderno y ar-
tístico peinado " Ivonne , " que daba á 
su gentil cabeza cierto aire de diosa 
griega. 
También en la recepción de la Le-
gación Argentina iban elegantísimas 
las tres mencionadas señoras. E l traje 
de la de Pichardo era de *'"crepé de 
Chine" color azul pálido, con encajes 
de oro y plata; las joyas, perlas y br i -
llantes. Estaba monísima. 
Otras noticias, la úl t ima por hoy: 
Hace algunos días obsequió eon un 
almuerzo á los moros leales á Espa-
ña el Marques de Camarasa; el al-
muerzo tuvo lugar en el domicilio del 
noble procer, y asistieron la Marquesa 
y todas sus hijas, que son muy bellas. 
—En el "tourneraent de br idge" que 
se ha jugado en casa de los Marque-
ses de Bolaños, ganaron el primer 
premio, consistente en preciosas copas 
de " v e r m e i l " y plata, la Marquesa de 
Valdeterrazo y el señor Rodríguez de 
la Escalera, y el segundo, la señora 
de Pérez Sevane (una Bueno, cuba-
na) y el Secretario de la Embajada 
de Francia, M . de Montille. 
—En el palacio del Marqués de Ce-
rralbo se ha celebrado un espléndido 
almuerzo, organizado por aquel dis-
tinguido académico de la Historia, en 
honor de los sabios profesores de la 
Universdad de Toulouse, que se en-
cuentran en Madrid, y de otras emi-
nencias científicas. E l anfitrión tenía 
á su derecha á M . Cartailhac, y á su 
izquierda á M . Anglade.En frente se 
sentaba el rector de la Universidad 
Central, señor Conde y Luque, entre 
el abate de Breuil y el director de la 
Academia de la Historia, señor Me-
néndez y Pelayo. Los demás comensa-
les eran: el Director del Museo de 
Ciencias, señor Bol ívar ; el del Arqueo-
lógico, señor Antón ; el joven investi-
gador español, señor Cabré ; e l Mar-
qués de Comillas, que es un ilustre 
aficionado á estos estudios; el Conde 
de Alba de Yeltes, hermano del Mar-
qués de Cerralbo y el Conde de la Oli-
va, hermano político. 
—Se anuncian dos bodas: la de la hi-
ja mayor de una distinguida escrito-
ra, con uno de los héroes más popu-
lares de la úl t ima campaña, pertene-
ciente al arma de Caballería; y la de 
la hija, de unos simpáticos Embajado-
res, t í tulo dé Castilla, con el nieto de 
un ilustre caudillo y de una gran be-
lleza, que regentaron Madrid en 
otros tiempos. 
—Muy en breve será pedida la mano 
de " N i n í " Pidal, hija de los Mar-
queses de este tí tulo, para don V i -
cente Ber t rán de Lis y Borbón. 
—He leído que en Par í s se ha verifi-
cado el enlace de la linda señorita Lo-
la Martínez Ibor, perteneciente á ilus-
tre familia cubana, con el diplomático 
peruano D. Edmundo de la Puente. 
La ceremonia religiosa, celebrada en 
Saint Pierre de ChailLot, revistió gran 
solemudad, y á ella fué invitado mu-
cho elemento aristocrático de la capi-
tal de Francia. Los regalos recibidos 
por la señori ta de Mart ínez Ibor fue-
ron muchos y muy espléndidos, figu-
rando en primer lugar, por ser de 
quienes son y por el valor, los de su 
madre, entre los que descollaba una 
soberbia " r i v i é r e " de brillantes. 
—En Madrid ha fallecido el distin-
gudo sacerdote, académico de Bellas 
Artes, don José María Sbarbi. Este 
notable escritor y compositor, muy 
competente en estudios filológicos y 
musicales, nació en Cádiz el año 1834, 
y allí hizo sus primeros estudios. F u é 
profesor del famoso colegio d-e San. 
Felipe Neri, fundado por don Alberto 
Lista, y luego del Seminario y de la 
Escuela Nacional de San Fernando, 
cátedras que ganó por oposición. Es-
cribió numerosas obras de filosofía, 
de música y de otras materias. Entre 
las más conocidas y elogiadas figuran 
su notable "Diccionario de la músi-
ca," el "Refranero general e spaño l , " 
"Fi losof ía de la m ú s i c a " y el "Tex-
to del Quijote," reducido á su pr imi-
tiva pureza. Entre sus obras musicales 
es famosa la "Misa en f a . " ¡Descan-
se en paz 1 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
LA MUJER EN LA 
GRECIA ANTIGUA 
Esta ind«peudencia social de la mu-
jer ; esta igualdad de condición con el 
sexo masculino, esta emancipación ra. 
dical que cuenta en el d ía con bastan, 
tes adhesiones, y que para el sociólo-
go es una quimera, se llama feminismo 
'Empezó éste por una especie de 
pompa de jabón, una manzana del Pa. 
raíso, y ha ido ensanchaníio los límites 
del programa hasta convertirse en 
aidefte formidable, en motivo de 
alarma. 
E n los viejos tiempos la mujer es-
taba siempre bajo tutela; y el axio-
ma de Aristóteles de que hay tres se-
res humanos que necesitan ser gober-
nados: el esclavo, la mujer y el niño, 
así lo demuesrtra. 
El doctor ^ScJiarnhonfcs, de la Uni-
versidad de Bonn, en un libro que pu. 
blicó no ha mucho, refiriéndose á la 
libertad y á la dignidad de la mujer 
ateniense, dice que ésta estaba siem-
pre bajó tutela: cuando era niña, el 
padre disponía de su destino, y cuan-
do era mujer, el esposo, ó sea el hom-
bre que el padre ha'bía elegido. 
La mujer griega no era nunca ma-
yor de edad. E l casamiento la hacía 
pasar de la tutela del padre á la del 
marido. E l esposo era el administra-
dor de la dote y lo usufructuaba. L a 
miujer no podía poseer nada por su 
cuenta, ni comprar ni vender objeto 
alguno, euyo valor pasara de tres pe-
sos*oro de nuestra actual moneda, al 
f i rmar contrato, ni defender por sí so. 
la su propia causa ante los tribunales, 
ya sea como parte civil , ya como acu-
sada. 
<No era el marido, á pesar de todo, el 
amo: era más bien el tutor. 
iEl doctor Scharnhorst citado, estu-
dia detenidamente esta cuestión, y sô  
•bre el particular dice lo que en los pár 
rrafos siguientes transcribimos: 
" E l hombre no tenía sobre su mu-
jer, como en la ley romana, derecho de 
vida y de muerte. iSegún las ideas 
griegas, la mujer era un sér débil que 
necesitaba ser protegido. 
E l honVbre era su protector natura!, 
y por consiguiente, su tutor legal. , 
La situación de la mujer griega con 
respecto á su marido, no era la de la 
esclava en relación á su amo: era más 
bien la del joven eon respecto al pa-
dre. 
¡Las leyes griegas trababan á la mu-
jer como si fuera un niño, pero de 
ningún modo como esclava. 
'Casada, la ateniense tenía más li-ber. 
tad, más autoridad, y. sobre todo, m is 
consideraenón que soltera,' 
E l primer dieber de la mujer era dar 
"hijos á la patria. "Te doy á mi hi.ía 
por mujer para que* nazcan hijos legL 
t imos : " tal era la Fórmula consagra-! i 
que el padre empleaba al entregar su 
hija al marido. 
(Para que la asociación del hombre 
y de la mujer por medio del casairnen. 
to fuera feliz y de resultados benéfi-
cos, era necesario que el uno y la o t e 
tomaran parte en el trabajo común. 
•Ninguno de ellos dchía permanecer 
ocioso, y el papel y las atribuciones 
de cada uno estaban perfectamento 
(1 el er minados. 
A l hombre le correspondía la gue-
rra, la política, el comercio, la indus-
tria, la caza; en general, la vida fue-
ra de casa. 
A la mujer, el cuidado de ésta, log 
f ra'bajos domésticos, la vida del inte-
rior. 
lAl hombre incumbía el deber de ga-
nar dinero y hacerlo valer. 
'La mujer debía emplearlo por una 
buena administración y ¡hacer econo* 
mías para los h i jos ." 
M I M U E R T A 
Sobre la mesa en que escribo 
mí mano torpe y convulsa, 
guardo unas flores marchitas 
que velaron tu s u e ñ o al lá en la tumba. 
Flores que te acompañaron 
al resplandor de la luna; 
entristecidas y píUidas, 
exhalando su aroma pudibundas. 
Solas contigo estuvieron 
al pie de tu sepultura, 
y solas e s t á n conmigo 
descoloridas, l ángu idas y mustias. 
T a m b i é n yo te amaba á solas 
confundido en la penumbra, 
y á solas tú me mirabas 
con los ojos ^radiantes de dulzura. 
A solas te a m é en los días 
de bienandanza y fortuna, 
y á solas ve lé en tu puerta 
cuando g e m í a s triste y moribunda. 
A solas rondé tu casa, 
cuando, á mis ojos oculta,; 
al t r a v é s de las paredes 
s e n t í a s mi dolor, noble y augusta. 
A solas, después de muerta, 
junto a l umbral de la tumba, 
evoco en mi pensamiento 
la imagen de tu rostro, bella y pura, 
T , en el idilio sagrado 
de nuestra cita nocturna, 
me figuro que revives 
y que, amorosa y pál ida me escuchas. 
Entonces, encuentro alivio 
en el pesar que me abruma, 
cuando beso de rodillas 
l a losa de tu blanca sepultura, 
¡Bendi to sol de mi alma 
que en tu claridad me inundas, 
y aun d e s p u é s de apagado 
con luz del cíelo mi desdicha alumbras! 
X 
Mayo 28, 1910. 
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L a C a t á s t r o f 
d e P i n a r d e l R i o 
>l ' S P E N S I O N 
(Por te légrafo) 
Pinar del Rio, Mayo 28 
á las 7 y 10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Se ha surpendido la asamblea que 
iba á celebrarse esta noche en el tea-
tro Milanés, organizada por varios 
elementos de esta localidad para acor-
dar algo práctico relacionaao con la 
catástrofe del 18. 
Se asegura que esta suspensión ha 
sido acordada buenamente por loŝ  in-
teresados en su afán de buscar la con-
cordia en estes dias de luto, pero á 
última hora se me anuncia que quien 
ha exigido la suspensión del referido 
acto ha sido el Alcalde obedeciendo 
órdenes terminantes del Grobernador. 
La opinión muéstrase complacidísi-
ma del celo demostrado y el entusias-
nío puesto en práctica por el Secreta-
rio de Sanidad en el reparto de soco-
rros á heridos y familiares de las víc-
timas, operación que llevó á cabo per-
sonalmente de casa en casa prodigan-
do consuelos con sentidas frases. 
Se ha hecho simpática al pueblo pi-
nareño la ilustre personalidad del 
doctor Varona Suárez. 
El Gobernador acaba de recibir 
una afectuosa carta que desde el es-
tado de Georgia le dirige el coronel 
Parker y oficiales del Onceno regi-
gimiento de caballería destacado en 
esta ciudad en la pasada intervención, 
dándole el pésame por la terrible des-
gracia. 
Dobal. 
COMITE 'DE AUXILIO 
PRO-PINAR DEL RIO 
Tercera relación de los donativos recibi-
dos por este Comité , para socorrer á 
los familiares de las v í c t i m a s de la ca-
tás trofe de Pinar del Rio: 
S u m a anterior % 174.90 
Sr. Leopoldo Carvaja l y Saldúa, 
Marqués de Pinar del Río, re-
cibido un check por conducto de 
don N i c o l á s Rivero 
Sres. Rodríguez . Arguelles y C a . 
"Romeo y Julieta" 
Dr. Pedro Sám-he'/í del Portal, D i -
rector de Beneficencia 
Dr. Adolfo Cabello: 
Dr. Alfredo Figueroa 
Dr. Pompilio de la Vega 
Ledo. Emil io Carrera P e ñ a r e d o n d a 
T.\ D I A R I O D R L A M A R I A N A . . 
General J o s é L a r a Miret , 
General Juan E . Ducasse 
Teniente Coronel Avelino Sanjenis, 
Perretario Particular del señor 
Presidente 
Rr. Manuel Luciano Díaz , Director 
de la Havana Central 
Sr. Lucio Betanconrt 
S". E l ig ió Bonachea 
Br. Ernesto Lópeá, Secretario del 
Sr. Gobernador Provincial . . . 
Sr. Rafael Pérez Cabello, Director 
















5.30 Pinar del Río 
Sr. Ezequiel R. Calero $ 
Sr. Ju l ián Escarpenter 
Sr . Adolfo Odriozola D í a z . . . . „ 
Sr . Ernesto P ina 
Sr. Ambrosií» Fernández 
Sr. Juan del Pino Díaz , 
Coronel Domingo Urquiola. , . . „ 
Sr . Miguel Angel Clemente. . . . „ 
Sr . J o s é F . Tal lén 
De los Palacios 
Eleodoro Fuster *. % 
De Mariel 
Juan Cabrera % 
De Alacranes 
Ledo. Miguel D íaz $ 
De Guanes 
Sr. Fernando Valdés % 
De Guanajay 

















Total . % 901.00 
L o s que deseen contribuir á esta sus-
cr ipc ión pueden remitir sus donativos á 
los s e ñ o r e s Palacios y Fuentenebro, Ber-
naza 56, donde está instalada la Tesore-
ría. 
E l Tesorero, 
J . J . Fuentenebro. 
Por encargo del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar por este medio á to-
dos los que componen el Comité de A u -
xilios, para la junta que se ce lebrará el 
domingo, d ía 29, á la 1 p. m. en la casa del 
senador señor Miguel Llaneras . Se ruega 
la asistencia. 
L . D. íbar, Secretarlo. 
L O S A V I L E S I N 0 S 
Cárdenas, Mayo 28, 
á las 6 y 55 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Los avilesiiios en Cárdenas confir-
man veracidad carta publicada hoy 
del digno avilesino José Maria G-onzá-
foz en defensa de Pedregal y el blo-
Éae de las personas decentes de Avi-
ttes. 
Martimilanés, Corresponsal. 
L a R e p t a F i l a d e l f í a - H a b a n a 
LLEGADA DEL "CAROLINA" 
iEn la tarde de ayer y oua«do se 
comenzaba á temer por su suerte, el 
vigía del Morro anunaió la 'presenfia 
en lontananza del último "yacht 
automióvir' que faltaba de los <iue 
tomaro'u parte en la regata Filadelfia-
iHabana. 
A las 6 y 28 hizo «n entrada en p1 
punrto la cano a-aaií ora ó vil ''Caroli-
ue." de 38 caballos de fuerza, ^ue 
naso Ü ainarrarso iunto al "Caliph,'' 
el "Bcrneyo" y el "Yl lys ." 
iSÜIOIDIO FRUSTRAD O 
'La negra Inés María Alamo Guerra, 
de 17 años, vecina de Salud 10-3, al^n. 
tó ajyer couíra su vkla, ingiriendo 
ácido fénico, que le produjo una iu-
toxicaición grave. 
Dijo la Alamo que trató de suici-
dar.̂ p por estar aburrida de la vida. 
'FIRLMCrPIO DE IXOEXDIO 
En el depósito de virutas del ta-
ller de maderas del señor don Anto-
nio Diaz Blanco, calzada de Belas-
eoaín esqiaina á los Cuatro Caminos, 
ocurrió ayer tarde, un principio Je 
incendio. 
!Lois empleados lograron apagar las 
llamas sin necesidad d̂ el mat-crial de 
extinción de invenidio del Cuerpo de 
Bomberos que acudió con gran opiu--
tu ni dad. 
E l iheeho íiié casual. 
I X T O X T O A j C I O X GRAVE 
La menor Luisa Pérez Martínez, do 
18 meses de edad, vecina de la quinta 
" E l Obispo." fu!é asistida ayer tarde 
por el doctor Cabrera, de una intoxi-
cación originada por loiz brillante. 
El hecho fué casual y el estado de 
dicha menor fué calificado do pronós. 
tico grave. 
ATENTADO 
El señor Juez de Guardia remitió 
anoche ail Vivac al asiático Manuel 
Siánchez, vecino de Infanta 48, acusa-
do de atentado á agente de la autori" 
dad. 
HURTO DE UN RELOJ 
A Guillermo Brydon. vecino de San 
Ignacio número 92, le hurtaron de su 
halñtación un reloj de oro con su leon-
tina, valuado en 70 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del hurto. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorras del Veda" 
do. fué asistido Manuel M. Qonzález 
Díaz, vecino de G número 42, de ex-
tensas quemaduras en diferentes par" 
tes del cuerpo, de pronóstico grave. 
Estas quemadurajj ias sufrió ca-
suüilmente al inflamarse el alcohol con 
í[ue estaba dándose fricciones. 
LA POTrXCIA DEL VAPOR 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o es e l g e n i o 
q u e l a a p r e c i a . 
Cuando James Wat í vió pue el vapor de 
agna contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de Aaber fuerza eu ese 
vapor para levantar nn peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habfan advertido e-
tn i ímo fenómeno, considerándolo como miste! 
rio inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
¡ clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
I calda del cabello y consiguiente calvicie, ha-
1 biéndose descubierto un eermen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la s(>lud del cabe-
llo. Cura la comez/Sn del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, ¿0 cts. y $1 en moneda ame» 
ricana. 
" L a Reunifiu" Vda. de José S a r r i é Hijo*. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Aseai.ei 
especiales. 
S e c i D iiwÁi P e r s o i T 
C O M I T E E J E C U T I V O • 
D E L 
M o n u m e n t o á V a r a d e B e y 
P R E S I D E N C I A 
E n vista de l a s dit ícnltades surgidas y 
que imj "sihllitan la erección en Cuba del 
proyectado monumento en niemoria del Ge-
neral V a r a de Rey, en Asamblea celebrada 
anoche por las corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la sus-
cripción abierta con el referido objeto, ŝ e 
acordó, por unanimidad, que el monumento 
\ se levante en Madrid, conflftndose su eie-
cuc ión . mediante concurso, á un escultor 
español . 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to general de los contribuyentes á dicha 
suscr ipc ión; adv ir t i éndose que si alguno 
de ellos no estuviere conforme con que el 
monumento se erija en Madrid, puede ob-
tener la devoluc ión de la cantidad con quo 
figure eu las listas de donatiVos, p e r s o n á n -
dose, al efecto, en la Secretaria del Casino 
Español , desde m a ñ a n a 21 hasta el 5 de J u -
nio próximo, inclusive. 
Habana 20 de Mayo de 1910 
E l Presidente 
M. Santeiro. 
G. 10-24 
OFICIOS 32, ALTOS 
S E A L Q U I L A 
la casa Cárdenas núm. 37 esquina á Apo-
c^aca compuesta de piso bajo, propio par* 
establecimiento y piso alto, para familias, 
acabada de fabricar y de estilo modernista. 
D a f á n rar.ón á, todas horas del día, en la 
misma casa. Sfl?! 8-28 
~ ~ S E A L Q U I L A N 
los frescos, cómodos y elefantes altos de 
la"casa calle de San Mipnel esquina á San 
N'icolás. muy espaciosos y a?ua abundan-
te en veinte centenes, constan de sala, sa -
leta, comedor y siete cuartos con baños é 
inodoros para familia y criados. Pueden 
verse ft todas horas. E n - la misma casa 
otrof} altos con iguales comodidades en 
ochenta pesos moneda americana. 
5874 4-28 
I N D U S T R I A 116, entfe Xeptuno y San 
MiguáL Se alquilan los frescos altos de 
é s t a casa, acabados de fabricar, con sala, 
ante sala,' cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño, cocina y dos inodoros. L a llave en el 
118. Informes: Escobar 36. 
5814 4 - l ' ' 
VEQADÓ.—Se alquila la cómoda y bier 
situada casa Paseo núm. 42, esquina á 
Quinta. 1-a llave en Paseo entre l ínea > 
alzada casita de altos. Informarán en 
industria núm. 1 U , de 7 á ^Vj A. M. y ,de 
11 & 12% P. M . ^ 5807 4-?7 
P R A D O 8.—Se alquila esta fresca y e -̂
paciosa casa de esquina, propia para fa-
milias de gusto. L a llave en la misma, in 
forman en ^Kuiar 68. altos, Te lé fono 806. 
.«•eñor Enrique Alvarez. 5727 4'.2(L 
i A L T O S Y B A J O S de Xentuno ntimg* 
i ro 221, entre Marqués González y Oquen-
\ do, "espaciosos y se alquilan en proporción, 
I con todo al uso moderno. Informarán en 
Aguila núm. 102. 5742 4-26_ 
S E A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s 
bajos de Rayo núm. 31, inmediatos á R e i -
na y propios para regular familia. L a l la-
ve en los altos, á todas horas. 
5851 6-28 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer tardo, en el patio de la Ma-
dhina sostuvieron una reyerta el ma-
rinero Pedro G'Utierrez y •el fogonero 
Oornelio Janeo, de ana de las lanchas 
de la Aduana, resaltando herido de 
gravedad por arma Hanea, el fogo-
nero. • . 
Kl herido fué asistido en el primer 
Centro de iSoeorno. 
'Kl ofieial de guardia en la Estación 
d'e la policía del Puerto, levantó acta, 
damlo cuenta al Juez> correspondiente. 
I P e r i o d L i c o s 
En la librería "Cervantes." Galia-
no 62t se han recibido: 
Hojas Sdcetas, con infinidad de ar-
tículos y grabados muy interesantes; 
Blanco y Negro, Loa Toros, Lord Lis-
t<r, el rey de los ladrones. Nick Cár-
ter, Memorias ínfimas del Rey de los 
Detectives, L a Ultima Moda, E l Cuen-
to Semanal, Los Sucesos y Los Contem-
poráneos. 
Todos éstos con muchísimos graba-
dos de actualidad é interesantes ar-
ticulas literarios. 
En esta librería se admiten corres-" 
ponsales para el campo. 
R E G I S T R O " C I V I L 
Mavo 25. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Adolfo Baza, 57 años . 
Lagunas 54, A us ina de pecho; v Julio Val -
dés , 2 añ.->s. Casa do Beneficencia. Mentr.-
gritis simple; Mar ía Febles, 46 años . An i -
mas 128, Insuficiencia mitral: Martín F e r -
nández, 3 meses, San J o s é 147, Meningitis 
Distrito Sur.—Rosa (Jarcia, 3 meses. F a c -
tor ía 4, Gastro colitis; A n a Reyes, 61 años , 
San Joaquín "15, Insuficiencia mitral. 
Distrito Oeste.—Fraucisro Ferrán, :!5 
año.?. Cerro 57, Arterio esclerosis; Loren-
zo Coto, 50 años , Quinta de Dependientes, 
Fiebre tifoidea: Cecil ia Maprriñá, 49 años , 
San Anastasio 20, Gftucer doi intestino. 
X A C I M I E X T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos leg í t i -
mos. 1 varón mulnto natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste—José Vilchez con Roge-
lia Correa y Alonso; Valeriano Alvaroz 
con Rafaela Ponce. 
ü M no ü a o y 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS DE $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Pag-aclero eu el 
" B a n c o N a c i o n a l de C u b a " 
Venciendo el día Io. de Junio próxime 
el cupón número 12, correspondiente á Ion 
Bonos Hipotecarios .emitidos por esta Com-
pañía con arreglo á la escritura de 16 de 
Septiembre de 1904, los señores poseedo-
res de' bonos so servirán presentar en la 
Oficina Principal del Fanco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden correlativo ele numerac ión , en las 
planillas duplicadas cue se faci l i tarán g m -
tu í tamente , para que después do examina-
dos, cobren sus importes correspondientes 
en dicho Banco, todos lus d ías háb i l e s de 
12 m. á 3 p. m. 
Habana, 25 de Mayo de 1910. 
E l Administrador General, 
Emeterio Zorrilla. 
C 152S 10-27 
S A N L A Z A R O 151, en los altos, se a l -
quila una habitac ión en casa particular á 
Péñora 6 caballero. Se cambian referen-
• ias. 5850 4-28 
~ S E A L Q U I L A la casa Lapunas S8, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, uno alto, co-
cina, ducha é inodoro. L a llave en el 02. 
Informes: Aguila 66. 5867 4-28 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María 59, 
con sala, saleta y tres cuartos, moderna, 
entre las calles Habana y Damas Su due-
ño Acosta núm. 31, altos, esquina á H a -
bana. ¿868 8-28 
G R A N L O C A L 
Vives H7, se alquila ó se traspasa el 
contrato. Monte 220, dan informes. 
5860 . 26-28 M y . _ 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencias y se dan, una cuadra del P r a -
do. Calle Empedrado 75. 
6820 8-28 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los nue-
vos y frescos a!tos de Escobar 0 y Man-
rique 31E, con cuatro dormitorios. L l a -
ves en las mismas. 5822 , 8-28 
1 L Q U I L E E E S 
de buen gusto, se alquila la nueva, fresca 
y cómoda casa Calzada de la Víbora n ú -
mero 557, entre la Avenida de Es trada P a l -
ma y Milagros, con Portal, sala, con 2 ven-
tanas, recibidor, cuatro cuartos, saleta de 
comer, cocina, baños, inodoros, 2 salones 
independientes, lavadero, pallo y traspatio 
Informan en el número 5571-.. 
5914 4.29 
SE ALQUILAN 
E n 75 pesos los altos de Monte 473, es-
qu'na á Romay, amplios, con n ü e v e bal-
cones, luz e léctrica, baño y todas las como-
didades. 
5922 8-2» 
E N V I L L E G A S 65, entre Obispo y Obra-
pía, se alquilan los hermosos altos, con 
Instalaciones sanitarias modernas. Pre -
cio 17 centenes. L a llave é Informes en 
los bajos. 5909 4-29 
U n b u e n n e g o c i o 
Se ceden dos buenas casas de inquillna-
t,of por poco dinero y con mucho margen. 
Informarán en Aguiar 73, Pe le ter ía . 
5903 8-29 
PRmDO 8.—Se alquila esta fresca' y es-
pléndida casa de esquina, propia para fa-
milias do gusto. L a llave en la misma. I n -
forman en Asruiar 68, altos. Te lé fono 906, 
s eñor Enrique Alvarez. 5910 4-29 
SE A L Q U I L A 
en la nueva casa Amargura 68, una her-
niosa y fresca habi tac ión á hombre solo. 
[ 10-29 
J E S U S D E L M O N T E . — P e alquila una 
casa, calle Cocos entre Flores y Serrano, 
con portal, sala, saleta, cinco hermosas ha -
bitaciones, corredor de persianas y servi-
cios sanitarios. Regalada en 8 centenes 
L a llave al lado. Informes en Xeptuno 68 
5879 8-29 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é b iu iénirns 
cesorlas, acabadas de construir, en Salud 
231, tienen luz c l é c t r i c . . 
5827 8-28 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio n ú -
mero 44, á una cuadra de la Calzada dê  
Monte, entrada Independiente, con escale-
ra de mármol, sala, saleta, cinco cuartos, 
batfó, cocina y abundante agua. Infor-
marán en los bajos. 5826 8-2S 
S E A L Q U I L A , en L u z núm. 10, entre 
Cuba y San Ignacio, un flto compuesto de 
6 habitaciones, de mosáico , sala, saleta de 
mármol , comedor y todas las comotiidades 
para una familia de nutito. Para Informes 
en Cuba húm. 83, esquina á Sol. 
5831 • 4-Í8 
S E A L Q U I L A N : una sala exterior, de 
mármol , de 80 metros planos, tres locales, 
juntos ó separados, para almacenes y dos 
cuartos altos. Darán razón: Aguiar 134. 
5830 4-28 
S E A L Q U I L A N unos altos acabados de 
fabricar á todo lujo y muy ventilados, en la 
calle de Cárdenas nflm. 25, con 4 cuartos, 
sala, saleta y recibidor y con buen baño . 
Kn los bajos e s t á la llave. 
5836 4-28 
S E A L Q U I L A la casa San N i c o l á s n ú -
mnefo 104, esquina á San José , propia, por 
su gran capacidad, para a lmacén de tabaco 
ó establecimiento que necesite de iocal bien 
grande. L a llave é informes en E m p e -
drado 50. 5838 4-28 
S E A L Q U I L A e l gran establo de coches 
de San Francisco y Zanja, con pisos de 
cemento, é Inmejorables condiciones sani-
tarias. L a llave en la bodega de Infanta 
núm. 90. Informes: Reina núm. 53, altos. 
5839 10-28 
E N L i C E I B A 
próx ima á Marlanao, se alquila, por la 
temporada 6 por años , la quinta "Dolores." 
rntes Santacana, situada en la Ca lza (K 
núm. 180, completamente restaurada. I n -
forman en Amargura núm. 32, Bufete del 
Ledo. Barraqué. 
5772 15^6 Myr • 
S É ^ A L Q U I L A N los altos de Reina i2^, 
propios para una familia de gusto: sala, 
saleta, comedor, ocho habitaciones, dos 
baños,' co.clna y d e m á s servicios, en 30 cen-
tenes. 5767 4-26 
— d P Ó W T U Ñ I D A D . - - D o s hermosos depar-
tamentos amueblados con vista á la calle, 
se alquilan, casa de familia, serán ún icos 
inquilinos. Se habla inglés. Indispensable 
referencias. Trocadehj 71, altos. 
5766 4-26 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Malecón 40. entre Aguila y Cres -
po, tienen sala, ante sala, gabinete, c u a f > 
cuartos, .«-aleta, baño, cuarto para criados, 
cocina y dos inodoros. L a l iare en los ba-
jos Informes: Campanario 1G1, bajos. 
_5764 4-£6 
S E - A L Q Ü I L A N los altos de Manrique 
núm. 18, sala, saleta, 4 cuartos, 2 servlHcs. 
modernos. Llaves é Informes en la- misma 
ó en Concordia 51, bodega. 
5781 4-26 
S E A L Q U I L A una moderna y c ó m o d a 
casa de altos y bajos, situada en lo me-
jor del Vedado, frente al mar, calle Tercera 
entre 2 y 4. Precio módico . E n el Hotel 
Trotcha, informan. 5771 8-26 
S E ~ A L Q U I L A N "los altos de la boÍil«5 
casa Crespo 16, con cinco habitaciones: 
t a mbién se alquila la moderna casa L e a l -
tad 151, con tres habitaciones. Informan 
en Monte 156, Te lé fono 801. 
5729 8-26 
SE A L Q U I L A , en C centenes, un alto 
precioso, acabado de construir, con sala, 
comedor y tres cuartos, escalera de m á r -
mol y á la brisa, en Oquendo n ú m e r o 40, 
casi esquina á Carlos ITI. L a llave en Ta 
misma casa. Informarán en ü b r a p í a 7. 
5778 l l r l ^ 
— E N E L M O b T c b precio de 13 cente-
nes se alquilan los hemonos altos de «a 
casa Crespo 56, con sala, saleta, 4 gran-
des cuart is , 2 inodoros, hermoso baño, du-
cha y una gran cocina, tiene entrada in-
dependiente y una i»ran escalera (Je míir-
mol, á tres cuadras del Prado. L a Uav-í 
en el café de la esquina. Su dueño, San 
Lázaro 248. 5748 4-26 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada 
planta alta de la casa calle de Apodaci 
número 46, con todas las comodidades pa-
r a una larga familia. L a llave en la plan-
ta baja. Informarán en Concordia 29. 
5760 4-?6 
DOS H A B I T A C I O N E S , 
en Angeles 14 se alquilan, muy hermosas 
y ventiladas, á matrimonios sin n iños y 
que sean personas decentes. 
569á 6-25 
H A B A N A 111 y 113, casi esquina á Mu-
ralla, altos espléndidos , de gran capaci-
dad, propios para familia pudiente, colegí ) 
ó casa de huéspedes . Informan en Chacón 
14, altos. 5834 8-28 
" E C O N O M I Á ^ M , altos.—En 13-50 oro, se 
cede una hermosa habi tac ión con cielo r a -
so, á un matrimonio solo ó caballero de 
moralidad. E s casa de orden y no hay 
m á s Inquilinos. 5837 4-28 
E N 15 C E N T E N E S se alouilan los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 38. á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, galer ía de persianas, 4 cuartos gran-
des, un salón alto, doble servicio. Infor-
mes: Obispo 121. L a llave en el 57, bajos. 
5715 8-25 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la L ínea núm. 91 y calle 
6 núm. 12, ambos con muchas y á m p l l a s 
habitaciones para familia, sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con instala-
c ión sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
ins ta lac ión de pas y electricidad. ]>as lla-
ves en la calle 6 núm. 16. P a r a Informes 
en San Pedro núm. 6, su propietario, Cos-
me Blanco Herrera. 5797 8-27 
E N G U A N A S ACO A.—Se alquila muy ba-
rata la casa Maceo 70, con armatoste en la 
misma, propia para cualquier estableci-
miento. L a llave en San Antonio 36. 
5723 8-25 
S E A L Q U I L A 
ó se vende, propia para cualquier indus-
tria, por su gran capacidad, la casa Oquen-
do 37 esquina á Estrel la , mide 1,527 metros 
cuadrados de superficie y es de canter ía y 
de reciente construcc ión . Informa su due-
ño en Reina 96, Te lé fono 1396. 
5813 4 -27_ 
S E A L Q U I L A la casa Quinta Pala ti oTI 
núm. 7, propia para cualquier indust7-ta 
por su gran capacidad. Informes: San R a -
fael 70, Teléfono 1609. 
5812 « 4-27 
S E A L Q U I L A el departamento de la de-
lecha del . piso principal Inquisidor n ú m e -
ro 35, con dos habitaciones á la calle, sale-
ta, tres cuartos grandes y uno para cr ia -
dos, cocina y ducha Informan: Oficios 88, 
a l m a c é n . 5810 « 13-27 
L A J A Q U E C A 
Este mal tan meómodo, tan into 
j a ra llevarse uno instintivamente las 
M í a pala/bra, proviene, la mayoría de 
¿moa del abarato digestivo. Basta 
in-significarnte, se entorpezca é irrite, 
res que enloquecen á la persona de 
ivposo y de actividad, y dejándola, 
sa de provecho. Reeomiéndanse mil 
Sunos de los cuales tal vez traen ali 
normalice la mareha del susodicho ap 
causas originales de la jaqueca ni, 
LAS PASTILLAS DEL 
son el remedio tpor exceleucia para 
nos el cáncer, entiéndase bien, pues 
lerable, que basta sólo mencionarlo 
manos á la raheza, la jaqueca, en 
las veees. de irritación en ciertos ór-
que cualquiera de ellos, aun el más 
para que vengan esos terribles dolo-
más calma, privándola de sueño, de 
mientras duran, inhabilitada para co-
sedativos para aliviar la jaqueca, al-
vio momentáneo; pero mientras no se 
arato digestivo, no desaparecen las 
por consiguiente, la jaqueca misma. 
DOCTOR RICHARDS 
todo lo concerniente al estómsgo, me-
aun no han alcanzado el don de hacer 
S o r g i d e r o de B a t a b a n ó . 
Se alcnilla una casa en el mejor punto 
del pueblo, fabricada para Hotel; los ba-
jos propios para café y restaurant, en los 
altos gran sala, diez y seis habitaciones y 
d e m á s servicios. Se admiten proposiciones 
Informan en Monte 306, altos 
_JÍ8J^ 4-29 
M A I S O X D O R E E . — G R A X C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
clones con vista á la calle, pudlendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean H a v 
timbre, luz eléctrica, duchas-y bafios ca-
lientes. Zulneta 32, entre Parque Pentral 
y Pasaje, Te l é fono 980. Precios m ó d i c o s 
5905 ; .4-29 
S E A L Q U I L A una hermosa sala y tres 
habitaciones grandes contitruas. frescas y 
en el punto m á s céntrico de la Habana 
Informan, Obispo 75, altos. 
5895 g«f>() 
" V E O A O O ^ P A R A feo¿t* Uttxüin. *1, 
quila una casita en buen punto v próxima 
a los baños de mar. Informan en el café 
L a Luna , Calzada y Paseo 
5891 ' 4-39_ 
POR 50 PESOS MONEDA AMERICANA 
se alquila el ú l t imo piso de la hermosa 
v ventilada casa frente á la brisa. Habana 
Ub, entre Amargura y Lampari l la . L a Pa-
ve _en Teniente Rey 44. 
_ r'7:'6 6t-25 6m-26 
S E A L Q U I L A , con 6 sin muebles, uña 
tresca casa para la temporada de verano, 
con seis cuartos, cuatro de ellos con agua 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados, cocina y un patio grande, con ár-
boles frutales, en lo mejor del Vedado. 
Paseo esquina á 15. E n la misma infor-
marán. 5842 8-28 
V í b o r a n . 6 4 1 
Se alquila esta moderna casa en la C a l -
zada, pasa el e léctr ico por delante. L l a v e 
en el núm. 582, Teléfono" 6371. 
5876 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos independien-
tes de Morro núm. 8, sala, comedor, cinco 
cuartos, todo servicio, cerca de juzgador, 
audiencia. Informes, bajos, alquiler 65 pe-
sos. 5872 4-28 
S E A L Q U I L A , en la calle 15 esquina á 
2, una casa con todas las comodidades. I n -
formarán en 15 esquina á 2. 
5808 ^ 4.27 
U N D E P A R T A M E N T O E S P L E N D I D O ^ 
de dos magníf icas habitaciones altas, vista 
á la calle, muy frescas y con toda asisten-
cia. Especialidad en el servicio y comidas. 
Se cambian referencias. Gallano 75, T e l é -
fono 1461. 5815 '5-27 
S E A L Q U I L A N 
D O S E S P A C I O S O S S A L O N E S , A L T O S , 
P R O P I O S P A R A O F I C I N A . O C R A P I A 22. 
_5786_ 4-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Ni-
colfi.s núm. 215, compuesta de sala, como-
dOT y cuatro cuartos, baño, -cot iua moder-
na y d e m á s comodilades, suelos de m o s á i -
cos. Suárez núm. 24. 5792 4-27 
ÉN L A C A S A M A S - h i g i é n i c a , se al 
quilan tres habitaciones, familia sin niños, , 
no hay m á s inquilinos, se dan, se loman 
referencias. Rayo 77, desde las diez ra 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de 6 á 8. Precios 
reducidos. 5695 26-25 My. 
S E A L Q U I L A , ert 6 centenes, la casa 
calle del Alambique núm. 20, acabada de 
fabricar, con 3 magníf icos cuartos, sala y 
comedor, con insta lac ión moderna, con su 
b a ñ o y cocina. L a llave en la bodega del 
frente. 5692 8-25 
I f £ L D E F R A N C I A 
. G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y N . 1 5 
L u z e léctrica, e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor en mesitas separadas, sin horas fi-
jas, abonos á $25 m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones amuebladas, limpieza esms-
radfsima. entrada á todas horas, casa re -
comendada por varios consulados. L i s 
e léctr icos para toda la ciudad pasan pol-
la puerta. Precio, todo incluso, de $1-25 á 
?3, s egún habi tac ión. H a y barbería. 
5664 s-24 
P R O P I O S P A R A familia de gusto, los 
elegantes y frescos altos de Neptuno 209, 
constan de sala, saleta, comedor, etc. y 
cinco hermosas habitaciones, todas con 
balcón á la calle. Se alquilan en 14 cente-
nes. L a llave en los bajos. Su dueño en 
Calzada de J e s ú s del Monte núm. 230. 
5612 ^ 15-24 My. 
S E A L Q U I L A una hermosa cocina, gra i -
de y fresca, punto muy céntr ico , en Mon-
te núm. 3. £610 8-24 
V E S I D A . I D O 
Se alquila la espaciosa y fresca casa s i -
tuada en Línea 32, esquina á J . Todo el 
confort moderno, gran jardín y espacioso 
portal. Informarán en l a misma. 
5586 10-24 
C A M P A N A R I O 146.—Se alquilan estjs 
espaciosos altos, nuevos, muy frescos y 
baratos, con todas las comodidades mo-
dernas. L a s llaves al lado. Informes, Mer-
caderes 27, Ferreter ía , Te lé fono 342. 
565:̂  8-24 
— S E A L Q U I L A la casa Dragones 100. .\1-
tos, acabada de pintar y reedificar, capíi? 
para dos familias. Informes en Drago-
nes 44, " E l Orlente." Tiene diez habita-
ciones y se d á en proporción. 
5652 8-24 
" S É A L Q U I L A la casa Obispo núrrñ_20 
Sus dueños calle 15 número 23, Vedado. 
5660 r'-24 
5794 4-27 adélanty. 
S E A L Q U I L A una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna en la calle de San Miguel n ú m e -
ro 180, comruesta de cuatro cuartos bajo3 
y dos altos, módico alquiler. 
5801 8-27 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquila la 
casa Condesa 17, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño y pisos de m o s á l c o s . L a 
llave en la misma, de 10 á 4 de la tarde. 
E n Zanja 32, informan. 
5802 4-27 
S E A L Q U I L A , en Monte 121, un Kr.m 1 • 
cal. propio para a lmacén 6 depós i to . lo-
í c r m a n en la misma. Tlntcrcr ía . 
5791 4-27 
"~8E A L Q U I L A , fi persona de modalidad, 
con referencias, un gran cuarto con puer-
ta y ventasa, j Isos de mcsAico, en precio 
muy medico, por las condiciones que se ex-
presarán. Pueden verlo en Industria 111, 
e x i g i é n d o s e que sea un matrimonio ó ma-
dre é h i ja ; pero sin niños. 
5806 4-27 
R A Y O N . 5 9 
E N S5? O R O E S P A Ñ O L , se alquilan los 
bajos de la casa Blanco núm. A". MAs in-
formes: Reina 68, de 11 á 1 y de 5 á 6. 
5646 8-24 
E N $31.80 O R O E S P A Ñ O L , se alquilan 
los altos de Lealtad esquina á Carmen. 
Reina 68, de 11 á 1 y de ó á 8. 
5648 S-24 
A $26.50 ORO E S P A Ñ O L , se a,,.,... 
asas Lealtad entre Belascoafn y c ^ 
de sala, comedor v1̂ *"1-Se componen 
cuart 
y 
tos. Más Informes: Reina 68 H^'i tr<s 
de 5 á 8. 5647 j j * | 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela núm. 80 8ai 
leta, salón, de comer, siete grandep h^K-^" 
clones, cuarto de baños y de criado» í*" 
ble servicio. L a llave en los bajot í0" 
bajos de San Nico lás núm. 18, con sala ^ 
leta y cuatro hermosas habitaciones 8a" 
frescas, de esquina L a llave en freñt 'T,," 
e sp léndida casa de altos y bajos, \ni¡*' 
dientes, Be lascoa ín 123, dos salas, dn^"'' 
038 £-letas, dos comedores, doce magnlfl Mtariones, tres inodoros, dos cuarto V<1" 
l año, dos narM criados: los risr>s ' 3' 
mármol y m o s á i c o s : galería, dos fsnir,j!* 
das cocinas. Se da barata, con contraté 
centenes. Informes: Teniente Rev nún,',"!? 
5631 ^ JfjA 
S E Al Q U I L A N los altos d^ o l ^ - " - -
mero 93, modernos, entrada IndependiAm 
de mármo' , alumbrado y limpieza por cuo 
ta del propietario. Llaves en los bajos r 
formes: Mercaderes 27. " ln* 
_5562 s.22 
S E A L Q U I L A N los muy h e r m o s ^ V ? ^ 
eos bajos de Reina 55, acabados ^ 
tar y reparar, propios para familia , 
gusto. L a s llaves en los altos. l u f d ^ í ? 
Mercaderes núm. 27, Ferretería. 
8,22 5561 
C A S A S D E H U E S P E D E S ' 
Prado 101 y Quinta Avenida. Zulueta 71 
C^sas de esquina. Hay buenas habitacl'-i" 
nes, bien amuebladas y cor todo servtc 
á precios módicos . Te lé fonos 3331 y ¡509] 
S56S ' s ' .y 
S E A L Q U I L A N " L A S C A S Á í T ^ 
Concepción de la Valla 31A y 33. Las llav.v, 
en la bodega esquina á Lealtad. Infonnan 
en Amargura 77 y 79. 5577 j.o'.' 
~ S E A L Q U I L A N los magñfñcos~aitírs ,u 
Lealtad 112 y Someruelos 6, modernos. c.>n 
todas las comodidades y abundancia de 
agua. 5578 8-22 
s e a I o u b l a N T ^ 
San Rafael 165, altos, 161, bajos y j ( | r . 
qués González 6, bajos. L a s llaves en la 
bodega esquina á Marqués GonzAle?:. Tan-, 
blén se alquila Zanja IOS. altos. L a llave«n 
la bodega del lado. Informan en dichos es-
tableclmlentos y en Amargura 77 v 79 
^5576 " 8-22 
S E A L Q U I L A N los frescos y boñítosTliT 
tos, con sala, comedor, tres cuartos y ou, 
para cocina, baño é Inodoro y en los bai.13 
sala, zaguán y antesala, todo junto. Saa 
Lázaro 95A. Informan en el 95, Colegio. 
5571 8-22 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras y San 
Pedro, Cerro, portal, sala, comedor, 5 cua»--
tos, cocina, ducha é inodoro, servicio sa. 
nitario moderno, $25.00 plata al mes. L U -
ves é informarán, D o m í n g u e z 17, jardín. 
5570 8-22 
S E A L Q U I L A una hermosa y ventilada 
habi tac ión de mármol , con vista á la cali», 
no s é admiten niños . San Lázaro 95, "Co-
legio L a s Mercedes." 5572 8-22 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes mensua-
les, la casa Villegas 126, entre Sol y Luz. 
L a llave en el 128. S u dueña cu el ( V 
rro 795. 5569 8-22 
V E D A D O . — S e alquilan en la ralle H cst 
quina á 21, unos altos en docf: centenp?, 
acabados de construir, de hierro y concreta, 
con sala, comedor, cinco cuartrs, dos «er-
vic íos , campo y terraza, á propósito poi ) 
dos familias Juntas. E n la misma infor-
man. 5533 8-21 
""PRADO 60, A L T O S . — S e cede paríe~íe 
estos hermosos y elegantes altos, propios 
para Legac ión , .oficinas ó corta familia ó 
todos los altos para numerosa familia. Do-
*ble servicio sanitario, instalación eléctri-
ca, gas, etc. Pueden verse de 1 á 5 p. m. 
Informan en ios altos. 
5563 8-22 
Se alquila la casa de la calle Quinta nO-
mero 19, entre H y G, con seis habitarlo-
nes, frente al mar y todas las comodida-
des de las construcciones m á s modernas. 
E n la riiisma informarán. 
5527 20-20 My. 
R E I N A N ú m : ¿ í T 
T-'i alquilan, junto? 6 separados, los es-
paciosos y ventilados altos y entresuelos. 
Los altos tienen: una gran sala, gabinete, 
ocho á m p l l a s habitaciones, gran comedor, 
saleta y d e m á s servicios; agua abundante. 
Los entresuelos: una. e spac ios í s ima sala, 
cinco habitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Hay portero. Informan en los ba-
jos. 5522 10-20_ 
" R E B A J A D E " P R E C I O S á 5 centres—So 
alquilan 2 casas de nueva planta, ron sala, 
saleta, 3 habitaciones, cocina y ducha. \ 
por 26A y ^6B. L a llave en frente. Infor-
man: Pr ínc ipe 12C, Bernaza núm. J9. 
5521 ln--0 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con todo lujo, esmerado servicio, con l-1».-
cón á las calles de San Rafael é Indus-
tr ia y á dos cuadras del Parque Central. 
Se alquilan á prec ios económicos . Indus-
tr ia 124. esouina á San Rafael. 
54(i9 2$-19 Mjfev 
"—EN L A V I B O R A . — S e alquila la"esplén-
dida casa-quinta, en Pacito y San Luis, 
á dos cuadras de los carros. E n la mlsnia 
informarán. 5402 is-lS^My; 
M a í s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N U M . 55, V E D A D O . ESQ. A J 
Se alquilan hdlitaciones frescas V con' 
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. Baños co 
agua caliente, V % eléctrica, etc.. 0ara 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos especiales pa-
ra el verano y por mes. Telefono 919o-
5134 26-12 My 
A G U I A R I O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de tod» 
las l íneas del e léctr ico , se alquila W 
gran sala con cinco ventanas á la ^ • 
piso de mármol y cielo raso, gran saie 
al frente, es propia para una legación, 
sulado, bufete de abogado, casa 0'''n^y 
natarla ó comisionista; en gran escala 
otros departamentos para oficinas. 
479Í) 2 6 - * ^ , 
M 1 S K I ! 
belaácoafn 61, entre San Fnfa<,l y -
Miguel. Se alquilan. Informarán on 1» fT 
leterta de los bajos. 
' 1321 
S E A L Q U I L A . , 
en 20 centenes la casa calle L p,1,r^ fa-
13, Vedado. E s propia para una )n, 
milla ó para el estahlcrMmiento of La 
dustria. Informan en Capero L Cefr 1 
llave en M esquina á 13. 
4699 
SE A L Q U I L A N e0 
G R A N D E S Y HUHMOSAS Ii^UItacJC"^,^ 
la casa Manrique 131. entre lielna - .¿ . jg 
631 .. J*-^í 
fcE A L Q U I L A , para o s t a b l e c l m l e ^ ^ 
piso bajo de la cnsa Luz núm. », » „„. 
de fabricar, con puertas de hierro. ítn¿¿jft 
ve é informes, L u z esquina á San 
bodega. 4863 26-5-
Se alquilan baratos los modornos y ven- . 
tilados altos. L a llave Maloja 31. ! 
6749 .4-26 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
s u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U S a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A E I O D E L A . M A R I N A . — E d í c i ó i i ¡ i e l a m a ñ a n a . — M a y o 29 de 1910. 11 
LA 
na custo andar por la Habana 
de las seis; da pristo! 
^frarece que se ha muerto 
^ L á s notable licurgo 
el ^ personaje político 
6, i «5 más gordos. No pudo 
ala fe de unos cuantos 
la ?Ü,jí(3o el pretexto absurdo 
buS n cursi humanitarismo, 
d<Urros hasta ese punto 
tra Jíiadez callejera 
de fm raís donde el núcleo 
C," la animación reside 
áe os comercios. E l rubio 
Aüolo á las seis en Cuba 
^ nnás guapo y más cuco 
•illá <11, Europa á las doce 
nUe^ta Estación, y es mucho 
^tSnslto de las calles 
„ara dejarlas de súbito_ 
P tristes y tan extrañas 
SSiO tardes de difuntos, 
^n mujeres elegantes 
rin jóvenes semifusos. 
1 dueñas almibaradas, 
f n tenorios barrigudos, 
! clarines de automóviles, 
" n pianos de manubrio, 
^ ' {.hlquillos vocingleros, 
e • arrastrapanr.as sucios 
nufl dejsn rastro, sin nada 
^ lo corriente y de uso. 
Precisamente á las horas 
Mejores, porque licurgos 
,̂' corazones sensibles... 
í-omo trescientos mil duros 
íni un peso menos) no pueden 
ransigir con el abuso 
•ipi trabajo. Por lo mismo 
negamos hasta ese punto 
de dejadez callejera 
"ne lamento, pero mucho, 
norciue desde hace tres días, 
¿pede el cierre, rae entran unos 
fosees despampanantes 
1'hacer mis gastes... menudos 
después de las seis, y es claro, 
vamos al decir, que es turbio. 
Premio á la elegancia 
Emilio EyimiU, el excelente organiza-
lor de jiras tan opimas en sofocante 
oncurrencia femenina como la última 
iuc en 'los renombrados jardines de 
ja Tropical celebró La Unión. Villal' 
quiere echar el resto de su intre-
[idez. acierto y buen gusto en la orga" 
Eeiión de fiestas en donde se reúnan 
ameres abrumadoras, con la creación 
Je un premio á la elega-neia que ha de 
idjudicarsé entre las gentiles nenas 
.(je U-ngan el soberano placer de asis' 
¡r a*l baile de las Flores del Centro 
¡allego. 
Como presidente, incansable y anr 
noso. de la Sección de Recreo y Adoi-
,0. Emilio Eymill, no pudo elegir un 
premio ni'Vs adecuado, ni que mejor 
irva á los fines de brillantez, anima" 
ión y auge social de la florida fiesta. 
En él ('entro Gallego se han cele-
brado Railes concurridísimos y factuo-
sos, pero .ninguno superará en selecta, 
conciirmicia. en gentileza y distinción 
al baile de las Flores con su gran 
atractivo del valioso premio á la dama 
que vista artístico traje de una su-
prema y sencilla elegancia. 
Será nn delicado espectáculo el que 
ofrozom las encantadoras muchachas, 
con los originales y costosos" adornos 
de sus elegantes vestidos, realzadores 
de la gracia peregrina de muchos ojos 
adorables. Torneo de belleza, de la 
finura y de la vanidad J'e.meni! gue 
lia do culminar en un gran triunfo de 
concurrencia y dé interés por el rao-
numentnl baile de las Flores que este 
año ha organizado, con el acierto de 
siempre, el más decidido y entusiasta 
¡irpadeute de los que en La Tropical 
edebraj] jiras estupendas. 
tomas'SERVANDO GUTIERREZ. 
JAI 
LOS" PARTIDOS DE HOY 
Siguiendo la costumbre que han he-
cho ley ja Empresa del Frontón Jai-
Alai y cí Intendente, hoy domingo por 
¡a tarde se jugarán dos buenas parti-
^os'á treinta tantas en loa que toma-
¡"án parte ías primeras figuras del 
cuadro. 
Por la noche, dos desafías, uno de 
l̂os emocionante y una ^quiniela, 
i Tendremos sorpresa? 
-
Nacional.— 
í l lunes se traslada la compañía 
¡«ue actúa en el Polit-eama al Teatro 
Wionul, donde seguirá ofrecreudo 
^ fimeiones. 
Pa'ra inaugurar esta nueva temjpo-
ra<ia la empresa "ha dispuesto el estre-
J0 dol sainct-e en un acto y tres cua-
S.. Villoeh v Manri, titulado ' ' E l 
CK̂ e A las seis." 
1 Los que asistan mañana podrán ver 
•0s adornos que lucirá esta noche la 
S8la del Nacional can motivo del 
jton baile de Las Plores que ofrece 
a Prestigiosa sociedad "Centro Gor 
I'ayret.— 
j . ^ ?a ;,niatinée" de 'noy se canta la 
indis]ma operen "La viuda alegre," 
.A1 final de la obra cantará varias 
PJ88 Alejandro González, el 'hom-
^ « s pequeño del mundo. 
0r la nocihe cuatro tandas. 
* ^ siete, "Ba mnrehade Cádiz." 
5 0,'lao' iíLa 1;)0tla r0-ia'?' 1)01' 
^ Valdivia. 
¡¿m,6'8 «nevé. "¡Ese es mi ihermani-
^ , por Teresita Calvó y Adela Zal-
j , ^ las diez, ::La alegría del ba:ta-
^ la Zaldivip. 
^Q i38 tandas primera" y 
lilt-, In','-sent^rá. Alejandra G-on-
'"'mbre más pequeño del 
í ^^ . ' ^ atará lo mejor de su re-
^isu.— 
^cidí h$bs illabrá ho.v ™ Pstc fâ vo-^ coliseo. 
^ J ^ ^ f ^ é e ' ' se cantará "Do-
>â a rT8- la. opereta donde Espe-
&aíid'n-iS ^ 'Jos,lfiTla Ppi'al logran un 
us? triunfo. 
Por la noche se repite la misma 
obra. 
Lo dioho: dos lien oŝ  seguros. 
En la entrante semana "Boccac-
cio." 
Otra éxito para las dos tiples más 
simpáticas de la compañía : Ja Iris y 
la Peral. 
Gran Teatro Politeama. 
Hoy ofrece su última función en es-
te eolisea la compañía de zarzuela 
que dirige el popular Regina López. 
El programa consta de dos tandas. 
Va primero " ¡El ciclón!" y des-
pués "Cinemajtógrafo cubano." 
Dos zarzuelas para obtener dos lle-
nos. 
Martí.—-
Función dable anuncian para hoy 
los señores Argudín y Santacruz. 
La primera, á las dos, será la "ma-
tinée,'- dedicada á los niños, para los 
cuBleís el jefe de la juguetería " E l Fé-
n i x " ha. separado un gran lote de ju-
guetes. 
La segunda función, que empezara 
á las ocho, se compone de tres tandas 
con vistas cinematográficas y tres 
graciosos entremeses representados 
por el Quinteto Japonesita. 
Actualidades.— 
La Bella. "Aygel" trabaja hoy en 
la "mat inée" y en la función noc-
turna. 
L.vxlia Rostaw se presentará tam-
•blén en ambas funciones con sus bai-
lables. 
Co-n ambas "estrellas" y el número 
considerable de iuteresa'ntes' pelícu-
las que cifreee la empresa, 'hay sufi-
ei en te programa para pasar uña tar-
de y noche deliciosas. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecutará, 
la Banda del Cuartel General en la retreta 
de esta noche en el Malecón de 8 á 10 p. ni. 
Afarcha Militar La alegre Trompetería, 
(Ira audición) V. Lleó. 
Overtura de la ópera Poeta y Aldeano, 
Suppe. 
Gran Selección de los Ballet de Sylvia, 
L . Delibes. (Introducción, Vals lento, P i -
zzicato, Barcarola y Marcha) 
Gran Selección de la ópera Mefistofeles, 
A. Boif 
Scenes Pittoresques J. Massenet 
1. —Marche 
2. —Air de Ballet 
—Angelus 
4.—Fete Boheme 
Dwon South, (American Sketch) Middle-
ton. 
Danzón Celia, José Gómez. 
Two Step Dixie land, Haines. 
•San Maximino, obispo y confesor en 
Tréveris, el cual fué educado cristia-
namente, sobresaliendo por su emi-
nente saibiduría y esclarecida piedad. 
•Xuestro Santa recibió y thospedó hon-
rosamente en su casa á San Anastasia 
cuando andaba huyendo de la perse-
cución de los amaneas. Gabernó san-
tamente su iglesia y murió colmado de 
merecimientos en Septiembre del 
año 340. 
T)L\ 30 
Santos Fernando I I I . rey de Espa-
ña, confesor. Félix I . papa. Gabino y 
'Platino, mártires; santa Emelia. 
madre de San Basilio el Magno. 
* San Fernando Til, rey de España, 
llamado el Santo por la excelencia de 
sus virtudes; el cual esclarecido por 
el celo de propagar la fe católica, des-
pués de haber vencido á los moro?, 
dejando el reino de la tierra, voló 
felizmente á gozar del eterno. 
ÍTOSTAS EL LUXBS Y MAUTBS 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. ^ D i a 29.—nCorres-
ponde visitar á Xnestra Señora del 
Monserrate. en su iglesia. 
El dia 30, á Nuestra Señora del Sa-
grado :Corazón de Jesús en San Fe-
lipe, 
PARROQUIA BEL ANGEL 
T r i d u o S o l e m n e a l S a g r a d o C o 
r a z ó n d é J e s ú s . 
Los días 1 y 2 del "próximo Junio, á las 
7% p. m.. se expondrá, el Santísimo Sacra-
mento y hechas piadosas preces al Sagra-
do Corazón se terminará, con los cánticos 
y bendición del Sacramento. 
E l día 3, á las 8 a. m.. Misa de Comu-
nión general para las sodas del Apostola-
do, y á las 9 la solemne, ésta con sermón. 
Este mismo día, á las 'Vz p. m., se hará 
todo como en los días anteriores y se ter-
minará con el acto de consagración al Co-
razón de Jesús. 
E l Domingo 5, & las 9 a. m.. Misa solem-
ne de Ministros y sermón y por la tarde, 
á las 7%, se hará la procesión por las na-
ves del Templo, llevando la devota Imageii 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
5878 ' lt-28 3d-29 
Programa de las piezas que ejecutará la 
banda Municipal de Guanabacoa en la re-
trata de esta noche en el Parque Adolfo 
Castillo, de 8 á 10 p. m. 
1;—Paso-doble Bohemios, Vives. 
2. —Obertura Poeta y Aldeano, Suppé. 
3. —Fantasía Morisca La Corte de Gra-
nada, Chapi. 
4. —Tanda de Valses Las Orillas del Tu-
ria, Arbós. 
5. —Malagueña El Sol de Andalucía, Mu-
ñoz. 
6. —Two-Step Marconi, Reynolds. 
7. —Danzón La venganza de Toribio, 
Sainz. 
Gran matinée á las dos de la tarde. 
Primero: La zarzuela * * Los Apu" 
ros de un Gallego."—Una película.— 
Bailes por Ja bella Zaida y Francisco 
Soto. 
Segundo: "La Bella Mikó." zarzue-
la de gran éxito.—Una película.—Bai" 
les y couplete por#la Salerito. 
Por la noche, tres tandas. 
A las odio: la zarzuela de gran éxi-
to "La Beilla M.ikó." Una película. 
Bailes y couplets por la Salerito. 
A las nueve: "Los Apuros de un 
Gallego." Una película. — Bailes y 
couplets por la bella Zaida y la Sale" 
lito. 
A las diez:^! gran éxito de la tem" 
porada: "Los Secretos de un Harén." 
Una película. Estreno de bailes y cou" 
plets por la .Salerito y U bella Zaida. 
Mañana: debut de la sin rival ar" 
tiste Lina Frutos y de la característi-
ca Matilde Corona. 
DIA 29 DE MATO 
'Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y 
Reina de todos los Santos. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la parro-
quia del Sagrario de la CatedríiL 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Jesús del Monte. 
Nuestra Señora de la Luz. (Santos 
Maximino y Gaudencio. obispos, y 
ÍPélix ermitaño, confesores; Sisinio y 
iRestituto. mártires, santas Teodosia y 
Mamercia. mártires. 
IGLESIA ÜE L i MERCED 
E l próximo domingo, 29 del actual, y á 
las S do la mañana, se efectuará en esta 
Iglesia una solemne fiesta con orquesta, en 
honor de la Virgen Purísima de la Me-
dalla Milagrosa. E i sermón está á cargo 
del R. P. Salazar, de la Congregación de 
la Misión. La persona que celebra estos 
cultos invita á todos los devotos para so-
lemnizar tan religioso acto. 
5795 3-27 
M u y I l u s t r e A r c h í c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, 24 de Mayo do 1910. 
E l próximo Domingo, 29 de los corrien-
tes, celebra esta Corporación la festividad 
de Corpus Christi, con misa do comunión 
á las 7 y media A. M., para los cofrades 
y demás fieles que estén en disposición de 
recibir S. D. M 
A las 8 y media solemne misa de mi-
nistros, acompañada de nutrifiM orquesta, 
y escogidas voces, bajo la dirección del 
Maestro Rafael Pastor, y sermón á cargo 
de un elocuente orador sagrado. A la ter-
minación de la misa tendrá lugar la pTpz 
cesión, bendición y reserva. Do orden del 
señor Rector se suplica la puntual asis-
tencia de los cofrades con el correspon-
diento distintivo. 
/ E l Secretario, 
A. L. PEREIRA. 
C 1522 3t-26 4d-26 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que á Nuestra Señora del S. C. de Jesús 
dedican sus devotos y asociados en la 
Iglesia de PP. Escolapios de Guanaba-
coa, Centro de la Asociación en la Isla 
de Cuba y Antillas. 
Día 26 de Mayo.—A la hora de costum-
bre se izará la bandera de Nuestra Se-
ñora dol Sagrado Corazón. 
Día 27.—Comenzará la Novena á las S 
de la mañana con el bellísimo cántico "Vi-
va siempre Nuestra Señora." ( Luego se 
cantará la Misa á voces y armónium; se-
guir.ln los ejercicios propios del día, y se 
c'oiicluiVá con el himno y despedida á 
Nuestra Señora. 
Los demíis días se hará todo en el mis-
mo orden, sólo que la Misa del día 29 
comenzará á las 8 y media. 
Día 4 de Junio.—A las 7 y media p. m., 
después del Santo Rosario, se cantará la 
Salve y Letanías á Nuestra Señora. 
Día 5.—A las 7 y media a. mi, Misa de 
Comunión con plática por el Dvdo. P. Jo-
sé Pujadas. 
A las 9 empezará la fiesta con el him-
no; predicará el Rvdo. P. José Isunda, Di-
rector de la Asociación, y se cantará á 
toda orquesta una gran misa, según las 
disposiciones del "Motu propio.'* 
Día 6.—A las 8 a. m. se dirá una Misa, 
cantándose al final un Responso en sufra-
gio por los asociados difuntos. 
5744 9-26 
ñmm fle lowra í f i 
E l miércoles 24 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús, con exposición 
col Santísimo Sacramento y Misa canta 
da á la.s 8 y media y después el rezo de 
la novena, y el día G, á las 7 y media, Co-
munión general, y á las S y media la fies-
ta, cou sermón, por el R. P. Camarero, 
quedando de manifiesto S. D. M. hasta las 
5 y media. 
L a Camarera, 
Juana C, de Rambla. 
5G77 lt-24 7m-25 
A P O S T O L A D O 
I G L E S I A D E B E L E N 
Etta asociación invita á todos los de-
votos del Corazón de Jesús al grandioso 
triduo que se celebrará en los días SI de 
Mayo, 1 y 2 de Junio, á las 8 p. m. 
L a bendición con el Santísimo se dará 
en el claustro, con esplendidez suma, ilu-
minado, no menos ert esos días, que el día 
del Sagrado Corazón, ¡í de Junio. 
Los discursos á cargo del Revdo. P.' Ar-
beloa. E l día solemne de la fiesta predi-
cará el Revdo. P. Santillana, S. J . 
A. M. D. G. 
C 1524 5-26 
E L S B t t O B 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y vlispuesto su entierro para nianana 29, á las 4 P. M., su 
vi Hila y los amigos que suscriben ruepan á sus amisFtades que se 
sirvan"acompañarlos en tan piadoso acto, desde ia casa mortuoria, 
calli dé Villegas número 96, hasta el Cementerio de Colón, por lo 
que les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 28 de Mayo de 1910. 
Esperanza Sagasiizáhol, viuda de Fernández. — Antonio Bütg-
~gi% Francisco García. — Josc Vega. — Manuel fianuwrtín. — 
"Máximo Tíivas. — Vicente Pando.—Germán Nocsda. — Ramón Va-
lí r, jo .— Guillermo Pon^. -^-José Canelo. — Victor Castañeda. — 
Francisco Crespo. — Dr. Fresno. 
E l domingo próximo (día 27.) La Con-
gregación de Santa Efigenia, establecid i 
en la iglesia de esto Monasterio, celebrará 
su función mensual con los cultos sigruien-
tes: Por la mañana, á las 8, tendrá lugrar 
la misa de comunión general y por la tar-
de, á las 5. previa la exposición de S. D. M.. 
el ejercicio correspondiente con procesión 
por el interior del templo. Predicará el 
Rvdo. P. Amig:ó Garrote. Los fieles que 
con las debidas disposiciones acudan á es-
tos actos, pueden ganar 50 días de indul-




SECCION DE RECREO Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva, para celebrar 
el tradicional baile de las Flores, se avisa 
por la presente á los señores asociados que 
el mismo tendrá efecto el próximo do-
mingo 29, en el gran Teatro Nacional, ha-
biéndose acordado conceder un regalo á la 
elegancia, consistente en un premio de ar-
te á la señorita que más sencilla y elegan-
te se presente. 
Para tener acceso al local es requi-
sito indispensable el exhibir el recibo del 
presente mes .á la comisión do puerta. 
Los palcos disponibles quedarán á dis-
posición de los señores socios que prime-
ro los soliciten, en la Tesorería de esta 
sociedad. 
Durante el baile no se permitrá la for-
mación de grupos en el salón, ni el paseo 
en sentido inverso. 
Queda prohibida la entrada de menores 
de 14 años, y en virtud de 16 que previe-
nen los estatutes sociales, las comisiones 
están autorizadas, sin dar explicación al-
guna, para rechazar en la puerta y expul-
sar del local á toda persona que de lugar 
á ello. 
. Las puertas del Teatro serán abiertas 
á las 8 p, m, y el baile dará comienzo á 
las nueve en punto. 
NOTA: Quedan suprimidas las invita-
ciones. 
Habana, 26 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, p. s. r., 
Manuel Marino. 
C 1525 ld-29 3t-26 
C l u b G i j o n é s 
S E C R E T A R I A 
Se cita por la presente á los natura-
les de Gijón y su Concejo, para que con-
curran, el domingo 29, á las 8 y media 
p. m., á la casa Reina núm. 53, por Rayo, 
para proceder á la elección de la Mesa de-
finitiva que ha de regir los destinos de es-
ta institución durante el primer período 
de su fundación. 





" C L U B L D & R Q D E 
Por orden del señor Presidente de 
este "Club," se. anuncia por este me-
dio, para general eonoeimiento de los 
señores socios, qué el iiltimo domingo 
de Mayo, T) sea el 29 del corriente, se 
efectuará la jira campestre acordada 
por la junta directiva para obsequiar 
á los demás socios, la que tendrá efec. 
to en los jardines del Parque d« Pa-
latino. 
Para lencr derecho á la entrada en 
la misma, será requisito indispensable 
la presentación á la comisión de puer-
ta, del recibo del mes de Mayo. 
Habana, 27 de Mayo de 1910. 
El Secretario, 
M. Castrillón. 
C 1537 U-27 2d-28 
PROFESOR DE INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
clases en su Academia y á domicilio. San 
Miguel 46. Las nuevas clases empiezan el 
día primero de Junio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el Método Novísimo. 
5907 18-29 My. 
COLEGIO C E R V A N T E S 
AXGLO - HISPAXO - F K A X C E S 
1» y 2? Enseñanza.—Comercio 6 Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I,-INTERNOS Y EXTERNOS 
5Sá9 13-28 
PAGA D E L E J E R C I T O . — S E V E N D E 
una colección de gacetas con las listas pa-
ra la paga del Ejército. Obispo '86, libre-
ría. 5854 4-28 
U T I L A TODOS.—CUADERNOS PA-
ra apuntar la ropa que se da á. lavar, con 
hojas de recibos para un año, 20 centavos. 
Talones de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones, con tablas de alquileres li-
quidados, 20 centavos y seis por un peso. 
Cartas de lianza y para meses en fondo, 
20 centavos docena. Rótulos para casas 
vacías 20 centavos docena. Impresos pa-
ra Jornales 20 centavos docena. Impresos 
para demandas 20 centavos docena. Obis-
po 86, librería. 5803 M1-
PROFESORA DE PINTURA A L OLEO 
Y A L A A C U A R E L A T D E BORDADOS. 
Lagunas núm. 19. Precios módicos. 
5679 8-25 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
A R T E S Y OFICIOS. 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E. L . W O L F Y Cia. 
C u b a 0(5. A p a r t a d o 1 0 ü 8 
c 1541 alt My 29 
S E L L O S D E GOMA, S E HACEN B I E N 
y baratos, en Obispo 86, librería. 
5901 4-29 
AVISO.—A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina de Broadway y 
muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
64th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
so complace en atender con esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el in-
térprete do la casa recibirri ÉL los señores 
viajeros y se hará, cargo del equipaje. 
0501 26-20 My. 
LIBROS E L1 
¡ PRECIS D E GEOGRAPHIE U M V E R -
¡eellc por Malte-Brun. seis tomes grandes 
i con más de 700 págimrs cada uno y muchos 
li grabados |3. Obispo S6,, librería. 
5900 4.09 
Se estirpa completamente por un pro-
cedimiento infaíible con 20 años de prác-
tica. Informan,* Bernaza 10, Teléfono 3278, 
García. 5865 8-28 
¡OJO!, OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa extirpación ue tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno 28, Ramón Pinol. 
4671 26-3M 
UNA AMERICANA D E L A RAZA D E 
color desea colocarse para manejadora y 
ayudar en los quehaceres de la casa, ense-
ñando á los niños el idioma Inglés. Zequei-
ra núm. 11. 5877 4-28 
UN ESPAÑOL, D E 30 AÑOS, BACHI-
ller, con conocimientos en contabilidad, de-
sea colocarse, sin pretensiones, como em-
pleado de ingenio ó empresa. Informes: 
Encargado, Hotel de Infilaterra. Recibe ór-
denes, Justo C. M.. Monte 5L 
5368 4-28 
S E SOLICITA. PARA TORTA FAMI-
lia. una buena criada peninsular que se-
pa cumplir con su obligación y sea muy 
limpia, de lo contrario que no se presento. 
Buen sueldo y ropa limpia. Aguiar 50, al-
tos. 5870 4-28 
SH SOLICITA UN BUEN CRIADO D E 
manos, que traiga recomendación de las 
casas en que ha trabajado, si no es así que 
no se presente. Sueldo 4 centenes y ropa 
limpia. San Nicolás 136, altos. 
5869 4-28 
UNA BUENA COCINERA. PENINSU-
lar, solicita colocarse en casa de familia 
ó de comercio, dando las referencias qutí 
se deseen. Aguila núm. 257. 
5873 4-28 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E -
ra, de dos meses, una joven recién llega-
da de España, con buena y abundante le-
che: no tiene -inconveniente en ir al cam-
po. San Lázaro núm. 255. 
5859 4-28 
D E I N T E R E S . — S E COMPRA UNA CA-
sa do altos, de $13,000 ó vdrlas chicas, eu 
la Habana ó se da dicha cantidad en hi-
poteca, junta ó en cantidades, ó se com-
pra un solar 6 casitas en el Vedado. Obis-
po 32, sombrerería de Caneja. 
5755 4-26 
S E COMPRA L A MAQUINARIA COM-
pleta de un ingenio y la cual sirva para 
hacer 15 mil sacos. Dirigirse por escrito 
á P. O. M., DIARIO D E L A MARINA. 
6768 4-26 
C R I A N D E R A 
En Campanario 121 se solicita 
una criandera que no pase de uu 
mes dé parida. 
CASA Y> COMIDA E N CAMBIO D E 
lecciones ó un cuarto en la azotea de una 
familia particular pagándolo si no necesi-
ta lecciones desea una profesora Inglesa, 
que da clases á domicilio de idiomas que 
enseña á hablar en poco tiempo, música 
é instrucción. Dejar las señas en E8#o-
bar 47. 5913 4-29 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S -
tera desea encontrar una casa de comer-
cio ó particular, tiene las mejores refe-
rencias; si no dan buen sueldo no avisen. 
Informarán: Peletería L a Sirena, Reina 15. 
2908 4-29 
UNA BUENA CRIANDERA, JOVExNT, 
española, de dos meses, reconocida por los 
doctores Hernández y Eustamante. so co-
loca en esta ciudad ó fuera. Inf '-"inrán: 
calle Y letra A, entre 23 y 25, . m3o y 
Habana 84, bodega. 5885 ' -29 
D E S E A COLOCARSE UÑ~T' . \ 'T (ÍrT 
mal y de confianza, para cualquk. trabajo 
que sea: no tiene pretensiones. Inluvmarán 
en la dulcería, café L a Isla, ó en Man-
rique 135. 2912 4-29 
S E D E S E A S A B E R LA RESIDENCIA 
de Cristóbal Reina y Almeida, natural de 
Canarias. Lo solicita su hermana Josefa 
Reina. Monte núm. 103. 
5880 4-29 
S E D E S E A SABER E N DONDE S E HA-
11a Pablo del Pino Bolaño, natural de Ca-
narias. Lo solicita su hermana Marta Do-
lores del Pino Bolaño. Trocadero núm. 38. 
5881 . 4-29 
D E MANEJADORA D E S E A COLOCAR-
se una joven de la raza de color que tiene 
buenas referencias. Gana doce pesos y ro-
pa limpia. Monte núm. 22. 
P883 4-29 
E N CONCORDLV. 168B, S E SOLICITA 
una criada que duerma en la colocación y 
tiene que Jar recomendaciones de las ca-
sas en que ha servido. r911 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSÍÑ 
lar de cocinera: sabe cocinar á la españo-
la y algo á la criolla, para una corta fa-
milia: se garantiía su honradez. Arse-
nal 41, bodega, darán razón. 
5886 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR, A CLIMA-
tada en el país, desea colocarse para cria-
da de manos en casa fuera de la Habana, 
teniendo quien la garantice. Informan en 
Hospital 26, esquina á San Miguel, bodega. 
5906 4-29 
GRAN AGENCIA INTERNACIONAL de 
Colocaciones de Roque Gallego. En 15 mi-
nutos y con recomendación, facilito toda 
clase de criados, crianderas, dependientes 
y trabajadores. Aguiar 72, Teléfono 486. 
5904 4-29 ' 
S E SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
ra lavar en la casa. Paseo 39 esquina á 17, 
Vedado. 3902 4-29 
UNA PERSONA HA ENCONTRADO 
en la vía pública cierta cantidad de di-
nero y está dispuesta á entregarla á aque-
lla persona que acredite ser suya y que 
abone el presente anuncio. Informan, do 
2 á 4. en Egido 6, altos. 
5899 5-29 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N P E -
nlnsular de criado de manos 6 de portero. 
Calle 23, fonda del paradero. Vedado. 
5897 4-29 
S E SOLICITA UN CRIADO FINO PA-
ra el comedor. Sueldo 4 centenes. Tuli-
pán 20, después de las 10. 
5894 4-29 
S E SOLICITA UNA CRIANDERA PA-
ra criar á leche entera, dft dos meses, po-
co más ó menos: ha de ser sana y presen-
tar garantías; y también una criada de 
manos. Belascoaín núm. 124, altos del ta-
ller de Antonio Díaz Blanco. 
5892 4-29 
MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
colocarse junto; ella cocinera, él portero ó 
criado ó trabajo análogo: da referencias 
de donde ha servido. Informarán en Com-
postela 102, esquina á Sol. 
5890 1.29 
F a u s t i n o V a l l i n a 
desea saber el paradero de su hijo José 
\allina y Gutiérrez, natural de España, 
Asturias, Aviles, de 29 áños de edad, que 
hace doce años estaba en Cuba y cuatro 
años después se sabe que estaba en el 
Nuevo Méjico (E. U.) Desde dicha fecha 
no ha tenido noticias de él. Se suplica 
y se gratifica al que de noticias de él ai 
ingenio central "Portugalete," Santa Cla-
ra, Cuba, que es donde se encuentra su 
padre. Faustino Vallina. 
5SS9 .̂29 
. A G E N T E VENDEDOR. — S E N E C E s T 
ta uno, que esté familiarizado con el giro 
do irrrctcría. Jesús María 17, bajos de 
8 á 10 a. m. 58S8 4-̂ 9 
S E SOLICITA UX RAJTSTA'^EN AMIS-
tad oó. Sastrería y Camisería de Obdulio 
Morales. 5918 4-29 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E X I N -
sular para los luehaoeres de casa de poca 
familia. Sueldo doce pesos y ropa limpia. 
Campanario 178, bajos.. 6875 4-28 
S E SOLICITA UN APRENDIZ DE SAS-
trería que esté adelantado en el oficio y 
con buenas recomendaciones. "La Estrella 
de Cuba," Máximo Gómez núm. 200, Ma-
4-28 
UNA CRIANDERA D E S E A COLOCAR-
se á leche entera, buena y abundante, re-
conocida. Darán razón: Calzada 87, esqui-
na á Paseo, Vedado. 
5862 4-28 
S E SOLICITA UNA CRIADA, B L A N -
ca, activa v trabajadora, en Muralla 119» 
altos. 5861 4-28 
A L COMERCIO.—SE O F R E C E UN J O -
ven peninsular, tiene hermosa letra y cuen-
tas, es trabajador y humilde. Mercaderes 
17, Ferretería, informarán. 
5866 4-28 
PARA MANEJADORA O LIMPIEZA 
de habitaciones desea colocarse una penin-
sular que tiene muy buenas recomendacio-
nes. Campanario núm. 111. 
5867: 4-28 
COCINERO PENINSULAR D E S E A Co-
locarse en casa particular ó de comercio 
ó fonda: tiene referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informes: Paula 9S. 
5823 4-28 
S E D E S E A SABER E N DONDE S E 
halla Florentino Rufo, natural de la pro-
vincia de Sevilla. Lo solicita su hijo José 
Rufo, que navega en uno de los vapores d* 
la Compañía de Pinillos, cu el "Manuel 
María Pinillos," ahora en puerto. 
5825 4-28 
UN CORTADOR D E S A S T R E D E S E A 
colocarse: no tiene pretensiones, lo mismo 
en la Isla que para el campo, dirigirse á 
Calzada de Jesús dei Monte núm. 265. 
5828 'i-28 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
mariscal M u é s de Castelíane 
El difunto Mariscal Marques de Castel-
lana hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por de-
lante de un célebre viñedo de Borgoña, 
y era opinión del mariscal « que jio de-
bía dispensarse semejante honor más 
que á.'os vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
o Acabo de sufrir, escribía Madame 
Turpín á una de sus amigas de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de mí 
muerte. Sin embargo, todavía estoy poí 
MARÉCHAL DE CASTELLANS 
aquí. Pero si bien la enfermedad habia 
desaparecido, me dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y de un régimen fortaleciente 
no conseguía que me volviesen las fuer-
zas. Me faltaba cooiplefaniente el ape-
tito. La menor imprudencia podia de-
terminar una recaída más grave que la 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuamio 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quinium Labar-
raque ú la dosis de dos cepitas de las de 
licor perdía, una por la mañana y otra 
por la noche. 
« I Cuáles no serían mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos algunos días 
me senti resucitar ! Mi convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y ya pude pasearme un 
poco. Al cubo de quince días me hallaba 
de tal modo restaolecido que. volví á mi 
vida habitual y á mis ocupaciones co-
tidianas y desde entonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
« Aconséjela, pues, mi querida amiga, 
toda vez que u t̂ed está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarraque y 
yo la garantizo que en poco tiempo 
• ncontrará el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
María Tlrpir , 
El uso del Quinium Labarraque í ?& 
dosis de una couita de licor después 
cada comida basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos más agotados y para 
curar seguramente y sin sacudicias las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente ante 
esie medicamento heroico. El Quinium 
Labarraque es todavía soberano para 
impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los excesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mucho; las jó-
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó des-arrollarse las señoras 
que sufren las consecuencias de los 
partos: los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por último, los anémicos 
en general, deben hacer uso del vino de 
Quinium Labarraque pues está de un 
modo particular indicado para los con-
va'eclentes. 
El Quinium Labarraque so vende en 
botellas y en 1/2 bo'.ellas en todas las 
farmacias. Hepósito general : Casa 
FKtai, 19, rué Jacob, París. 9 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L a s V i d r i e r a s G ó t i c a s 
i Qué sueñas tan alta, gentil vidriera? 
¿qué sueñas tan alta, m¿lódica ojiva, 
toda melancólica, toda lastimera, 
toda interesante, toda pensativa? 
De escuchar las flautas del órgano grave, 
te has ido volviendo romántica y pura, 
te has ido nublando de un sueño suave 
que un vidrio te vuelve de casta hermosura. 
Ya tus tintas bravas no son alaridos, 
un polvo de siglos quebró sus rigores, 
y dejó sus tonos de salmos vestidos, 
de credos de luces y salves de flores. 
Cristales en éxtasis, dormidos cristales 
parecéis arriba, claras vidrieras, 
cual si se asomaran á los ventanales 
rosas peregrinas de otras primaveras. 
El templo idealiza los tonos violentos, 
educan las Lámparas y los incensarios, 
casi tus colores ya son sentimientos 
y luces y prismas de nobles rosarios. 
Quien limpie del polvo que dan las edades 
la gótica ojiva, que rued e á sus plantas; 
los tules del polvo son idealidades 
que vuelven las cosas su blimes y santas. 
i, Que gran sacerdote de frase severa 
dirá lo que dice la angéli ca ojiva, 
toda ensoñadora, toda lastimera» 
toda interesante, toda pe nsativa ?... 
Para mí los vidrios que en luces se enrosan, 
no son sólo efectos de luz teatrales, 
son pulpitos vivos que flores rebosan, 
son áureas ringleras de abiertos misales. 
Sonámbulos llenos do vaga poesía» 
mientras velan, tejen su luz de colores, 
como centinelas que aguardan el día 
para dar al templo su ¡alerta! de ñores. 
Cual hojas de un libro de eterna dulzura, 
abren las ojivas sus puros cristales 
y una pascua alegre de paz y hermosura 
llueve de los vidrios sus risas triunfaleo. 
En ellos hay presas largas letanías, 
trémulas salmodias, líricas escalas, 
viven replegadas hondas profecías, 
y abran los arcángeles, llamando, las alas. 
Y desde sus áureas, gloriosas 'banderas 
tejidas con tono de ensueño indeciso, 
parece que mana de las vidrieras 
gracia en flor, venida de otro Paraíso. 
Como las alondras van fanatizadas 
hacías las linternas nocturnas y vivas, 
torbellinos de almas van encandiladas 
hacia las teológicas, mentales ojivas. 
Para mí, del templo bajo los palmares, 
hay dobles sagrarios de fe y de esplendores;, 
unos, son la hilera de santos altares; 
y otros, la alta cinta de ojivas- de flores. 
En narcotizados sueños de ventura, 
. meditan los vidrios sublimes poemas. 
preces y palabras de eterna hermosura, 
versos de áurea lumbre y estrofas supremas. 
¿No oís eomo cantan los vidrios arriba 
un son de plegarias y humanos dolores?; 
cual una colmena retumb a la ojiva 
con cien mil abejas borda das en flores. 
Todas labran, labran. celosas y fieles, 
las divinas celdas de un panal no visto, 
de un panal que llena los siglos de mieles, 
de un panal eterno: la bo ca de Cristo. 
Abrios perennes, vidrios evangélicas, 
cual sublimes páginas de santa poesía; 
sois los ventanales, cantos arcangélicos, 
libros de alta gracia, libr os de armonía. . . . 
salvador RUEDA. 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criandera á leche» entera, de 
un mes: no tiene cría. Informan en San 
Lázaro núm. 94. 6864 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero en general, en casa particular ó 
de comercio: es muy práctico en el oficio, 
limpio y cumplido, con buenas referencias. 
Informan en Compostela núm. 24, cuar-
to nüm. 11. 5829 4-28 
APRENDIZ ADELANTADO D E B O T F 
ca, desea colocarse un joven península i-: 
tiene quien lo garantice. Informes, Mi-
si6n 63. 5833 4-28 
UN JARDINERO PRACTICO, A G r T 
cultor, horticultor, ingertador en naran-
jos, desea encontrar colocación 6 señor que 
tenga terrenos para explotar en frutos se-
cos. Informan: Jardín L a Diamela. Telé-
fono 9117. 5832 10-28 
UNA PARDA QUE NO E S MUY JO-
vencita, desea colocarse en casa de un ma-
trimonio solo para las habitaciones 6 para 
cuidado de un niño que camine: es muy 
limpia y tiene quien la recomiende. Para 
Informes, Someruelos núm. 60. 
5835 4-28 
PARA CRIADA D E MANOS D E S E A 
colocarse una joven peninsular que tieui? 
buenas referencias. Sar. José núm. 68. 
5790 4-27 
A MEDIA L E C H E O L E C H E E N T E R A , 
de 24 días, desea colocarse una criandera 
peninsular, cuyo hijo acredita la calidad 
de la leche, superior; y un cocinero que sa-
be su oficio. Bernaza núm. 56. 
5793 4-27 
S E • SOLICITA A L SEÑOR ANTONIO 
Rodríguez, de Tribes, provincia de Orense, 
en la fonda Calzada del Monte 336,* para 
asunto que le interesa. 5796 4-27 
DOS SEÑORAS SOLAS DESEAN DOS 
habitaciones en casa de familia decente 6 
se hacen cargo de cuidar una casa. Se dan 
y piden referencias. Diríjanse á Refugio 
4, altos. 5841 4-2S 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Pedro Tomé Couceiro 
para asunto conveniente á éste. Apar-
tado 242. 
5S00 4-27 
PARA ACOMPAÑAR A SEÑORA O 
señorita se ofrece una peninsular enten-
dida en costuras y que tiene las mejo-
res referencias. Informes en Aguiar nu-
mero 33. 5798 4-27 
UNA JOV E N DE COLOR D E S E A Co-
locarse de criada de manos para limpieza 
de habitaciones y sabe coser á mano y en 
máquina, entiende algo de corte y tiene 
muy buenas recomendaciones. Desea en-
contrar una casa de persona fina y decen-
te, sueldo 4 centenes. Informarán: Consu-
lado 87, cuarto núm. 17. 
5799 4-27 
U N A S R i . I N G L E S A 
fma y muy instruida, que ha es-
tado colocada con algunas de las me-
jores familias de Cuba, y que puede 
dar las mejores referencias, desearía 
viajar con alguna familia cubana ó 
española. Misa Coulson, C|o. Mr. 
Beers, O'Reilly 30A, altos, Telefono 
3190;. 
C 1530 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol de criado de manos, camarero 6 por-
tero: tiene quien lo recomiende. Informa-
rán en Monserrate y Teniente Rey, café y 
bodega. 5816 4-27 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos para corta familia, que sepa co-
ser y traiga buenos informes. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Malecón 72, esqui-
na á San Nicolás, bajos, izquierda. 
5817 4-27 
"~ÜNA COCINERA PENINSULAR D E -
eea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: sabe su oficio & la espafiola y 
criolla v no va fuera de la Habana. Ville-
gas nám. 113. 5818 4-27 
""FARMACIA.—DESEA COLOCARSE UN 
dependiente que no tiene pretensiones. Pue-
de presentar garantías de la última ca-
sa en que ha prestado servicios y nc hay 
Inconveniente en ir al campo. E . S., Drago-
nes núm. 7. Hotel 'Las Nuevitas.' 
5811. • 
" S E D E S E A SABER EN DONDE S E 
halla Luis Liras, de Pontevedra y que se-
gún noticias en Junio de 1909 trabajaba 
en las minas de Daiquirí. Lo solicita su 
esposa Ramona Iglesias, en Teniente Rey 
rúm. 8. 5784 4-2< 
TJNA "SEÑORA-DE MORALIDAD D E -
eea aoTnra^ar 6 una señora señorita 
6 un caballero con un niño. Horas de 8 á 
10 por la mañana y de 2 á 3 por la tarde. 
O'R^jjy 50, cuarto núm. 22 . G. 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea encontrar una casa respetable 
6 establecimiento: tiene infurmes. Señas. 
Factoría núm. 1. 5805 4-27 
S E SOLICITA UNA NIÑA D E 10 A 12 
años, para acompañar y ayudar á los que-
haceres de la casa, á una señora. Sueldo 
un luis y ropa limpia. Cristo 18, bajos. 
5739 4-26 
C H A L E Q U E R A S 
En Habana 71, altos. Inútil presentarse 
si no son buenas, de 3 á 5 de la tarde. 
5759 4-26 
S E SOLICITAN BUENAS OPERA-
rias de sayas y chaquetas. "Au Petit Pa-
ríis," Obispo número 98. 
5785 4-2G 
IMPORTANTE: SEÑORAS. SEÑORI-
tas y caballeros que deseen ganar fácil-
mente $2.00 diarios, pueden pasar de 7 á 3 
de la noche por la oficina de "Novedades," 
Compostela 28. 5780 '4-26 
S E NECESITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sea aseada y activa para el traba-
jo, en Monserrate 145, piso primero, señor 
Alonso. 6765 4-26 
D E S E A COLOCARSE UÑA CRIANDE-
ra de 4 meses, á leche entera, reconocida 
y tiene quien la garantice, peninsular. Pa-
ra informes': Infanta núm. 63, bodega. 
5769 4-26 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada de manos ó manejadora 
Morro núm. 5. 5773 4-26 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MA-
nos que sepa servir á la rusa, que traiga 
buenas recomendaciones. Sueldo 4 cente-
nes. A y SV, Vedado, chalet de alto. 
5774 4-26 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora desea . coolcarse una joven peninsu-
lar que no tiene inconveniente en ir al 
Vedado y cuenta con referencias. San Lá-
zaro núm. 293, cuarto núm. 2. 
5779 5-26 
CRIADA D E MANOS, BLANCA, E N 
Jesús del Monte, Benito Lagueruela 16, ba-
jos, se solicita una que sea práctica y ten-
ga personas que la recomienden. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. 
5775 4-26 
D E S E A N COLOCARSE DOS PEN1ÑT 
sulares, una de criandera, á leche entera, 
de cuatro meses, y la otra de manejado-
ra, ambas con buenas referencias. Malo-
ja núm. 42. 574B 4.26 
" UNA JOVEN PENINSULAR ~DESÉA 
colocarse de criada de manos de habita-
ciones y sabe coser un poco ft máiquina v 
á mano. Informarán en Concordia J79A 
5738 _ 4.26 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, njuy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los íntimos familiares y 
figos. 5617 8-24 
PARA E L CAMPO S E NECESITA CXA 
manejadora qu-j sepa zurcir bien, ha de 
traer recomendación de cas.i.s en que haya 
: ervido. Sueldo tres ''ertenes y lavado de 
xopa. Informes en Chacón núm. 3. 
5735 4-2G 
GANGA.—VENDO UNA CASA E N L A 
calle de Esperanza, á media cuadra de lo» 
carros, mampustería y tejas, sala, come-
dor, 4 cuartos, patio, cocina y servicio» 
sanitarios, precio |2,000 oro español. Trato 
directo. Sol y Aguacate, carnicería. 
5821- 4-28 
E N MARQUES GONZALEZ VENDO 1 
solar yermo, con 7 112 varas por 25, $1,650 
(último precio), en Escoliar, inmediato á 
Concrdia. otro con 185 metros superficia-
les; en Misión una esquina moderna, ren-
ta «69, en $8,000. Figarola, Empedrado .".S, 
de 1 á 4. 5845 ' }.o8 
S E NECESITAN, E N MALECON 12, 
izquierda, una criada y una costurera que 
sepa cortar y que sepan su obligación. 
5740 4-26 
S E D E S E A N COMPRAR DOS CASAS, 
situadas en el tramo siguiente: de Belas-
coaín á Consulado y de San Lázaro á Rei-
na, en precio- de $3,500 á $4,000, siempre 
que se presenten buenos títulos de propie-
dad. Trato directo. Informes en O'Rei-
lly 5, altos, de 2 á 4, Fernando Chaple 7 
Hermano. 5747 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de cuartos ó maneja-
dora: entiende algo de costura, aclimata-
da en el país. Para más informes dirigir-
se á Soledad núm. 2, cuarto núm. 6. 
572S 4-26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN H E -
rrero y mecánico, posee el ingles y no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
en Acosta núm. 56. 5762 7-26 
E X C L U S I V A M E N T E PARA LA COCI-
na se desea una cocinera, blanca, para 
tres personas, tiene que dormir en la co-
locación ó estarse todo el día. Sueldo $14 
y ropa limpia. Cárcel 21A, altos. 
5761 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocaise de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y 
no tiene inconveniente en salir de la Ha-
bana. Informes: Aguacate 20. 
5754 4-26 
S E O F R E C E UNA CRIADA PARA 
acompañan á una familia á España. Infor-
man: Línea 132 esquina á 12, Vedado. 
5753 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una para cocinar y limpieza de 
la casa, y la otra de criada de manos: tie-
nen recomendaciones. Informes: Misión 33. 
5758 4-26 
E N CASA D E CORTA FAMILIA O CON 
señora sola y formal, desea colocarse ur.a 
peninsular para criada de manos, coser i 
máquina y zurcir, pudiendo hacer man-
dados: tiene quien la garantice. Inqui-
sidor núm 29. 5(51 4-26 
EMPLEADO DE ESCRITORIO 
con competencia bastante para encargar-
se de la correspondencia española é in-
glesa de una casa importadora, y expe-
riencia en el comercio de Cuba. Es indis-
pensable que sepa contabilidad, que >en-
ga buenas referencias y sea persona bajo 
todos concepto seria. Dirigirse por correo 
al señor J . Cirer, Apartado 300, Habana. 
5682 8-25 
UN PENINSULAR R E C I E N L L E G A -
do, desea colocarse en casa de comercio ó 
cargo análogo con pocas pretensiones. Tie-
ne certificados que demuestran su aptitud. 
F. Márquez, Jesús María 23. 
5685 6-25 
S E SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
ra entregarle la ropa de una familia que 
paga diez pesos por semana. Se exigen 
referencias y garantías de que sea lavada 
á mano y nunca á las asesinas de ropa, las 
máquinas de las fábricas de lavar. Calza-
da del Cerro 416; esquina de Tejas. 
5603 6-24 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN F i -
na, cubana, para compañía de una señora 
ó dos señoras, sabe coser á máquina y re -
pasar ropa, vestir y peinar, no le impor-
ta ir al campo, Luz 1. 5573 8-22 
" D E S E A - C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular que tiene muy buena leche, de 
dos meses y quien la garantice. Informan: 
Alcantarilla 22. 55G4 8-22 
CAI L E DE MURALLA" INMEDIAT V A 
esta calle, vendo 1 casa con sala, comedor, 
2,4, pisos finos, sanidad. En Lealtad otra 
igual, inmediata á San Lázaro. En Jesús 
flel Monte otra con sala, saleta, 2[4, en 
$1.500. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. . 
5844 ' 4-28 
' B A R R I O DE GUADALÍ'PE V E Ñ b ' o - ! 
precios;! dasa, moderna, de alto y bajo, á 
la brisa, con sala, saleti. 51 seguidos, sa-
leta al fondo, patio, traspatio, doble ser-
vicio de baño £ inodoro, en el alto igual, 
renta $106. precio $12,000. Figarola. Em-
pedrado 38, de 1 á 4. 
5846 - 4-28 
" L A Z I L I f l . " C a s a d e P r e s t a m o s . S u á r e r 
• So hav casa de préstamos que dé más dinero que "La 2 i ¿ 
pas, m^biee, alhajas y cuantos objetos convon^an, tamo $3¿¿g 
mo empeñados. . . ^ 
A precios baratísimos vende toda clase de efeotos, como ¿ ¿ 
v muebles procedentes de empeños. J ,̂», 
Suárez 45, entre Apodaca y Glori^22 
S E SOLICITA A LUIS SUAREZ GON-
zález, de 18 años, madrileño, para un asun-
to que le interesa. Campanario núm. 147, 
informarán. 5537 8-21 
iGENGIA de colocaciones 
La 1ra. de Aguiar. Aguiar 71 
Unica que puede bfrecer* al público un 
personal decente para todos cuantos giros, 
empleos y trabajos se les solicite. Aguiar 
71, Teléfono 450. de J . Alonso. 
5529 8-21 
D. AQUILINO I G L E S I A S NOVO, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace años se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 Mv. 
Dinero é Hipotecas 
E N FINCAS URBANAS L I B R E . S E 
imponen en hipoteca, por año y medio, düi 
$2,500 á $3 000. Trato directo entre los in-
teresados. Oficios núm. 33. sastrería. 
5843 8-28 
DINERO A L 7 POR 100 ANUAL SOBRE 
casas en los principales barrios de esta 
ciudad, demás barrios así como Jesús del 
Monte, Cerro, Vedado, del 8 al 12 por 100. 
Para el campo al 1 por 100. Figarola, Em-
pedrado 38, de 1 á 4. 5847 4-28 
l O X T V T I E r F L C ) 
Por alhajas y prendas de valor, á mó-
dico interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán. Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 My 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda "hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana 70. 4624 26-1M 
16 
APROVECHEN ESTA GAN3A 
Las personas que quieran comprar una 
casa moderna, bien situada, fabricada con 
todas las comodidades y como para la 
eternidad, con todo el servicio sanitario 
entroncado al alcantarillado, si disponen 
ae $10.000, pueden pasar por Cuba 62 y el 
portero les informará dónde está la casa 
y el dueño. 5915 4-29 
¡ N E G O C I O P R A C T I C O T 
Se vende un hermoso café con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; está en bue-
na esquina, en calle de muchísimo trán-
sito. Hace buena venta. Su dueño tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra-
tará con corredores. Informa, J . López, 
Monte 31, "La Francia Moderna." 
5887 , 8-29 
VENDO UNA ESQUINA NUEVA CON 
dos bodegas en $4,500; una casa nueva en 
$3,000; otra en Tenerife en $6.000 y un cen-
so de $250; otrá en Lagunas en $4,000 y 
un censo de $292. Empedrado 10, de 12 
á 3, J . M. V. 5853 6-28 
VEXOO UNA GASA EN CUBA PARA 
alniacén en $30,000; otra igual en Oficios 
en $40,000, otra igual en Acosta en $30,000, 
otra ieual en Luz en $20.000. otra en San 
Ignacio en 112,000. Empedrado 10, de 12 
á 3. J . M. Y , 6852 «-28 
EN MONTE VEXDO 1 GRAN T E R R E -
no con fábrica que produce al mes $113. 
El terreno tiene 516 metros superficiales. 
Precio $16,000. En Infnnta. muy cerca de 
la esquina de Tejas, vendo 1 magnífica es-
quina con establecimiento, produce $300, 
urge su venta. Figarola, Empedrado 38.' 
de 1 á 4. 5848 4-28 
M A G N I F I C O S S O L A R E S 
Se venden á precio muy barato dos mag-
níficos solares en la parto mejor y más al-
ta del Reparto de Buena Vista, en Campo 
Columbia: cada uno mide 625 metros cua-
drados, están situados en la Séptima Ave-
nida, á media cuadra de la Calzada de Co-
lumbia y tienen calle y acera por su fren-
te, instalación de agua y cloaca y están 
rodeados de buenas construcciones. In-
forman en Amargura 21, bajos. 
5801 6-27 
E N E L CERRO, S E VENDE, E N COS-
Ittnto 6 separadamente, una casa de mam 
postería acabada de reedificar, con una 
superficie plana de 2,000 metros; y un te-
rreno colindante., de esquina, con 40 me-
tros de frente per 50 de fondo, ó sean 2,000 
metros planos: todo libre de gravamen, á 
una cuadra de la Calzada, próximo á la 
Esquina de Tejas y en precio módico. In-
fc rma, de 3 á 5 p. m. el Ledo. Martínez, 
Oficios núm. 33. 5750 8-26 
VENDO UNA GASA E N AGUACATE, 
mide 6 por 30 metros de fondo, en $5,200. 
En Virtudes otra, renta. $18, en $2,000. Pe-
ralta, San Lázaro 85, altos, de 8 á 12. 
5757 4-26 
UNA OPORTUX1DAD. PARA COM-
prar un solar de centro ó esquina barato. 
Víbora, calie San Francisco, medidas 5^, 
6, 7 y 8 por 25 metros de fondo y 8 por 40. 
Primeras cuadras. Trato directo con los 
compradores. San Lázaro S5. altos, de & 
á 12. 5756 4-26 
SE V E N D E UNA CARBONERIA A C R E -
ditada, con marchantería al por mayor y 
menor, se vende por tener que atender á 
otros negocios. Informarán en Amistad 17. 
5730 4-26 
SE V E N D E N CENSOS POR VALOR DE 
$14,000, situados dentro de la Habana, to-
dos fabricados. Muralla 74, entrada por 
Villegas, Belafmino Alvarez. 
5741 4-26 
UNA CASA, T R E S VENTANAS, E N 
el barrio de Paula, barata. Para porme-
nores dirigirse al Café de Luz, Teléfono 
266. También se desea un socio con poce 
capital para un cafe y billar, para ponerse 
al frente, M. Fernández. 
5753 4-26 
S E V E N D E UNA CASA DE V E C I N -
dad, en buen punto. Trato directo. Im-
pondrán en Habana 210, altos. 
5746 4-26 
S E V E N D E 
En lo mejor do la CEIBA de PUEN-
TES GRANDES ae vende uria hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gus-
to, con todas las comedidados, á dos 
cuadras de los carros eléctricos, con 
cerca de,inil metros de terreno. 
Informarán en esta Admiriistración, 
C 1519 15-25 My. 
RENTA FIJA Y SEGURA 
Se vende una casa nueva de dos pisos, 
con establocimiento, alquilada con contra-
to por 5 años en 32 centenes mensuales, 
no hay que hacer reparaciones, no tiene 
yraéElmenes. A media cuadra de la calle do 
la líluralla y en calle comercial. Tratar 
con su dueño en Cuba 65, de 8 á 5. 
5683 S-25 
S o v e n d o 
una casa en la calle de la Industria, entre 
Trocadero y Colón, acera de los nones, con 
304 metros de superficie, terreno apropia-
do para^ edificar, pues representa un sol.) 
cuadrado. Tiene el agua redimida y está 
libre de gravamen. Cristo 32, de 9 á 11 y 
de 3 á 6. 5676 8-25 -
S 3 o v o n d o 
una casa moderna de dos pisos, alquilada 
á comisionista en 30 centenes mensuales, 
sin gravámenes, á una cuadra de la ca-
lle de la Muralla. Mide 10 varas de frente 
por 33 de fondo. Tratar con su dueño <in 
Cuba 65, de 8 á 5. 5684 8-25 
oes « M i s mim 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso. con cristales muy dobles y 
espejos al fondo, tienen las medidas si-
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, al-
to 1 metro, tienen- sus entre-paños de cris-
tales. Su último precio, de cada una, $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, almacén 
de abanicos. C 1518 My. 25 
s e T v e n d e UNA CASA E N J E S U S D E L 
Monte, callo de Villanueva número 9. E s -
tá compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos higiénicos. Informan: 
Mercado de Tacón 48, bodega. 
5592 15-24 My. 
POR NO PODERLO ATENDER, V E N -
do un tren de lavado muy antiguo y toda 
la ropa por piezas. Neptuno 51, Teléfono 
núm. 1404 5637 6-24 
BUEÑ^CEGOCIO.—SE V E N D E E L her-moso jardín "La Estrella," situado en la 
Calzada de Buenos Aires núm. 12, por te-
ner su duefio que ausentarse para Espa-
ña, motivado por BU salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
5565 9-22 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L DE NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rústicas. 
Compra-vende valores cotizables en Bol-
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 á 5. 
A Jl . 23 
S E V E N D E UN SOLAR EN E L V E D A -
do, calle I I , próximo á 17. Medida: 13'36 
por 50 metros. Superficie 683 metros. Está 
bien situado y tiene aceras. Informan en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y de 
4 á 7. 5544 8-21 
S E V E N D E UNA CASA E N CAMPA-
nario, próxima á San Lázaro. Medida. 10 
por 31*40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia 88. de 10 a. m. á. 1 p. m. y 
de 4 á 7 p. m. 5543 8-21 
" V E N D O 3 CASAS DEÍTlAMPOSTERIA, 
una de 3 pisos en Neptuno, con 586 metros, 
otra de planta baja en Espada, con 375 
metros y otra d*» i pisos en la misma ca-
lle con 376 metros, las dos últimas á 10 
metros del tranvía. Rentan todas $700 oro 
mensual. Se dan baratas. Informa Zarra-
luqui. Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
5199 1S-20 Mj'. 
VENDO 8 CASAS D E MAMPOSTERIA, 
una de 3 pisos en Neptuno, con 586 metros, 
otra de planta baja con .".75 metros _y otra 
de 3 pisos en la misma calle con 376 me-
tros, las dos últimas á 10 metros del tran-
vía. Rentan todas $700 oro mensual. Se dan 
baratas. Informa Zarralnqui, Oficios 17, al-
tos, de 1 á 3 p. m. ' 5499 18n^ My. 
""FONDA, B I E N SITUADA. CON B U E -
na marchantería, se vende barata por te-
ner que marchar su dneño. Informa 
Gnasch, Trocadero 40, bajos. 
5413 12-18 =• 
S O L A R E S E N V E N T A 
De. esquina y de eentro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informrt 
W. H. Redding en la calle de Aguiar 
número 100. 5179 26M13 
DE MUEBLES Y PEE1ÁS, 
S E V E N D E N , POR A U S E N T A R S E SU 
dueño, muebles antiguos de caoba, lámpa-
ras, bronces y algunos objetos de arte. 
Pueden verse todos los días en la calle 15 
esquina á F , Vedado. 
5896 6-29 
S E VENDE, BARATISIMO, UN PIA-
no casi nuevo y de buen fabricante. Se 
da á precio de ganga por embarcarse la 
familia. Neptuno 19, altos. 
5893 6-29 
JUEGO DE SALA.—SE V E N D E UNO 
casi nuevo, madera Chicharrón que no lo 
entra comején, compuesto de sofá, 6 si-
llones, 12 sillas, consola con espejo, grande 
mesa de centro y banquetas. Se puede ver 
de 9 á 3 en San Nicolás 136, altos. 
5819 4-28 
D E V E N T A . — M U E B L E S D E SALA, re-
cámara, comedor, cristalería, etc. Núm. 20, 
Baños, esquina á 15, Vedado. 
5782 5-27 
S E V E N D E N : 1 J U E G O AMERICANO 
de primera con 12 sillas, 2 sillones y mesa 
consola, en $26-50. 1 vajlllero en $21-20. 1 
nevera en $10.60. Mesa corredera en $10.60, 
con 5 tablas. ídem de noche con respaldo 
$3.50, 1 par jarras y un reloj de mesa, $?. 
San Nicolás 186, de 9 á 4 de' la tarde. 
5770 4-26 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas mfts barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5656 22-24 My, 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E PLATA trterling 
forma cadena barbada moderna 6 un par 
de yugos ó tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Novelty Ce, Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuia é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
i umm 
S E V E N D E 
UN PRECIOSO S U R R E Y , ASI COMO UN 
B U E N CABALLO CRIOLLO D E TIRO, 
SANO Y JOVEN. OBRARIA 22. 
5787 4-27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps. Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 26-10 My. 
DE MAQUINARIA. 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A J í R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra ontre Factoría y Re-
villagigedo,—Habana. 
5783 156-27 My 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un horno de quemar baga, 
zo con dos calderas BABOOOK & 
WILCOX, en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical de 
1.200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes: Francisco López, Haba-
na y Amargura.—Habana. 
5766 8-26 
M A Q U I N A R I A É N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne," herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 5112' diámetro, chapa 
5|16 y 1|4 atornillada. 3 Fabricante Bab-
cox y Wllox, de 104 cada una. 1 Tubo ¿io 
aeua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios tamaños. 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I id. cilindros.9" X 6" y cuatro 
cabrestantes. Un comprensor de aire y su 
recipiente. 1 Máquina vertical de 8" x 8". 
5 id. horizontales varias medidas, l Bom-
ba (Alemana) de 1S" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Rellíi" con su plataforma, un doble 
efecto Id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas id^ de 25 y 1S bo-
coyes. 1 Máquina de moler vertical, do-
ble engrane., trapiche 6' x 28, guijos ^ . l ^ " 
y 12. 1 Maza de 6.112 x 32, sruijo 13.1|2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.112", guijos. 
1 de 5 x 10.12, guijos. 1 Catalina de 24' 
x 13.1|2" cara, con pestaña. 1 Volante de 
22.'»£ Centrífugas •'Hepworth" completas. 
41 id. de "Weston." 1 Elevador 'Hidráuli-
co" y su bomba. 
JOSE SEÓANE5 Mercaderes núm. 40. 
4806 26-5M 
MáOÜINABÜ 
SIERRA PARA MADERif 
Se vende barata llna rl " 
ta, propia para la explotaeSi !íS 
te, compuesta de una gran'1 ^ 
rizontal de 80 caballos de f,. 
dera de ÍO £ábal](&, una s¡prí.(>r2a' 
tema ."Lame" nronia r>̂ ..„ a clr 
con su hoja d e ^ ' u n SkPr?aS''i 
tar, un banco de trazar, un í ^ s¿ 




rayos y todas las tras^iS00 ^ 
, correas, etc. Inlormarfi h^Í3 
u-a. Calle H entre n y iQd;. ^ 
i 5530 ' ' veda¿7 
CUATRO ESTATUAS 
propias para jardín, se dan ^ en Obispo 86, librería. 
NARANJOS INJ 
Procedentes de la Florida l| 
fecto estado; á escosrer entre 11( 
variedades; precios sin compet*!!!? * 
tas ai por mayor y menor Pidan c 
descriptivo y precios á Juan j? 
Mercaderes 11. • «̂r 
5698 „. 
S E VEXDE.V DOS TAMROrÍ^T 
tostar calí-, con sus fogones de 
chimeneas y demás acesorios g0 
nos, de Pescante. Aguila 162, á todn 
5657 
TANQUES DE HIERRO DE Trv 
medidas y barandas para cementerin 
tipua del Vedado, primera cuadra i 
se vende un carro de letrir— 1 
to y Muga 
5582 
Y i g a s de acero de 
se venden enteras á $51 y .$52 tonelada 
gas inglesas enteras á $50 tonelada ^ 
bién se venden por metro cortadas! 
medida. Cabillas y Planchuelas dê  
nuevas, se vende una bomba 
ruedas, de mano, para incendio," enT 
una bomba de pozo profundo, hi 
tado, en $20. Un carro esqueleto ( 
Loza portabla patente ' H \Mi. 
Cemento "ATEAS." En la misma ?.' 
pra cobre, bronce y toda clase de 
usados. Goma de todas clases. Lu-
nillas, pezuñas, astas, carnaza, can 
usados. Informará: F. B. Hámel, Api 
do 225. HAMEL 7, 9 y 11, Teléfono IC 
NO H A T QUE BOTAR 
MUEBLES VIH 
E m b e l l e c i é n d o l o s con nnestronL 
T K E S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " qm 
uu B A K N I Z de distintos COL0H 
r » l c a L « t ! S O O a - t A l o g o 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras F á b r i c a s de Filadelfi* 
grran surt ido de todas clases de Pl 
T U R A S , B A K X I C E S y A C E U t r i 




I N . Z . GRAVES &l 
O'REILLY I2.-HABANA 
J o h n B . Creagh, 
Administríd» 
26-15 Mí 
| W S S m MWAíiií-á 
• pan la? AnunciM Francaies son l« 
f S r a L . I S A Y E N C E i í 
J Í8. w de ta Grange-Satt.HV' P*® 
ü T q u e b r a d ü b 
L a forma en que yo curo la 
es rellenando la abertura con nu 
fuerte material. :„r¡\mtrte. 
Una quebradura f , s i m p i ^ 
abertura en una pared, la .Paic oVo( 
lo que protege los intestinos . 
ganos internos. herid4 4 
Es caal tan fácil curar una cn W 
tura en este músculo como ui 
ó mano. t.\ \tí * 
Sin embargo, esta rotura " ^ 
más grande que la yema cíe ^ 
Pero es lo suficiente srrana ,̂ trs^ 
tir que los intestinos pasen 1 
supuesto que esto no pueoe 
menos que la naturaleza .rmie ^ 
Y eso es precisamente o « ^ 
do hace. Le permite á usté ^ sU m 
profusión dentro de la pare . 
pío sitio. ppsarr^l 
Después doy á usted un , ^ » ^ 
Lymphoi para aplicar sobre a| ^ 
de laP Quebradura Este , 
de la Piel íiasta 1^ ^or^,|0so H ' ^ l 
ra y remueve el anillo c" turft. , 
formado alrededor de 'a « e j 
Entonces empieza el PV ^ a» 




cualquier herniado 0 ^ 
bre. . Jijando e 
Escríbame usted Indi^y . £ &i 
que corresponde su ca» rat^ 
por correo, una rnoestr* ^ ^ r o ^ 
desarrollante Lymphoi • de l* ^ • 
sámente ilustrado «cer ^ ¿ 
y Cura de la Quebrad^nTÍ(re ^ 
usted dinero. Sólo su d g. 51 
Wm. S. R I C E , R- s- gtone-^' 
